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MBECGÍOH ¥ A9MISÍ1STRAC10K* 
á 
Precios de suscripción. 
Í
l ü mesoM^ $21.20 oro 
6 Id 11.00 „ 
3 id. 
Í
12 mesea— 115.00 pt* 
O I d ™ 8.00 „ 
3 Id 4L00 „ 
la.mesoa^ e i á . 0 0 p t ' 
6 Id 7.00 „ 
8 J i d ~ * ~ 8J6 BI 
tÉ I ia.lX--.IIXJgl J'AMItlifl̂ l'JTIIICTITW^ H"Mir[Trn"ff'l"r ll'lriTTii i -•'nf 
ADMINISTRACION 
Por r e n u n c i a del Sr. D . M . D í a z , l ie 
nombrado á D . V i c e n t e P é r e z P e r c á n 
dez agente del D I I R I O D E L A MARINA 
eo Ciego de A v i l a , y con é l ee enten-
d e r á n loa s e ñ o r e s ensoriotores en dioha 
localidad, desde Io de Enero de 1901. 
Habana , 24 de d io iembre de 1900.— 
EJ A d m i n i s t r a d o r . J o s é M * Villnverde. 
Servicio do la Prensa Asocl, 
New Y o r k , D i c i e m b r e 27. 
Washingcon, Diciembre 27. 
LOS AGÜÍNALDOS. 
El gobiorno ha acordado que ol poric-
do duranto el cual so admitirán libros do 
dareohos da Aiuanas Gn la isla do Cuba 
los regalos de Pascuas destinados á los 
empleados del gobierno de los Estados 
ÍJnidos quo sirven en la Marica, ol Sjér-
citc ó en la Aiministraolón Civil del go-
bierno iutervontor en Cuba, termino en 
quince do enero no on igual feVna do fe-
brero como dijimos en ios ''relesrramas 
de nuestro sorvioio particular4' en 18 dol 
actual. 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 27, 
L O D E L M A T A D E R O . 
El secretario de la Guerra, Mr- Boot, 
ha sostenido lo aoordado por las autorida-
des militares en Cuba respecto al asunto 
llamado del ''Matadero", sin prejuzgar la 
cuestión y dejando expedita la acción le-
gal quo podrán ejercer los reclomantos 
en su día ante los tribunales de la isla de 
Cuba. 
Lincoln, Estado de Nebraska ; 
DioiembA-e 27. 
M B . BETA NT. 
En un discurso reciente ha dicho Mr. 
Bryan que ignora si volverá ó no á ser 
candidato del partido democrátioojque eso 
no lo puede decir sino el porvenir, pero 
que el principio quo él sostiene está aun 
vivo-
Londrefl, Diciembre 27. 
INGLESES T TURCOS. 
Varios soldados turcos acometieron al 
encargado de negocios y á varios indiví-
M E T H Ü B N ' a P L U M - P Ü D D I N G 
L o n d o n , Deo. 27th.—Boers have 
c a p t n r f d the loxnr iea which were 
dest ined to B r i t i s h Genera l L o r d Met-
haen. 
S B N S A T I O N A T T H E 
8 P A N 1 S H C O R T E S 
The New York H e r a W s oorrespoa-
dent a t M a d r i d says: New Y o r k Deo. 
2 7 ^ . — ' ^ b i g aenaation waa oreated 
yesterday a t the SpanisU Cortes 
t h r o n g h the annoanoetnentof the dis-
missal of Fa ther M o n t a ü a , K i n g A l -
foneo's T a t o r . I t is unders tood t h a t 
i t was due to Fa the r M o n t a ñ a ' s in-
t o l e ran t artiolea pobl iahed a t one of 
the U l t r a m o n t a n o M a g a z i n e s . " 
F R E B B N T R Y I N C U B A 
R E D Ü O E D T O J A N Ü A R Y 1 5 . T H . - -
W a s h i n g t o n , D . O., Deo. 27th .— 
The per iod for the free admission of 
Ü h r i s t m a s giffcs ftddressed to poreons 
emuloyed in the U n i t e d States N a v y , 
A r m y and other C i v i l Depar tments of 
the U n i t e d States Government i n 
Coba, w h i c h was meutloned in onr 
Speoials o f Deo. 18th . ends on j a n . 
15th . 
K O O I S U S T A I N B D 
A C T I O N M I L I T A R Y 
A U T H O R I T I B S I N C U B A 
W a s h i n g t o n , Deo. 27th.—Seo. o f 
W a r E l i h a Root has austained the 
aot ion of the M i l i t a r y A u t h o r l t i e a i n 
Oaba in w h a t ia known aa <lfi1lie 
Slaaghter House Casos", w i t h o u t pre 
judice however to a l low the f u ü legal 
r í g h t s o f the c la imanta wh ich are left 
to be deoided upen h y the determina-
t í o d o f the Courts of Jas t ice o f Cuba , 
i u t h e f a t o r e , 
P R I N C I P L E 3 9 T 1 L L L I V B . 
L i n c o l n , Neb . , Deo. 2 7 t h . — W i l l i a m s 
J . B r y a n t in a speech reoent ly made 
sa id t h a t futore events wíll de te rmino 
whether he w i l l ever be the demoorat io 
Candida to again . H i s p r i n c i p i e s , he 
said, will atill live. 
A N I N T E R N A T I O N A L 
C O N P L I O T I N A T B A P O T 
London , B n g l a n d , Deo. 27ch.—Tar-
k i s h S o l d í e r s have aasanlted t l i e B r i -
t i s h C h a r g é d 1 A f f a i r s and several 
members o f the B r i t i s h Bmbassy who 
were r i d i n g too olose to a Government 
M i l i t a r y Magazine in Cons tant inople , 
A a a r e s u l t sharp demanda of redress 
have been made to the Porte. 
I N S O U T H A F R I C A 
London , D e c 27th .—The Boer ' s as-
sanl t on Barghe r ' a D o r p in Cape O o l -
ony, haa been repulsed after heavy 
flghting. 
L o r d F rede r iok B l a o k w o o d , who W i l l 
les, desde las diez de la malí ana hasta las tres de la 
tarde y terminará el 31 del mismj mes do Enero, 
con sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 
14 de '.a Instrución de 15 de Majo de 1883, para el 
prcisedim'ento contra deudores á la Hacienda Pú-
blica y á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, 
que hizo extensiva dicha lustruoción á la cobranza 
del servicio de agua. 
Habana 31 de diciembre do 1900.—El Director, 
R. Galbis —Pnblíquese: E l Alca de Mnnicipa1, A-
1 ej andró Bodrígueí. 0 1933 4-27 
ASPECTO D U i PLAZA 
nmmhre 2? de 1800. 
AZÚOABÍES.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Nota: Entiéndase qae la partida de 1.500 
sacos publicada en nuestra anterior edición^ 
se vendió á 6,05 ra. arroba y no á 50 ra. co-
mo salió erróneamente. 
Cotizamos: 
Ocntríícga», poL 95i96, do 4.7i8 á 5 ra. 
arroba. 
Azúcar de tíiiol, pol. 88i89, nominal. 
TABACO.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en loa 
precios. 
CAMBIOS.—Sigue este mercado encalma-
do, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv ISJ á 18 | por 100 P. 
Sdtv 1 8 * á m p o r l l O P . 
Par ís , 3 div 6 Í á 5^ por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 20 | á 20i por 100 D. 
Hamburgo, 3 d(V 4 i á 4f por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 i á Of por 100 P. 
MOOTUAB i rxKAÑJiKAS. - Se cotíaim 
hay como tógus: 
Oro a iacr lof ino-- , - , .« 9 i á 9 i poi 100 P 
G í e e n b a 3 k a . . - „ , 9 i á 9 i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua. . 50 á 51 par 100 7 
Idem amerlaana slu a-
í r n J e ? o . . . . . . — . 9 i á 9 i por 100 P 
VALOBM.—Poco animada continúa la Bol-
sa, en la que solo se han venido 100 accio-
nes Gas Hispano Americano de 201 á 20^. 
-Pto. Cortés en 4 diss vap. dpman Senfor, can. 
Steiw ortz, trip. 18, tons. Itf6, con ganado, á L . 
V. P;ací. 
-Filade'fiaen 6 dlan vap. ñor. Tordens Kiol^s, 
oan. Tnomasen, trip. 17. tons. 835, con carbón, 
á L . V. PUcé. 
-Paecsgonla en 4 dias gol. am. Anca M. Sitsm-
njí-r, cap. Bruil, trip. 6, lons, 4".9, con madera, 
á B. Dará». 
S&IíSas do t í t u z m 
Día 26: 
Para N. Orleaaa van. am. Wbituey, cap. Birner, 
Tampa gol. am. Frai k Noally, cap. Thorapeor, 
Daiqaiií vap. inga. Banwicb, oip. Taylor. 
Dia 27: 
Mlamí vap. sm. Miamt, cap. Delano. 
f)alveatnn vap. ing*. Comido, csp. Randle?. 
Fiiadeifii gol. am. Jamos Judgo, cap. David-
son. 
iPasoasoula barg. inga. Bil^wlngT eap. Wit-
mor*1. 
• i—'Brunswick gol. am. A. R. Kenne, cay. Ksen. 
Blllsteg del Banca Español d® Is Is l i 
ás Oaba: 71 á 8 valor. 
PLATA ESPADOLA: 803 á 81 po? 100 
Mt»VI5ÍIENTO DE PASAJEEG-H 
A L E G A R O N 
De Mlsm^ 
En el vap. amer. MÍAMI. 
Sres, F . L . Weap y familia—J. D Lorg—J. 8. 
Sblo'da v familia—O. Bridar—G. G F.iece v 8' n i-
ra—lü. E . Tompscn y señora—A. T. Nidy 6 h;já— 
S'ts. Pardel—Ssfa." Smith—Condesa Nordon—C. 
E , FaonsTivolh j f tmilii—Srta, Ilaight y familia— 
h. P. ttuge v fitoilla—Sra. í'erry—A Q, Oaoben-
ter—Srta, Oaillette—Srta. D«kpe—Srfa. Christ-
m.tu—E. J . S^huelder v familia—J. E dridges y 
seüora-C. Ilurd—J. P. Graves—J. F . CorJlety 
familia—Srta. Mazon—Mr. Richardsoa — .1, A. 
Noltar—R. MnUer—K. Pischer—O. J Col v r y 
famiÜH—José Feroaedeí—Juana Csrtaya—P. Val-
dós—?. Fernandez—37 exoursÍjnlBtas. 
SALlEEüiy 
Para C. Hueso y Tampa, 
En el vap. am. K A S C C T T S : 
Sres. A. Locb—Jnlio R. Mazio—Santiago Di-z--
AT'gal Villate—Manuel Kionda—Do'orcs tíariinez 
—Luiíia G de Estevez r 4 de familia—E. Caran'ü 
—B Collado—Baldomero Canella—C é . Green-
wjod é hijo—Charlea Roe—J. tHoreno y 2 hijos-
Aurelio M. StmH^sta—Josafa Lao» T 5 do fatailia— 
P. Marqoez—O. Fernaníez-R. Wards—J. Hala-
san—J. G. Hilaban—iibaqueres. 
Par» N. Orleans, 
En el vap. W H I T N i i Y 
Sres. E . M. Parmer—Francisco Borros. 
Para Miami, 
fea el -ap. MIAMI; 
Sres. W. Simons y señora—Fernando Martínez^-




JOYERIA Y RELOJES 
A L r O R M A Y O R 
I 
deetlco, con icd&í ÍES letras y Con U mayor ol»-
ridesd." 
L a Compañía i cadmitiríi bulto alguno de eqciíjs-
j j OIM ro lleve Paramento estampado el nombré ^ 
apolUdojAé BU da^üo, as como el del puerto de des-
tino. 
Demás pormov jres Impondrá su consignatario 
M. Calvo,*OSicioa n. 28. 
no ysMjtonda ¿el rotraao ó esw*-
rtín he baitc-s da carga qua no Uersa 
; c&i; tada olaridad el de»tJno y maroa» 







ns tros de» U íards y pv-
9¿5?5do« éUrnas tí-J i» 
'• (ik una Aa vs iwdí offn^sig'*: 
MORRO C A S T L E Dicbre. iS 
' -̂ 'ji/mmmymnammattceawtax 
MORRO C A B T L E 










VOSTOOS P U B L I C O S , 
ObíigassionM A yaatarntenío l í 
'tiipatdtfa....,o....»« ••..mis. 
Obligaciones Rt ; OÍSOATÍM á«i 
A} OQtamieato.• .a . . . H.« 






Baceo Bapa!3.cl áa la lela da 
f soon be Marquis of Dafíerio, is among f 0«aoo K i f " t i l \ " S , " l l " ^ i 
GÜOS empleados en la embajada inglesa ^ the woundedl ! 
Boers aasaooessfally afctaoked other 
posit ions i a Oape Oolooy and the 
T r a n s v a a l . 
en Constantinopla, cuando paseaban á 6a-
fcallo demasiado cerca do un polvorín. De 
resultas do esto so han hooho demandas 
muy urgentes ante el gobierno turco. 
Londres , d ic iembre 27. 
L 0 3 E O B R S A L A O F E N S I V A 
11 ataque dado por los boers sobre 
Barghor's Dorp on la Colonia del Cabo, 
ha sido rechazado tras un combate muy 
sangriento-
Lord Predeñck Blackwood, que pronto 
será Marqués de Duffann, se encuentra 
en el número do los heridos. 
Los boers han atacado sin éxito una 
porción de puntos tanto en la Colonia del 
Cabo, cemo en el Transvaal. 
P c k i n , d ic iembre 27. 
R E P A R O S 
La Corte Imperial china muestra su 
epesición á aceptar algunas de las condi-
ciones contenidas en la Nota Diplomá-
tica do las Potencias, quo fuo entregada 
el día 2 i ' La opesíción es mayor en 
lo que se refiare á la destrucción do les 
fuertes que protegen á Pekín y on Ia 
demanda de las Potancias pidiendo el es-
tablecimiento de Gaardias permanentes 
para la custodia do las legaciones ex-
tranjeras. 
I N O H 1 N A 
P e k i n , China , Deo. 27th .—Tho Qhl 
rneae O o n r t objeocs etreneotisiy to 
p e v e r í t l of uhe condit . ions eont ,ain8d i n 
the J o i n t D i p l o m a t i o í í o t o no tab ly 
those r e g a r d l n g the reduot ion of the 
For t s and p r o v i d i n g for Permanenfe 
Guarda for the Fo re ign Legat ions at 
P e k i u , 
M T E j ) _ S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SEKVICE. 
B New York, Uecember 27th. 
O H A ^ G B a I N L 1 B E R I V 3 
E X B C C T I V E . 
Monrovia, L ibe r i a , D e » . 2 7 t h . — W . 
D. üolema?!, Freeident of L i b e r i a , has 
resigned D w i n g to differeaueQ w i t h thi^ 
Legislatura w h i c h inxg eiecfced G. W . 
Gibeon, the atstual aacjretary of State, 
aa Preaidcut. 
J D B I L E H Y E A R E X T E N D E D 
FOR S 1 X MOísTaS. 
Reme, ItcAy, Dec. 27th .—The Pope 
lias extendml the Jabino Year for 8ix 
aíontba lon{rer i u the ü a t b o ü o 
CoQQtrieB, outside of l i o (no. 
T K L E P K O N r O COVi M UNIOATION 
B ü T W E E N K í f i Y WEST AND 
H A V A N A Ü N 3 A T i t í F A Ü T O R Y 
New Y o r k , Doe. 27th.—The testa of 
tHephonio o o m m n n í o a t i o n betweea 
Key West, FUÍ.^HVI Lhiviusa t h r o a g h 
the submaririe to!e^r^t>hio ü a b ' . e havo 
.DOt beea s a t i s í a c t o r y . 
MAÜillS G O I N G TO 
S O U T H A F R I O A 
London, E n g l a m l , Deo. 2 7 t h . — O f 
twohaodre.d New Z;-la m i era who are 
going to Soath A f r i c a to l i g l i t agaiaat 
tbe Boera. one h u n d r e d are Maor i s . 
B O B E S G O T L O R D 
de 
m m m C O M S S C I A L I S . 
Nueva York, diciembre 27 
trea featde 
ümteKeia, & $4.78. 
Deccuento papel eomertílal, 60 
43[4 á 51(2 por ciento. 
G&mhlos («obre Londre», 00 dfv., \>8n-
qaeroB, Á 4.81.1 [8. 
Üftmbio sobre Par!» ñO ¿iv. , banqnero*, 6 
f) francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, RO batnqviív. 
eoí , A 94.1 [4. 
Bonoa registrados de loa Eeí ado» UB 
4 por ciento, 4 1 7 . 
Oentrlfngas, n. 10, pol. SO, «o«to y (í«t« 
on plaza á 2.11[1G c. 
Oentiímgfts en plaza, ft 4.3|8 o 
Maeoabado, en plaza, ft 3.7 [8 o. 
Azúcar do miel, en plasa, á 3 5i8. 
El mercado de asúoar orado, encalmado. 
Manteca del Oeste, en tercerola», « 
?13.35. 
Harina pat«nt Minnesota, á $1.26. 
Londres, diciembre 27. 
Afúoar de remolacha, & entregar en 30 
día*, & 9 s. 
Asúoar oentrífaga, pol. 96, á 12 s. 
Masoabado, á I I s. 
Oonsolidado», & d7.l\2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 ñor ICO, 
Oaatro por 100 eapafiol, á 69.3i4. 
P a r í s , dioiembre 27. 
Eímía 3 p w cteuto, 101 francos 50 cén -
timos. 
3ánoa H ,1 (Jomcrolo. 
üompafiía d» Fmoomilea O ni 
do* á» la H&bona j Almaoc-
aos de Segl« {Limitada}...N 
dcajitEía da Camiiio» do Hla-
tt?c út OárdeQM 7 Jácaro» 
Oosip^fila de Omiao» da Hl»-
mo da Mfitansas á S&bftciUt 
Oo? Oufcsa» ásntraí JB&üVftr 
. I.'.in»*e4—^foferlda»..»» . . . . 
Mam ídam aaoSoaeí. 
CotapaSIa Owb^ra do Al ' ia-
da t>Aa. 
Bonos de la Compadra C-iba-
na de '&w,,rtni.ilt,m* .•«•« 
CvsapfiSíft de Gas Hiuüaao-A-
5.VV.3--ÜS íínsMollda^*...•«« 
Bonos nipoteoarioa da la Oota-
xjÉñía de &as ConBoüidade^ 
Bocoe !IÍT>o«Bu«FÍoa OOHVSÍSÍ-
Os?s»pí>Srn da Aiinaesoaa d* 
ííaísea¿ft<íí«t . . .«„. , . . . . . .« . 
Boi^mA do Ifoia^alo j Hará 
OoTO.pafiío fio Almaoonas do S>» 
vMio da U Sal>6n»..,,-„,, 
\V.fM-.ii.-i.'.i y VUiftela». . . . 
Nueva F£bíi«a-.la Eloli>,.,si„ 
f -US«*.««i«««,aa»ini«««« ••«<" 
\ (ip!{g'ii?!«s»*. Harfo A,.,„..*..„ 
I OWt^ftoí'jaen, Soríe 8 . 
i OBipâ ia da AlíüROd^ss dt 
8saU 'JataUnív,, 
i •••>Í.K*.I¿\% Í. V m r o » ^ 
Fersoo&nü ó» tó-ibara & Eíolgwic 
Acslonas 
Obi Igaoionoa 


















































'•.Í9St> f VataMi» l«s LünCi á 
lasxnñtío do la tardo, cosao elguc* 
OBt iSABA. .* . . . . . . . ** -» .* Uicbío. \ Í 
C ¿ V A S A . . . 24 
' V i G I L A K C l A . . - 31 
lAfrAii riti! hemofM rapoíoi adtisií.» de 
. ,cfcc Î TIS. i'íindftn t \ i " i\&\\tirnp bacrs 
go» «iaiet entre la íiobana y í í . York en 84 horss, 
AVISO.— to u-rúfa & les •efiores pasajoro» quo 
antea ce poder obtener el billete de pasaje, necesl-
an provaerso de aeríiñijado, del Dr. Glennan en 
Empofi'Áde 80. 
puil>itS!ái*iíÍ!íDSNOXA.— L a eoí»spond«n«ift 
.7;\s¡ w la adiUÍSiítrftC^i» fe-
M recabe eü i i Eatisíí» de 
tfff] dia untan <le la fecha do ia 
¡ ?g» vwa loílatereR, Eambní-
•daiñ, Sotteráea, Ha"?fe y Am-
ortaTiá-ic, StíDtca y Eío 
¡«ntcs dlysaícs. 
• • !M{«>ÍW t i Sí, D. Lo«l» 
"7. í-':.:-*:/r}ch\M f 78. Kl 2at« do la n»^» para 
l.-antiH d« 'ftítilm «o?á pagado por adelantado en 
SANTIAGO DT? CUBA y MANZANILLO.— 
; cu dcfipao'ia pasajs desde la Habana bas-
ta Santiago de (¿abct y Manzanillo en combinación 
con los vapoíes da la llaaa de Ward que salen 
de Cioufucgos. 






Para Tampa gol. nm. B. Prai k Noaliey, capitán | 
Thompson, por B. Baran, 
En lastre. 
Daiquiiívap. iegü. Bjmvick, cap. Taylar, por 
por li . Roilbuty cp. 
En lactre. 
Día 27: 
Para F.ladelfla (rol. am. James JuJge, cap. Darié-
son, por S. Prata. 
C'cn cobre, hierro viejo y otros efactos. 
Miamí vap. amor. .Hiamí, cap. üeiauo, por 
Zaldo y cp. 
ífl i:»''1') Kn lastro. 
—«VeracrDS vap alemau Sénior, cap. S'.o Wjrtzi 
por L V. Placé. 
Kn lastre. 
— Jacksonville gol. hig. Adelcne, cap. Lsmtu, 




Q,1816 6 1) 
G a n a d o 
para bueyes, para la cría, y para CONSUMO, procedente de 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla, 
Q-ASTADO C A B A X ^ X i A H T M U L A R 
Vacas y novillas de Colombia y Venezuelá, ITíuy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenéis de Hacendados ó al depósito do los corrales 
de E l i I Í U C E M O ^ Calzada de Guiñes, cerca de Luvanó. 
Existencia de ganado menor y de empotrerados. 
P R E C I O S C 
Silreira y 
C1840 
m n e 
ParaNaftva Yoik, Cftñiz y Barcelona, vap, 
Loon X I I I , cap. Gómez, por M. Calvo. 
Barcelona bca. esp. India, cap. Snst, por Qae-
eodí, Pérez y cp. 
N. York vap. an. Morro Caetle, cap. Do'wns,. 
por Zaldo y Cp, 









O F I C I A L 
Baneo Español de la Isla de Cuba. 
SSGRBTABIA 
Negociado do Ayuntamiento. 
P L U M A S D E AGUA. 
P R I M E R A V I S O de C O B R A N Z A 
D E L C U A R T O T R I M B S 1 K E D E 1900. 
Encargado este Establecimiento, según escrito-
ra de 22 de Abril de 1889, otorgada con el A -
yuntamiento de la, Habana, de la reoandaoión de 
los productos del Canal de Albear y Zinja Real, 
por el cuarto trimestre de líWO, se haoo sa-
ber á los concesionarios del servicio de agua 
que ol dia 1? del entrante mes de Bnoro de 1901, 
empezará en la Caja de esto Banco, calle de Aguiar 
núms. 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de los reci-
bos correspondientes al mencionado trimeitre, 
asi como los de trimestres anteriores, que, por reo-
tifioación do cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto aloobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efeotuard todos los días hábi-
&abana, 27 de diciembre de 1900. 
VAPORES CORREOS PRAKCESM 
B a j o c&afcrato p o s t a l c o a ©1 G a v i e s » 
no í r a n c é a . 
Para Veraoma dlr^ct^ 
Saldrá psrft dicho puerto sobre el día 6 dí ls¡n a-
11 ro el vapor firanoís 
& i » r ^ A i&'ñ J*&M ( á á f f í i ^ U A t 
m i m 
c a p i t á n 
si £S d« Bad* ra»», p*ta Lfi HA-
üU* Iksaiir.oíííe «larga pftrs, 
. , s.iar.íifcgo ¿« Gafca 7 
sio áe 1& eoniüt K orie y 8sr \% 
p 1 t¿sM h»^» i a Cfefg» «a5'ji»ní« 
1 ¿aV» IB isla de Cnbs fio las 
roda «atr^ oíros da tJiuh 
sj«ikfl{ Bord^anx, Br*-
-¿aa, ©ínot», Sdnsby, 
rss, íü&pójeii, Sottíbampion. Bo-
debiwdo los csígad^r^s difi-
áe U CompaSÍ» *e dicho» yni-
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 
Alinacerr. 
25 QI cbampan do p lá tano . $4 50 una 
¿iD C[ vermout Marchio-
natto | $5.50 una 
10 o? cognac 1866... . ' $9 una 
10 c; cremaa eurtidaa $8 una 
S id . Habanera $9 una 
200 (y jabón Candado $4 una 
40 jamones Caldelas $i0 q t l . 
500 c; leche Lechera $4i una 
50J id . id ( á l a veja) . . $1.70 una 
100 ?4 vino Navarro 
Monjardin $50 los 4̂ 4 
50 4/ p/ vino Huguet $50 los 4/4 
85 gfa. ginebra El Caseabol 5.60 uno 
20 p2 vino Monsorra t , . . . $47 una 
200 c? acaite Oliva 23 Iba. . $18.25 una 
10 p?vino Esparducer.. . . $49 una 
20 i i p? id. id $50 los 4[4 
20 c? vino Pajares $5.30 una 
25 s;harina san marco . . . . $0 uno 
ádmlta carga á 9ete y pasa}«rea. 
Tariías m ŷ reducidas, con oonooirulento» diroo-
tos de toias las ciadades importantos do ¿'rftad.ia 
y Europa. 
Loa vapores de osta Compafiía siguen dando á 
los señores pasajeros el eamerado trato qaa tanto 
tienen acredita Jo. 
Demás pormenores Impondrán sas cong'gna^Tlci! 
Brldat Mor+'Hos v Coxap* Mercaderea ním. 35. 
el 921 KVi? 
COLON y 8T. T H O -
26 Diciembre de 1900 
:3 
necesita la Gallina 
JjMa empollar u n Imovo. La invención moderna ha creado la incuba 
flora para hacer el trabajo de Ja gallina. Pero así y todo, se necesitan 
21 dias para completar la operación. Hay ciertas cosas en que el ele-
mento del t i e m p o es n n factor imprescindible. No es así con la má-
quina de escribir ' Uiiderwood" quo puede hacer el trabajo en una 
cuarta parto ílci Mumpo que se necesita para hacerlo á mano. Y es 
la única máquina que puede h a c é r o s t e milagro. 
VAPOliSS D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Dbre. 30 Vigilancia: New York. 
. . 80 Onzaba: Veraorn» y ««w. 
. . 30 Alfonso X I I ; Corufia y eeo. 
. . 81 Olivette: Tampa y Cayo oueso. 
. . SJ. Caísluüa: Csdi» y esc. 
Ensro 1 Ardanrost : Mcbila. 
'¿ México: New York. 
2 Safnrnina: Santander. 
. . 5 L fiyette: Saint Nazalre sso 
5 Wültney: New Orleans y csaalas. 
6 laoat^u: New YorK. 
6 ''ayo S t̂o: Amberes, 
'! Habana: Veracrus. 
9 Morro Castle: New York. 
10 Leonora: liiverpool y eso. 
. . 13 Seguranca: New York. 
Dbro.í'R NumlcH»: HanJ^nrirí» » »»©. 
. . 29 Morro Castie: New York. 
— 29 Mssootte: Cayo Hueso y Tampa 
. . 81 Vlijilanda: Veracrun. 
.- 81 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
Eisero 1 Ornaba: New York. 
. . .4 Cataluña: Coldn y esc. 
5 Músico; New York. 
5 Whitney: New Orleans y eso. 
5 Lsftyette: Voracme. 
7 Yucatán: Progreso y Veracmi. 
8 Habana: N. York. 
-> ! • Seguranza: Veracmr. 
UNICOS A G E K T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I K 
Obrapi; 
VAPOEES ÜOSTEEOS 
S E S S P E R A N 
Dbre.30 Joíeñta; en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
Enero 6 Reina de los Angele», en Batabw^ pro-
procedoate de Cuba 7 eso. 
S A L D R A N 
Enero 3 Joseflta; de ñatabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas. Jácaro, Manranillo y 
Cuba. 
. . 10 Ec;na da los Angeles, d« Betabsml par» 
Ciwcfucgos, Casilüa, Tuniis.Jtioiro, Man 
«?.nill(i y Cuba. 
AtíAVA, <»e la Habfias», Ies mléreole* 4 l?.s 6 <l!» 
? '»tj,j(!o para Sagna y Caibariín, regresando lo» In-
| uas.—S» despacaa á bordo-—V.nda de ZuluetR. 
| <í l/AJJÍAHA, de 1* iídban» los ;&bados 4 las 6 do 
I la tardo sara ilío del Medio, lílaias. Arroyo*, L a 
Wév ^rja^iai —Ss desDaí-haá hordr 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Rio Biaoco y San Cayetano. 
importadores de Muebles en general. 
a5 y aina á Oompostc^. Edificio V I S T A 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporaa de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Loa 
£%|esf Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana sallando á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndole puasto ea vigor la ouarentoua en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certifloado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
VÍ-A Port Tampa baoen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de fo-
rrooartil más elegante de salón, dormtterics y refec-
torios, para todos los pciitos de los Estados Ünidos. 
Se dan billetes directos para ¡o& principales pun-
tos de los Botados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A T T I S O 
Para conveniencia de loo soaores pasajeros ol 
desvaoho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto haeta última hora. 
I M P O R T A R T E —Habiéndose levantado ja oua-
rentena en la Fior;da lo» S r c . pasajeros sol o tca-
drán que presentar el certificado de vacuna, dol 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para m&s infirmes dirigirse á »U8 representantes 
en esta plasa: 
Q-, I - a w t o n Chi lde lk Q 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
1725 23 N 
V A P O R E S C O M E O S 
capitán P. H . BRUHN. 
&.&Euga ¿¿ra tai aiiadti priuso» y tiuftbii» 
' ^.rií'i.to* diíeo!.t>í P»ÍA as 
¿san ná.á¿eFí) de «OUOFA. AMBttlOA «Jal ¿ S B . 
áíSIA. A.FÍÍXOA y A D S T S A L I & , «egín pora!»-
i îv\s I piiavtf** oonitíj ao 
IJ* tn?* •« «MiSüé (xw al ffi««lí« da Ui6tkUtt!a, 
Mi M l\m M OÍ. 
Imm de fímeDlfl y KafegaeiéD iifl tu 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todoa los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarda nara Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortes, llevando 
carga y pasajeros. 
Retomará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
psra llegar á Batabanó los lüÉíca si amane-
cer en íofláe enentan con tren oombínudo 
para esta. 
Goletas "Aguila" y "Voluntario'' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toáb CIMQ de ventajas á sus numerosos 
oftígadores de Finar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Lit is Laso, Ouanes, La 
CHtnliña, Martinas, Tenería, Paso Éeal y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandeo rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaDnres 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
t r o s eitadot. 
Bará iílfítfííies diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficio» iíS, (Alton) 
Ota. 1775 h g _ 
COMPAÑIA CUBANA 
^APOBES COSTEROS-
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜERDTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Calbarión y viceversa. 
Saldrá del ilÉelle de Luz todos los vior-
uéa & las cinco de la tarde y llegará á Sa-
goa los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
áinaüecer los domingos á Caibarión. 
¿ e Caibftfiflü re to tnará para Sagua los 
mártes á las ocho de la maüaüa y do este 
puerto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana los miórcolea por la 
Dará principio a sü Itinerario el vierLes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tardo. 
Tarifa de pasaje» y fletes e ü í r ^ e s t e 
puerto* Sagua y Caibariéii . 
S a d r á n todos les jaev6»v alternando, de Batabanó para Sancifcgo do (Jnba, lo« v«-
ores H B I N A D M L O S A H a H L B á J y c r O S B F I T A haciendo eioalas «t ÜIH». 
FÍJEG03, CASILDA,TQSA.8f j p Q Á j m ÜAKTAQllUZ D m S U B y HA» 
Ú Z M S W O é 
WfflSidi peajeros y carga p^va todoe lo» puartoíi ^ n á l c ^ o í . 
m ?f5xJajfi jnovea s&lu.ra ei »apof 
Oktj/ilék de I© Ü M á á i del tren directo dei Uamlno de Hleno, 
SS DESPACHA E H 
e :r? %P r , 
N O T A : L o s Sres . pasa je ros d e b e n p r o v e r s e d o l c e r t i f i s a d o do 
S a n i d a d , l a v í s p e r a d e l embarqv ie , e n E m p e d r a d o 3 0 , 
o IROS » ra-1 Q 
anco í spaño l de la Isla de Cuba 
Desde el día dos de oaero próximo venidero, y do 
once 4 dos déla tarde, todos los días hábiles, so 
psgará como de costumbre, por la Cija del E s U -
blecimionío, el cupóu de intereses húmero i7 qne 
vence en primero de enero de 1901 de las Obligacio-
nes del Ayuntamiento de la Habana, primera hipo 
tesa, coi respondiente al erop é^tito do $8 500.000 
y su ampliaoión hasta $7.000 OüO 
Al efecto, los señores intoreasdos podrán presen-
tar Irs cupones con facturas duplicada», coyas 
ejemplares impreses se facilitarán gratis por la 
Contaduría del Banco. 
Los capones da obligaciones domiciliadas fuera <lo 
la Habana, aeí como las obligaciones araortiiadas. 
pagarán en New-York por los ceñores Lawr«Tice 
Turnore y Corap,, residentes en el núm. 50 Wall 
Streét; en Madrid, por los Sres. K. Sainz é Lijos, 
rebidentes en ia calle deAloaU r úaieros 11 y 16; 
se comprarán en París por los Sres. do Ntiudire y 
Comp?, y se pigiráu eu Londres por lea señores 
Mildred, Goyeneche » C? 
Lo que de orden del Sr. Director sa anuncia pa-
ra conocimiento do los interesados. —Eí ibana, 21 do 
diciembre de 19 0 — E l Seiretario, Joté A. del 
Cueto. 1ÍÍ02 ult. MU 
JBa v i r t u d del A o t a d e l Par lamento 
de C a n a d á , 63 y 04 V i c t o r i a , o a p í t u 
los 103 y 104, el nombre del 
MEBCHANTS Biffi OF HALIFAX, 
se c a m b i a r á el d ia 2 d é enero de I W U 
[% üirporÁnión de lo» ««K«-
rea pava recihir ss 
ntk. pAés !.'• í«; la «ost». Sosia f íha d« 1* 
WJiaft. i» oars* qa* as (tiróse» 
iritM U aso».!». Tiieh* OMR», 
8 r BAMBrí t ®(> - •»»- ' 
; Aütrt, ooa «atljordo »a 
- . r ^ M e i a d í l a iS't.pt«ea 
«¿Si i > .vííiítfia 6 9*9 •(9»<ir«M&' 





DV ¡ i m m 
Desde el presente mes de Diciembre f a l -
drán para los puertoa de 
r X í ^ B T O H A B A . W A 
Miami y tácalas en ua ti* vap, JÍÍD. Miami, oap. 
Delano, trip. 41, tons, 1X49, con ^arga, corres-
pondencla y ymjtm, ZmQ j op, 
A N T E S D E 
A F T O m O J L O P E Z Y c? 
M h V A P O B 
capitáu ÜAMPS 
iásldrá para 
C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pfc©. C a b e l l o , X<a C u a y r a , 
Ponoe , S. J u a n P t o . K i c o , 
L a s P a l m a s de G r a n C a a a r i a , 
Cádiz ; y B a r c e l o n a 
el dU í ¿a Enero á las caatro de la tarde UeTaii-
do la oorrospondonoia pública. 
Admito pasa,jorü8 para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general Incluso taba-
co para todos los puertos ¿e sa itinerario y del Pa-
cífico. 
Los billd^es de pasaje solo eorán expedidos hasta 
iss diez del día de salida. 
Las póliz&a de carga ss firmarán por el Consig-
natario antes do correrlas, sia enyo requisito eo-
ráa nulas. 
8e ríoibeu los documentos da embarqjae hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
KOTA.~EGía compañía tiene abierta una pdlisa 
flotante, así para esta línea como para ledas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lod eíao-
tos úuo sw embarquen en an» vapores. 
Lfamamos la iitsnojóa de los seSares paeajeyos 
jáds el ariiculo 11 ddl H-RglamaEto d« pñsftiss y 
¿ol ordon y ytí^imsn iaterlor de !o» vapore* d« asta 
Compañía^ el "caaldioe así: 
1 "Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
balíoedesa equipaje, sa nombre y el puerto 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
?5i 
E L V A P O K 
€ « € • i@ 1 
oapitáa SANüOír. 
todos loa MIERCOLES & las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Ciar» y Cügaaguaa (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de Üete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas á 8 piés cúbicos) 
Mercancías . . , 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id . i d . 
Ferretería o - . - . 50 Id. i d . 
P A P A S T A . C L . A H A . 
Víveres, ferretería y loza. . $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 Id. I d . 
P A S A C A G U " A G U A S . 
Víveres, ferretería y loza . . 65 ota. oro esp. 
Mercancíae 90 Id. id. 
üvni'ñehn. por «us amadores 
Ssn Pedro a* 0 
Pasajes de primera B $ 8.50 $ 13.00 
Pasajes de tercera 4.25 0.50 
Jornaleros más de 10. . 3.00 5.00 
Mercancías. . . . 1 0.GÜ 
Víveres, lerreÉSría loza 
y petróleo 
Tercies de tabaco en 
rama 
I d . Id. id . retorno. 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 1808 78-4 D 










y S o c i e d a d e s -
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gss. 
Vencien lo el dia primero d l̂ próximo mes de 
enero ©1 cupón témero 2 correspoediente á las 
Obligaciones Hipoteoarias de esta Compiñía, qu -
da abierto el pago del mismo desde el día 2 de ene-
) o en la Administración de la Empresa, calle de 
Amargura número 3<, de una á tres de la tarde. 
Habana, 24 de dhiembra de 1900.—El Contador, 
K, Cámara. tl42 8-2í 
U ÜÉQ lercantíl ile la M m . 
2* CONVOCATORIA. 
No habiendo tenido lugar la junta general ordi 
naria convocada para el 23 del actual, se cita po 
esta segunda eonvoeatorla para la que se efectuará 
el domingo 30 del corriente, á las dos de la tard», 
en el local que ocupa esta Secretaría, Ofic os 16, 
altos, con cualquier número de asociados concu-
rrentes, al tener del artículo 24 del Reglamento. 
Habana 24 de diciembre de liOO.—¿I Secretarlo 
genera1, José Pórei y García. 
c 19 7 4-27 
el de 
THE ROÍÁL P CíMDi 
E . ti. P E A S E , 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre Io de 1900. 
C1637 ftlt 39-16 N 
ia. 
108, Aguiar, 108 
esquina ÍÍ Amargi ira 
H A C E N PAG03 P 0 3 1SL C A B l . 8 , P A C I L 1 
TAN CARTAS D S GíiISOlTO y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
«obre Nuara York, Nueva Orleans, Varaorai, Mé-
xico, Haa Juan do Puejto liioo, Londres, ParU, 
Burdeos, íjrbai Bayona, (lamb uzo, Roma, Nájio-
les, aiilin, Géuova, iÍArseUa, «I.^ro, L>lla. Nan-
tes, Salnl Quintín, Dieppo, Toalouso, Venool», 
Florencia, Pa armo, Tunn, M wiao. ew., así como 
sobro todü* lai capita>e<« | prjviaoi&s da 
H - s p a ñ a é l a l i a C A n a r i s i B 
G. lawton Childs y Comp. 
BANQUEÜ S—MERCADttRES 23. 
Casa origlualmente cstablecl la on 1811 . 
Giran letras á la vista cobro todos loa Bíneos 
Nacionales do los Estados (Jaldos y dan especial 
atonoióa á 
TftANSFESfíNCIiS POlt CAULE, 
G 25-1 D 
lis y Gp.f i 
C U B A 4 3 . 
|Q (r. 
Sociedad Anónima Coop erativa 
de tenedores de billetes del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de confor-
midad con el artículo 18 de los Estatutos de esta 
Sociedad se convoca á los Sres. Accionistas para la 
Junta General ordinaria que deberá celebrarse el 
jueves 27 del comente á las tres de la tarde en los 
salenee de la Lonja do Víveres, sita en Lamparilla 
túm. 2. 
Se recuerda á los sefioret Accionistas que deseen 
SíRsistir á dioha junta, ocurran á esta Secretaría, Ofl-
tclos 64, para entregarles las boletas de »sistenci», 
después de cumplimentado el artículo 16 de les E s -
tatutos. 
Habana 31 de Dioiembre de 1930 — E l Sscreta-
-'rio, Joaquía Martínez de Pinilioe. 
C1895 5.'2 
E L . G O L P E 
S o c i e d a d de K o c r e o y E s p a n s i ó n . 
La Directiva de esta sociedad ha acor-
dado efectuar el sábado 29 del presente un 
gran baile de cala de pensióa exclasiva-
mente para sos asociados con la primera 
orquesta reforzada 
Habgpa 26 de diciembre 1930.—El 
Secretario. c l923 3-27 
i iA imiWSi i ' i 
(BANCO AMBEIOANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . O O O t 
B u r y a u s : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Keilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gtresham 3t. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa K. O. Dopo&ita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgado» d: 
Primera Instanoia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garant ía . 
Expide Letras do Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero on cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el Interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I E B O T O E B S , 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban «jTüiT^ 
Sr. Juan Pino, Merobant 
Sr. Francisco Gamba, P . wamu» w, Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fe rnández , - Janque 
ra <fe Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marlua Sierra y Cp. 
RAMON O. W1LLIAM8, 
Üocretary oí Boatd. 
F. M . HATKi*. MsmwíeT. 
e 1780 ? I> 
lineen pagos por ol uable y isire'i letras & oottf) 
y íarga vista soliro Naw York, Lvindro», P&rls y 
cobre toda» I** cap tales vpueblos de EspaCa é It-
las IW I .11 
ASHUMMML VUM M̂ M* «ngKA ^j*^^).^ 
8, O'REÍLLY, 8 
^EaOMB pa^es í f o r «¡J c a b i o » 
^ 7'^rt» «obre Locdye* Htr' i.»rli, Nevr O l 
rtkk^^SñtLi. Tnrtn, f*oír,3, Vttr.coia, frlorouelo 
burgo, i V * . ^arr*. ^ • í ' ^ ' f e l ' j ^ ¿ t . * 
t» tótftí», etfl., ele 
Habí » í v t o w 
rifé. 
Y. m 
t uncbiv^j '^b'* P*»'Ü« 
I S L A 
n \m 
GIROS DE LETRAS. 
3 WÍ9 \ * 
ee bisco cargo de gestionar toda clase do 
cobros, intestudos, t^ssamontarí t*, asi co-
mo cualquiera roe amación judicial euplien-
do todos, los gastos. Para informo^ Obispo 
41 do cuatro á cinco. EnglbhSpoken. 
c 1889 »lt 13 23 d 
C H ^ N G T A I Y O 
participa al público que ha coraprido li» foid* Dra-
gones n. 40, Ireote á la Plaza doi V^por. y que no 
es re ponsabio de las 'Itulss do la - üma a."•tp,, d-j 
n̂ compra. 8 8 * ^7 
FÍCINA DEL C U A R T E L ^ A E S T R E 
ü e p s r t a m e a t o de Cuba, Diciembro 
22 de 1900.—El martes 22 de Enero do 
11)00, se venderán en pública subasta, en 
los Almacenes del Cuartelmaestro en Tr i s -
cornia, partidas de tuber ía de hierro ne-
gro y ga'vaaizado, tubos conductores, t u -
bos ventiladores y sui caperuzas, p lan-
chas corrugadas para techos y papel al-
quitranado. Este Departamento sa reser-
va el derecho de retirar parte ó todoa loa 
artículos enumerados. Para informes d i r i -
girse á esta oficina. Precios al contado y 
en moneda araericaua.—Chauncey B. Ba-
ker, Chief Qaarterraaster. 
c 1V0S »lt B 23d 
A D. tíemdo Valladares 
Por este primer aviso se le Invita á quo 
se sirva pasar por Las Nuevitas de 11 á 12 
de la mañana para liquidar una cuenta. 
Dragones 7. 8120 4-23 
Z - A X i I D O ' I T O . 
Htoea pagos por ei cable, giran letra» & COTÍ*, y 
ÍAiga rlita y dan cartas de crédito sobre New Yort, 
Filadeifla, New Otleam, San, Franoisao, Loadrea, 
París, Madrid, Barcelona r demás 0ü,pii6&l6B j oiv 
M M importantes de los KiUdo» Unidos, M4ilao, 
f ¿üiuopa, aol como «obra todo» |lo« puebioa A» St* 
yfe&ay oapit*! j puertos de Méiiao. 
0 1500 I 78-10 
I 12" S k i «eeucargo de matar el C O M E J E N 
J E a 1^1 ea caía», pianos, muebles, carrufcl»». 
¿ c a d e quiera que Boa, garaxitlEando la operaoldn, 40 
tfics de pr&otioa. Recibe aviso el portero de la OOÍ. 
telurta def Tw.tro de Tacón, en la Adminietoftoión 
de este porlódi^rt v en la ^ntiaiua f^nreiefia del 
MonaerraU O-Reilly 1Í0 Ta éfjno 653 o por cpr 
roo en el C E R R O calle de Sauto Tomis n. 7, «a-








VIEUNES 28 DE DICIEMBRE DE 1»00 
INDEFENSOS 
E^tá visto que todo lo qne no sea 
«el chismear sempiterno de la polí-
tica ó algo que á escándalo y á 
prevaricación trascienda, no en-
cuentra eco en la opinión ni tiene 
poder bastante para despertar las 
dormidas iniciativas privadas. En 
esta vida de simples impresiones 
que lánguidamente arrastramos, 
repercuten intensamente las intri-
gas de bandería y mueven gran 
polvareda las cuestiones personales; 
pero cuando se trata de intereses 
económicos, cuando se piden reme-
dios para conjurar la crisis agrícola 
é industrial que al país añige, en-
tonces la pereza se apodera de los 
ánimos, y las gentes, después de 
leer los periódicos que se ocupan 
de dicho asunto, exclaman negli-
gentemente: "Es verdad, tiene mu-
cha razón; pero, ¿quién se mete en 
©sas honduras?" 
Toda la prensa ha reconocido y 
proclamado que sería gran torpeza 
dejar sin defensa en Washington 
nuestros intereses económicos, que 
lioy más que nunca dependen del 
mercado americano; todas las perso-
nas reflexivas elogian las excitacio-
nes que con tal motivo se han pu-
blicado; todos los propietarios, todos 
los industriales, abundan en las mis-
mas ideas; y sin embargo, nada se 
hace ni nada se intenta para encau-
zar en tal sentido los esfuerzos de 
las clases productoras. 
Tratárase de una campaña polí-
tica tras la cual se columbrasen 
destinos, iníluencias y sueldos, ^ 
ya pasarían de varias docenas los 
que, abrazándose á esa bandera, 
iiubiesen convocado á juntas y á 
reuniones para predicar la buena 
nueva y para discutir los medios 
de realizar tan patriótico y salvador 
empeño. Tratárase, por ejemplo, 
del alcantarillado, que cuando esté 
construrao habrá de servir para 
que por él corran las inmundicias 
de la ciudad, y que ya hoy, estando 
aun en proyecto, sirve para que á 
el afluyan tantas miserias morales, 
que buscan en el fondo de las pro-
yectadas alcantarillas un desagüe 
de oro por donde vaciarse; tratárase, 
siquiera, de trasladar jueces á des-
tajo ó de cambiar de magistrados 
á porrillo, y entonces üo faltarían 
paladines decididos que rompieran 
lanzas y más lanzas en defensa de 
tales proyectos; pero se trata mo-
destamente de que las clases pro 
ductoras manden á Washington 
asentantes para obtener venta-
jas arancelarias en favor de nuestro 
azúcar y de nuestro tabaco, y á 
pesar de que á tal empeño va unido 
el porvenir económico de Cuba, no 
encuentra patrocinadores, estando 
al parecer condenado á no á pasar 
de la categoría de tema periodísti-
3o, tan pronto leído como olvidado. 
las mayores desdichas 
sobro los pueblos de 
es precisamente la de 
sino en el interés del 
siempre lot 
asuntos públicos al través de la 
propia conveniencia. Esos políticos 
do vista muy corta y de ambición 
personal muy desarrollada, que, 
como dice Galdós al estudiarlos 
admirablemente, "por pescar el 
peceoillo de un destinejo son 
capaces de secar un río si pueden, 
y por coger la fruta do un árbol le 
dan por el tronco", no entienden 
de cuestiones económicas que á la 
riqueza delpais afectan. Podrán 
liiicor una revolución y volverlo 
todo del revés, como única manera 
de quedar arriba los que antes 
estaban abajo; pero son incapaces 
de moverse para defender la 
riqueza pública ni para intentar 
ningún esfuerzo que afiance y 
consolide el porvenir económico 
de su patria. 
Qae tal hagan los políticos no ê  
ciertamente extraño, pues esas y no 
ocras han sido sus mañas de siem 
pre. Pero que los hacendados, los 
industriales y las corporaciouet 
que los representan, descuiden sus 
intereses hasta el punto de no in 
tentar absolutamente nada para 
defenderlos, parósenos realmente 
inaudito y sólo explicable por una 
completa carencia de solidaridad y 
haota de instinto de conservación 
Y es que las energías de los que se 
sienten amenazados piérdense por 
la válvula de las palabras inútiles 
y do las quejas lastimeras, sin que 
nunca se paso á los hechos fecua 
dos y á la propaganda eficaz y 
práctica; siendo realmente deplora 
ble que por falta de iniciativa y de-
cisión queden indefenF-os en los Es 







En una correspondencia remitida 
desde la Habana á E l Cubano L i -
bra, de Santiago de Cuba, dice el 
general Lacret: 
L a O o n v e n o i ó n raaroh* harraonioaa-
n r r ü t e eu sas trabajos, ( i b a a subra-
y a r l a pa labra "haroaoniosaraeote,4 
pero lo considero í n á t t l . j H a r m o n í a 
exis to , en rea l idad , ñ o r deterrainadat 
i rennstancias del momento, salvo sean 
¡os esfuerzos que hace el p a r t i d o Re-
pobl icano por absorberlo y d o m i n a r l o 
todo. 
S in embargo, el p a r t i d o Nac iona l ha 
obtenido, con t r a v i e n t o y marea, an 
t r i an fo decis ivo y t rascendenta l : me 
r e ñ e r o al acuerdo de las sesiones pá-
blioa?, pues el p a r t i d o fíepablioano 
q u e r í a , no ya sesiones secretas, sino 
ana C o n v e n c i ó n secreta ó vergonzan-
te, preoisaraete cuando los delegados 
debemos ser tan d i á f a n o s , en nt iestros 
trabajos y procedimientos , tan diáfa-
nos, que el pueblo, n t í e s t r o mandata-
rio , v i v a con nosotros en estrecha 0 0 -
rauoión, pa lp i t e cada dia con nuet ras 
esperanzas y pa r t i c ipe t a m b i é n de 
nuestras grandes inquie tades . 
Es la primera noticia que tene-
mos de la marcha que llevan los 
asuntos de la Convención. 
Porque el triunfo del partido na-
cional e n lo de la publicidad de las 
sesiones ha sido tan completo y es 
tan grande esa publicidad, que ha-
ce veinte dias que no sabemos una 
palabra de lo que allí sucede como 
no sea que los delegados cobran 
sus haberes y están de acuerdo en 
seguir cobrándolos religiosamente. 
¿Será esta la harmonía que no 
quiere subrayar el general Lacret? 
Verdaderamente, no hacía falta. 
Ante la lamentable situación 
económica de Cuba, sin relaciones 
comerciales que den salida á sus 
productos, sin agricultura que los 
extraiga de la tierra y con la in-
dustria paralizada por falta de bra-
zos y por el recelo del capital, dice 
Paz y Libertad, de Colón, en su e-
ditorial del ^ 2 del corriente: 
Solo loa pueblos or ientales y loa a-
f r í canos se c i e r ran á toda oomunioa-
oión exter ior , á todo t r a t o coa las de-
m á s naciones, y permanecen pobres, 
osooreoidoa é ignorantes , como ai ao-
bre elloa peaara una m a l d i c i ó n , la mal-
d i c i ó n de Oaín, que cao sobre loa rt5-
proboa, sobre loa f ra t r ia idae ^ue per-
siguen, amenazan y í i a a t i g a u á sua 
hermanos. 
E n todas las r e p ú b l i o a a sad a m e r i -
canaa, en todos I 0 3 pueblos de la raza 
l a t ina , los poderes públicos, conocien-
do estas verdades, d io t an leyea y adop-
tan medidas que vencen d í a t a n c i a a , 
a l lanan d i ü o a l t a d e s y bor ran barreras 
para que au p o b l a c i ó n aumente y su 
riqueza n a t u r a l se desarrol la y ana 
producciones comercialea llenen con 
as alaa del vapor y la e l ec t r i c idad to-
doa los mercados ó i n v a d a n todas laa 
at i tudea pregonando la excelencia de 
áu suelo y la r iqueza de au c l ima , que 
ievue lve al obrero y al l abrador á 
cambio de su t rabajo el bienestar y las 
jomodidadea apeteoibloa. 
Noaotroa no podemos sustraernos á 
la ley c o m ú n , so pena de perder nues-
tra preponderancia a g r í c o l a y s í el ta-
Paco y la ca5a y el comercio cubano 
Uan de crecer y m u l t i p l i c a r s e r e p i t i e a -
io el m i l ag ro de los panes y loa p e c a » , 
ao ha de ser seguramente i m i t a n d o á 
Ohina, a lzando mura l l as y n e g á n d o n o s 
\ todo contacto, aino a b r i é a d o l e a laa 
puertas y r e o í b i é n d o l o a como h e r m 4-
ana que vienen á c o m p a r t i r con noao-
croa su sudor, á syudarnoa con aua es-
fuerzoa para l evan ta r nues t ra a g r i c u l -
oura y nuestro comercio de la post ra-
jióa en que yacen. 
Y td esos trabajadores, eaos m e r c a -
lerea, eaoa hermanos apo r t an o t r o 
landal m á s , y DOS ofrecen mayores ba-
leñoios , hab lando nues t ra l engua , 
i a i m i l á n d o a e nueatras ooatumbrea, 
sompartiendo nuestros intereaes de ra-
sa y de fami l i a , han de ser mereoida-
fnenta nuestros hermanos predi lec tos , 
onrque su a u x i l i o puede sernos ú t i l al-
4Ú1 d ia , si cuestiones de o t ro orden y 
j u n t o s de o t r a í n d o l e conmueven 
uneatra sociedad por sus o imientos y 
demandan en b ien de Cuba, y para la 
legar idad de Cuba, el concurso d o t ó -
los sus moradores afines, y a en laa 
mwationea de í n d o l e i n t e r i o r , ya en laa 
iuostionea de orden ex te r io r qne ocul-
ten los arcanos del po rven i r para é p o -
ca máa ó menos inc i e r t a ó remota . 
Cuba es bien desgraciada no 
prestando oidos á esas voces que la 
llaman á resolver su problema eco-
nómico, pudiendo hacerlo fácil-
mente. 
E l señor Giberga decía con mu-
cho acierto en su último discurso 
l e la Convención que ninguna re-
volución de la historia había sido 
tan feliz como la cubana al encon-
trar libre y desembarazado su ca-
«ÜÍDO, sin enemigos, sin conspira-
lores en los partidos vencidos, antes 
;on hermanos dispuestos á ayudar-
a en toda obra de reforma discreta 
V ordenada, y tan desinteresados 
iue á todo premio renunciaban por 
adelantado en aquella frase de 
Montero: "á nuevos tiempos, hom-
í i r e s nuevos." 
Pero del propio modo que los re-
volucionarios prescinden de esas 
ventajas en la cuestión política, 
prescinden también en la cuestión 
económica del poderoso, noble y 
lesinteresado esfuerzo de una emi-
gración que por la enorme cifra, 
dempre en aumento, que arroja; por 
*u aptitud para el tía bajo y las 
simpatía» d9 raza que la obligan á 
íirsferir feste país á otros que tal 
VQZ la ofreciesen menos peligros y 
nás garantías, pudiera salvar á 
Ouba de la irremediable miseria á 
iue está condenada y elevarla de 
nuevo á aquel grado de prosperi-
lad que alcanzó en su edad de oro, 
por ese sólo y mismo esfuerzo ob-
tenida. 
Si en vez de llevar la fecha del 
20, llevase la del 28 , no nos hubié-
ramos atrevido á trasladar á estas 
columnas el siguiente telegrama 
le Nueva York que encontramos 
en La Lucha: 
E l embajador f r a n c é s en W a s h i n g . 
F O L L E T I N . 249 
Lá mmm m mm $ 
f»OB 
S E X T A P A R T Í S 
La noche de San Bnlolomé 
{Zsi* i:óyela, publicaba por U aemi da MBHOCÍ, 
i « Barcelona, ae halla de venta cu L A M O U S F -
S?á, TOESIA, Obiapo, 1S5.) 
COKTIKÜA^ 
—Poco i m p o r t a , r e s p o n d i ó L a h i r e , 
y el pescador le hizo en t ra r en eu oa-
b a ñ a , en la que su madre estaba com-
poniendo unas redes. 
A los diez minutos s a l í a de a l l í La -
h i r e con la barba cor tada y completa-
mante t ransformado. Se marchaba 
hacia P a r í a d e s p u é s de haber dado 
o i r á s doa monedas de oro a l pesca-
dor. 
Por medio del b i l l e t e que le l l evó 
G a u t h i e r ae e u t e r ó el rey de N a v a r r a 
do la toga de L a h i r e . E l estar Rena-
to muerto 6 mor ibundo era una buena 
no t i c ia , y a d e m á s sua araigoa t r aba jan 
para salvarle , pues entonoea E n r i q u e 
s a b í a lo mucho que v a l í a n los cua t ro 
gascones. 
Gau th ie r se m a r c h ó en el momento 
en que le iban á servi r la cena á E n r i -
que y ae r e t i r ó muy satisfecho sin eos-
pechar lo que le iba á suceder. A i sa 
i i r de l a c á m a r a é in ternarse eu el 0 0 -
^redor que oonduota 6 las habitacioaes 
t o n ha pedido informes a l Depa r t e -
mento de Eatado sobre l a manera de 
presentar sus reclamaciones por las 
p é r d i d a s que suf r ie ron a lgunos c iuda-
danos franceses d u r a n t e l a insurrec-
c i ó n de Ouba y la gue r ra Con E s p a ñ a , 
cuya consul ta se hace por efecto de 
inoe r t i dumbre , y dada l a reappnaabi-
l i d a d asumida por loa Estados Un idos 
a l i n t e r v e n i r en O ü b a . 
A u n q u e i lo Se c o n t e s t a r á de f in i t i va -
mente has ta t a n t o que se haya fijado 
de u n modo c laro y t e r m i n a n t e el ca-
r á c t e r de laa reclamaciones, e l Depar-
tamento de Eatado ha contestado á 
F r a n c i a enterando de el lo á A l e m a n i a 
é I n g l a t e r r a , fijando el p r i n c i p i o de 
que el gobierno permanente que ae 
establezca en ü u b a a s u m i r á l a ob l iga-
c ión de pagar las reclamaciones j u a t i -
ficadaa que ae le presenten, á menoa 
de que la isla se conv ie r t a en una de-
pendencia americana, por lo cua l ae 
hace necesario eaperar, para reaolver 
en el aaunto, á que Ouba fije su forma 
de gobierno. 
Oltaae el caao de Puer to Rico , pos-
puesto para m á s adelante, por ai O u b a 
ae decide por l a independencia . 
E l gobierno americano ent iende que 
siendo Ouba independiente , l a d o c t r i -
na de Monroe no puede ev i t a r qne las 
nacionea europeas t r a t e n de cobrar 
por l a fuerza lo que est imen pertene-
oerles. 
Y af i rma, por conducto de l Secreta-
r io de Eatado, que los Estados U n i -
dos no se h a l l a n dispnestoa á pagar 
deudas de Ouba con fondos de l Teao-
ro amer icano. 
¿Uecuerdan ustedes el trato de 
cuerda, la cuna, el brasero, el cho-
rro del agua y todos aquellos ''me-
dios de mover el ánimo" que, según 
dicen, usaba el Santo Oficio en su 
sistema de enjuiciar? 
Pues eran tortas y pan pintado 
si se comparan con los que emplean 
los Estados Unidos para mOver á 
la Convención á renunciar á la in-
dependencia. 
Mac Kinley le dice á Ouba: Ó 
entras por el aro ó te abandono 
ante el concurso universal de tus 
acreedores y desencadeno sobre tí 
una deuda que no te dejará levan-
tar cabeza en dos siglos. 
¡Buena manera de hacer la for-
zosa! 
Pero puesta en ese trance, mu-
cho nos tememos que la Oonven-
oión se encoja de hombros y aun 
requerida por I03 cañones de todas 
las escuadras del mundo, diga cru-
zándose de brazos como el empre-












cefote, queda conver t ido en canal ame-
r icano. A q u í ae sigue creyendo que loa 
aenadorea s ó l o se han propueato favo-
recer á las empresas de ferrooarrilea, 
opueataa á todo canal , con ó sin neu-
t r a l i d a d . Si t a l os el caso, no ve rá esta 
g e n e r a c i ó n , n i t a l vez la p r ó x i m a , l a 
u n i ó n de loa doa O c é a n o s , á l menos por 
N i c a r a g u a . O ú a n t o á P a n a m á , puede 
ser que au papel se levante algo, s i ae 
da por aplazado indefinidamente este 
o t ro p lan ; pero l a hoa t i l i dad de loa 
Eatadoa Un idos ¿no b a s t a r á para que 
los oapi ta l is taa ee r e t r a igan de ooloear 
d inero en P a n a m á . So a p l a z a r á Nica-
ragua; mas la amenaza q u e d a r á s i em-
pre pendiente. Eate negocio, loa Eata-
doa Unidoa parecen deatinadoa á hacer 
el papel del perro de l hortelano. 
F i l i p i n a s . Se ha publ icado el b a n -
do del general Mac A r t h u r , de que ha-
bló en m i car ta an te r io r y no ha gua -
tado á una par te de la o p i n i ó n . E l ge-
neral dice qne s e r á n t ra tados como 
"c r imina les f o g i t i v o a " loa i nd iv iduos 
con armas que no pertenezcan á una 
fuerza organizada. A l g u n o a p e r i ó d i -
coa p r egun tan que ae ent iende por 
"fuerza o rgan i zadV ' y ai de la def in i -
c i ó n se encargan loa jefea de co lumna. 
O t r o p e r i ó d i c o cuenta que, hace doa 
meaea, una p a r t i d a inaur rec ta c a p t u r ó 
á un oficial y diez soldados amerioa-
noe; doa de é s t o s , heridoa. Loa fili-
pinos, en lugar de rematar á loa doa 
heridoa ó de abandonarlos en el c a m -
po, loa condujeron á un ptteato a m e r i -
cano. " A loa que hacen e a o — p r e g ó n -
t a el p e r i ó d i c o — ¿ l o a vamos á t r a t a r 
como asesinos ó ladrones?" R e c u é r -
dese l a frase de l general M a r t í n e z 
Oampos: " ¿ O ó m o puedo ser cruel con 
loa que me c u r a n loa heridoa?" Sigo 
creyendo que el bando se ha p u b l i c a -
do solo GOÍOO fcnanipbrá para que no se 
a t r i b u y a n á d e b i l i d a d laa concaaionea 
p o l í t i c a s que ae hagan . S i con l a mo-
d e r a c i ó n que hasta ahora se ha obser-
vodo, no se han a t r a í d o loa Eatadoa 
Unidoa á loa filipinos, menoa se loa 
a t r a e r á n con la dureza. A l l í necesi-
t aban loa americanoa l o q u e no han 
ten ido n i a l l í , n i en Pue r to Rico , n i en 
Oubaj u n hombre de Es tado, p r o v i s t o 
de lo que en Bapaua le l l a m a n el sex-
to sent ido y que consiste en hacerse 
cargo de todas las cosas. 
X Y . Z . 
la O B 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA I900 A 1901, 
T O M A M O S L O S S I G U I E N T E S A P U N T E S : 
E M P R É S T I T O B E 3 . 0 0 0 0 0 0 
Orden áel Sorteo Oblisscíones Interés al 60/o Amortización. 
l n Septiembre ]í)00., 
1° Diciembre 1900.. 
Io Marzo 1901 
1? Juaio 1901 
Para pago de servicio ocasionado 
E M P R É S T I T O D E 
28.115 $ 42.172.50 
2S.065 42.097.50 
28.015 . . 42.022.50 
27.965 . . 41.947.50 





7 0 0 0 . 0 0 0 
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1? Septiembre 1900.. 
Io Diciembre 1900. . . 
Io Marzo 1901 















Para pago de servicio ocasionado 
$ 397.830 44.000 
35.OJO 
Del emprést i to de $3.000.000 hay pendientes $226.202 de los cupones números 10 
al 37 y laa oonsignientes amortizaciones. 
Reclamado el pa^o por la representación del sindicato, ñió aprobado por la Se-
bré tar ia de Hacienda y el Gobierno Mil i tar ; pero el ÍSobernador G-eneral, Mr. Brook 
diéjjqso que debía pagarse por el primer A5 untamiento elegido por la acción popular. 
No vemos, sin embargo, esta partida en presupuesto,—Á. 
E L G E K E R A L J I M E N E Z 
T > 
P R E S I D E N T E D E L A R E P Ú B L I C A D E S A N T O D O M I N G O . 
Se dice con mucha ins is tencia en los p e r i ó d i c o s americanoa que é s t e fon-
0ionar io e s t á ges t ionando ó ha propues to a l Gobie rno de los Es tados U n i d o s 
D E C O N T A D O R A T E S O R E R O 
E l s e ñ o r don J o s é D o m i n g o 0 $ r t a y a , 
ü o n t a d o r do la Oasa de Beneficencia 
de Matanzas ha sido nombrado por el 
Gobernador M i l i t a r de la ia la , Tesore-
ro de l mencionado Es t ab l ec imien to be-
néf ico . 
E L D O C T O R T A B O A D B L A 
L a Bandera Social aplaude la 
determinación del señor Alcalde 
en el asunto Dady. 
Cómo nol y¿ 




Nues t ro es t imado amigo el doc to r 
J o s ó A . Taboadeia quiere hacer l l egar 
á conocimiento de sua amigos que con-
c u r r i e r o n á sus ejercicios de o p o s i c i ó n , 
y á las d e m á s personas que se i n t e r e -
saron por el resu l tado de dichos ejerci-
cios, qua todos le fueron aprobados por 
©1 T r i b u n a l , s e g ú n ce r t i f l oao ión de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que 
tiene en su poder. A s í mismo, se pro-
pone el doc tor Taboadeia p u b l i c a r al-1 
gunos otros datos referentes á las opo -1 
E s o es c o n c e d e r n o s m á s d e l o q u e I ^ o n m de la c á t e d r a B de la E s c u e l a | 
nAflV.ra I ( ie f i n g í a d e n t a l en que t o m ó par te , | 
t a n p ron to acabe de es tudiar e l e x p e - . 
d iante de las mismas, t 
Complacemos guatusos a l doc tor Ta-1 
boadela y tendremos siempre i g u a l 
complacencia en ofrecerle nuestras co-
lumnas para lo que desee pub l i ca r . 
E l señor Oollazo dice desde 
periódico que el D I A R I O forma 
el coro del protectorado. 
Hombre, bien. 
á esperar nuestra 
l a a n e x i ó n do Santo D o m i n g o . Se dice a d e m á s , que la cansa de t a l proceder 
es la c o n v i c c i ó n personal do que es impos ib le establecer a l l í , con solo los ele-
mentos nacionales, n n gobierno estable. 
tiene derecho 
ronquera. 
Porque L a Nación habrá obser-
vado que el D I A R I O está afónico 
hace dos años. 
Y si desde entonces ñgura en 
algún coro es únicamente en clase 
de atril. 
Qae es el que aguanta la parti-
tura. 
23 de Diciembre. 
A n a q u e duela á nues t ro amor pro-
pio, he de reconocer que, de ü u b a , 
ahora, no se habla a q u í . Fuede BÜV 
que, den t ro de a lgunos meses, sea de 
lo que m á s se hable. H o y por hoy, los 
temas que t ienen ac tua l i dad son: 
I o — S i l a C o n s t i t u c i ó n s igue á l a 
bandera . 
2?—El canal de N i c a r a g u a . 
3 o — F i l i p i n a s . 
H a s t a febrero no f a l l a r á el T r i b u n a l 
T r i b u n a l Supremo sobre lo de la b a n -
dera y la C o n s t i t u c i ó n y se oree que el 
fa l lo d é j e l a s cosas como e s t á n , ó sea, 
s in resolver; porque el T r i b u n a l , v a -
l i é n d o s e de que en las demandas hay 
algo que "no viene por derecho"— 
como se dice en t é r m i n o s de toreo— 
e l u d i r á el t r a t a r la c u e s t i ó n de fondo; 
con lo que se d a r á t i empo á q u e e i 
Congreso legisle sobre el asunto antes 
de que é s t e v u e l v a á plantearse en l a 
esfera j u d i o i a l . S i p ron to se l l evan á las 
C á m a r a s , tales y t an largos debates 
ha de haber, que la C o n s t i t u c i ó n de 
Cuba t e n d r á que eaperar un poco. 
Y augu ro qua la cont ienda s e r á em-
pefiada, en v i s t a de qae, sobre esta 
mater ia , se ha d i v i d i d o el p a r t i d o r e -
publ icano . Personaje t a n i m p o r t a n t e 
como el expres idente H a r r i a o n , op ina 
que adonde va la bandera , va la Oona-
t i t u o i ó o , y a s í lo ha sostenido en un 
discurso, p ronunciado hace tres d í a s 
en A n n H a r b o r y me parece m u y bien 
hecho, aunque yo no piense corao el 
orador, E n t r e t a n t o e l elemento expan-
s ionis ta de l p a r t i d o repbl ioano; ele-
mento que hoy gobierna y que es fuer-
te, ee apresta á mantener que la Cona 
t i t u c i ó a no s igue á l a bandera , s i no 
que se queda en casa. L a i m p o r t a n c i a 
de estos debatea y de lo que e l Con-
greso haga s e r á considerable , pues 
q u e d a r á def in ida la p o l í t i c a co lon ia l 
de loa Es tados U n i d o s , que, has ta 
ahora, es una nebulosa. 
N ica ragua . E l Senado ha ra t i f icado 
el t r a t ado Hay-Pannoefote , pero con 
unas enmiendas, que no se sabe s i 
a g r a d a r á n á I n g l a t e r r a ; en p r ime r l u -
gar , porque, inc iden ta lmente , derogan 
ot ro t r a t ado , e l de C l a y t o n - B u l w e r , 
que só lo se puede anotar por acuerdo 
d é l a s dos par tes cont ra tan tes ; y , lue-
go, porque e l canal n e u t r a l , que era lo 
que consagraba el t r a t a d o H a y - F a u n -
A L M A C E N E S D E P I A N O S 
E n breve se p u b l i c a r á en l a Gaceta 
una d i s p o s i c i ó n del Secretario de H a -
cienda, por l a que se au to r iza á loa 
d u e ñ o s de almacenes de pianos, ó ins -
t rumentos de m ú s i c a , para tener en 
eus locales, ta l leres dest inados á l a 
c o m p o s i c i ó n de los efectos de su g i r o . 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
E l Secretar io de Hac ienda ha de-
sestimado l a s o l i c i t u d de D . L o r e n z o 
Bosch y otros con t r ibuyentes de E e -
gla que sobre d e v o l u c i ó n de can t ida -
des satisfechas por cont r ibuciones i n -
dus t r i a l es a l M u n i c i p i o de a q ú e l t é r -
mino . 
INVESTIO-ACIÓN 
E l Secretar io de H a c i e n d a ha dia-
puesto que se real ice por el A d m i n i s -
t r a d o r de l i e n t a s de Matanzas una i n -
v e s t i g a c i ó n para establecer el derecho 
de la p rop iedad a l muel le que e x p l o t a 
en aque l la c i u d a d l a c o m p a ñ í a azuca-
re ra que g i r a bajo l a r a z ó n social de 
' •Antea Bea, B e l l i d o y Ü?-( y cuyo 
muel le e s t á á l a o r i l l a de l r i o San 
J u a n , m á r g e n de Pueb lo N u e v o . 
D E V O L U C I O N D E C A S A S 
E l Secretar io de Hac ienda ha dis -
puesto l a d e v o l u c i ó n á dofia R e g l a 
M u r o do l a oasa A g r a r a o n t e n0 21 en 
Regla y á doa R a m ó n Saavedra de la 
casa I sabe l I I n0 20 en Matanzaa, laa 
c u a l t s ae h a b í a i ncau tado e l Es tado 
por d é b i t o s a l Es tado , 
C U A R T E L M A E S T R B D E M A N D A D O . 
D o n S e b a a t i á n M o r á a de la V e g a ha 
presentado, ante e l s e í l o r Jaez de 
Pr imera Ina t auc i a de P u e r t o P r í n c i p e 
escri to de demanda con t r a el c a p i t á n 
Chas. J . Symmonds , Cuar t e lmaes t r e 
do laa fuerzas americanaa ea a q u e l l a 
c iudad , por o c u p a c i ó n de nnoa te r re-
nos de su p rop iedad p o r d ichas f u e r -
zas. 
ie la re ina madre s i n t i ó que le toca-
>an en el hombro . Se e a t r a m e c i ó y se 
l e t u v o recoDociendo, á pesar de l a oba-
m r i d a d , a l of ic ia l de guard ias , que por 
i* m a ñ a n a le dejara e n t r a r en las ha-
bitaciones de l rey E n r i q u e y que le 
l i j o : 
—Buenas noches, s e ñ o r G a u t h i e r , 
¡ v e n í s de v i s i t a r a l rey de Navar ra? 
— S í , de l l evar le u n mensaje. 
— ¿ D e q u i é n í 
— D e l a re ina madre . 
— ¡ L o que hace á veces l a casuali-
dad!— e x c l a m ó el of ic ia l con nn t an to 
de i r o n í a en la voz y en l a sonrisa, 
— ¿ Q u é q u e r é i a decir? 
—Qne yo t a m b i é n t a m b i é n tengo u n 
mensaje. 
— ¿ D e q u i é n ? 
— D e la re ina madre . 
— ¿ P a r a el rey de N a v a r r a , t a l vez? 
— N o , para vos. 
— D á d m e l o , — di jo G a u t h i e r y á su 
vez t e n d i ó la mano. 
—Diapensadm?; ea u n mensaje v e r -
b a l , — r e s p o n d i ó el of ic ia l . 
—Oa escucho. 
— L a re ina madre acaba de decidme: 
' N o encargue a l paje G a u t h i e r n i n g ú n 
mensaje para el rey de N a v a r r a . " — 
Gauth ie r sa e s t r e m e c i ó , — y , — c o n t i n u ó 
el of icial de gaardiaa . 
—Su Majes tad a ñ a d i ó : 
— " L e p e d i r é i s la capada y le envia-
r é i s al cas t i l lo de Vicennet», en donde 
h a r á c o m p a ñ í a a l s e ñ o r F i b r a o , puesto 
| que t an to le gus ta l a c o m p a ñ í a , pues 
1 son ieioaeroíi B8to49*(í 
— ¡ D e m o n i o ! — m u r m u r ó G a u t h i e r y 
en seguida se p r e g u n t ó : 
— ¿ Y c ó m o lo h a r á n ahora los ami-
gos ü e l rey de N a v a r r a para entender-
se non é! . 
—Vamos , a m i g u i t o , dadme vues t ra 
capada,—dijo el of ic ia l de guard iaa . 
— A q u í la t e n é i a , — di jo G a u t h i e r 
q u i t á n d o s e l a y c o g i é n d o l a por l a hoja 
se la p r e s e n t ó por el p u ñ o a l of ic ia l , 
que le o o g i ó f ami l i a rmen te por el brazo 
y se le l l e v ó . 
A l d í a s iguiente , y á la hora en que 
el paje d e b í a presentarse, le e s p e r ó en 
vano el rey y se p a s ó el jüía s in ver á 
G a u t h i e r y le cus tod ia ron lansquene-
tes, con los que no pudo cambia r n i 
una pa labra . E n el momento en que 
acababa de cenar camb ia ron los c e n t i -
nelas, y a l ve r lo se d i jo : 
—Con t a l que e n v í e n franceses, p o r -
que me muero de ganas de hab la r . 
Y se b e b i ó el ú l t i m o vaso de v i n o y 
fuese á asomar a l a ventana , qne era 
la qne daba t obre l a o r i l l a de l r í o y a l 
pie de la cua l ae paseaban dos centine-
las que t e n í a n o rden de hacer fuego 
sobre él si i n t en t aba escaparse. P ú s o s e 
á con templar m e l a n c ó ' i c a m e n t e el agua 
c o m e n t e y las eetrellas que centellea-
ban eu el firmamento y de p ron to o y ó 
l l amar á en puer ta con el cuento de 
una a labarda . 
— ¡ A d e l a n t e ! — d i i o y se a b r i ó la 
pue r t a p r e s e n t á n d o s e n n lansquenete. 
— ¡ O t r o a l e m á n ! — m u r m u r ó con pena— 
¡Eh! ¿ S a b e s el f r a n c é s , í a r t e f l e l 
El ians^aeaot^ oersO Ja puesta. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
D E O l E N F U E O O S 
S e g ú n leemos en el J lavana Fost, el 
coronel D a d y , cuyo con t ra to con el 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a e s t á dan-
do t an to juego , se ha l l evado s in opo-
s i c ión el que se refiere á la oonscruc-
c ión de u n acueducto y el a l can ta r i l l a -
do de Cienfuegoa, habiendo sido au 
p r o p o s i c i ó n l a ú n i c a que se p r e s e n t ó , 
y en la que se compromete , por l a au-
ma de $ 3 400.000, á ejecutar, a d e m á s 
de laa obras mencionadas a r r i b a , el 
adoquinado de c ier to n ú m e r o de ca-
llea, con lo qae g a n a r á mucho l a refe-
r i d a c i u d a d , desde el pun to de v i s t a 
e s t é t i c o ó h i g i é n i c o . 
a c e r c ó al rey, l e v a n t ó la v isera del 
casco y se l l evó nn dedo á los labios. 
R e t r o c e d i ó nn paso E n r i q u e y l e c o a t ó 
g r a n t raba jo contener una exc l ama-
c i ó n ; el anidado que h a b í a hecho todo 
aquel lo era A m a u r y de Noe que l leva-
ba puesta una barba negra, 
— ¡ S i l e n c i e ! — d i jo Noe .—Hablemos 
en voz baja y no perdamos t iempo. 
— ¿ C ó m o pudis te i s l legar hasta a q u í ? 
— p r e g u n t ó E n r i q u e , y Noe hizo que le 
eigaiese has ta l a ven tana , que le d i j o : 
— M i r a d eaoa centinelas son H é c t o r 
y L a h i r e . 
E n r i q u e hizo u n gesto de sorpresa y 
m u r m u r ó : 
— i A h ! ¡Mis gascones! 
— Y en la a n t e c á m a r a hay o t ro que 
ea P ibrac , que se e a c a p ó del cas t i l l o 
de Vincennea. 
— D e modo que v o y á poder sa l i r de 
a q u í ? 
— S í , por l a ventana,— c o n t e s t ó Noe 
y ae s o l t ó l a coraza, de la que c a y ó a l 
suelo u n paquete grueso. 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó el rey , 
—Es una eacala de cuerda. 
— S í , pero 
— E a p e r a d . D e t r á s de la igles ia de 
San G e r m á n de A n x e r r o i a hay caballea 
ensil lados, mas es necesario ap resura r -
se, porque den t ro de una hora empe-
z a r á l a matanza ,—di jo Noe y a t ó l a ea-
cala á l a ven tana . E n r i q u e p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é matanza? 
— L a de hugonotes . ¡ A h í — h i z o Noe 
oon a ire s o m b r í o . 
Les íltiias elecciois 
ra las Mas M í É \ 
M u c h a sorpresa ha causado en Wash-
i n g t o n el resu l tado de laa eleociouea 
que acaban de celebrarse en las islas 
Sandwich , p a r a . n o m b r a r e l delegado 
repreaentsnte de aquel a r c h i p i é l a g o en 
el Congreso Fede ra l . 
S a l i ó electo por una g r a n m a y o r í a 
M r . W i l c c x , por qu ien v o t a r o n todos 
los miembros del Congreso y la m i t a d 
de los del Senado inaular . 
E l p a r t i d o que repreaenta M r . W i l -
oox es el reaccionario, opuesto á la 
a n e x i ó n á loa Estados Un idos , y la no-
t i c i a de au t r i u n f o ha c a í d o como una 
bomba en los c í r c u l o s oficiales de 
W a s h i n g t o n . 
Por algo d í g i m o a h á poooa d í a s , qae 
ñ se p lan tea ra en las islas Sandwich 
una ley e lec tora l m á a l i b e r a l y ee pro-
cediera á unas nuevas eleceionea para 
dec id i r ai l a m a y o r í a de ana habi tantes 
ea a n e x l o n í a t a , m u y d i s t i n t o de l de laa 
pr imeras , s e r í a el resu l tado de estas 
segundas elecciones. 
Ü mimk nm 
Remates de Quanes, Dbre, 18 de 1900 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O DB L A 
MARINA. 
H a b a n a . 
L a preaente ca r t a t iene por objeto 
r e s e ñ a r á la l i ge r a el estado florecien-
te de la cosecha da tabaco en eate t é r -
mino , puea aunque rea lmente l a ac tua l 
ooaecha no a e r á de grandes r end imien-
toa en la m a y o r pa r t e de la p r o v i n c i a 
debido a l t i empo desfavorab le que ha 
prevalec ido ú l t i m a m e n t e , es lo c ier to 
que en eata l oca l idad ha sucedido to-
do lo con t r a r io , pueato que laa siem-
bras d ie ron p r i n c i p i o bas tan te tempra-
no, v e r i f i o á n d o a e l a mayor p a r t e en 
el mea de oc tubre , deb ido á l a abun-
dancia de posturas temprana^, en e s t í 
y pun tos l i m í t r o f e s ; favoreciendo los 
campos u n t i empo precioso, ó sea á 
pedi r de boca como dicen loa vegueroa; 
puesto que laa aguas han ven ido con 
in te rva los , favoreciendo los p l a n t í o s , 
e e g ú u ae ha necesitado. 
L a par te de coaeoha t emprana , que 
ae encuent ra hoy d ia , recolectada y 
r e c o l e c t á n d o s e , fué favorec ida á an 
t i empo por laa copioaaa aguas de l 24 
de noviembre , y para el reato de la oo-
aecha, que ae ha l l a en loa campos, han 
venido á t i empo loa aguaoeroa del 15 
y 16 de l ac tua l , es deci r que se puede 
aaegurar, que no hace f a i t a m á a agua 
para t e r m i n a r de recolectar la coaeoha 
en m a g o í f i e a a oondicionea, a l estremo 
que oreo s e r á m u y enperior á l a pasa-
da, t a n t o en c a n t i d a d , como en ca l i -
d a d y esto ú l t i m o deb ido á que en las 
vegas ae ha hecho m u y poco uso eate 
a ñ o de l l l amado ^guano d e l P e r ú ' * , 
que á j u i c io de alguooa hace defectuo-
sa la rama , para las clases l lamadas 
capas. 
E l d i s t r i t o t abaca le ro de Rematea, 
encierra en sua d i l a t ados campos una 
una mujer t e r r i b l e y e x p l o t ó la locura 
de au h i jo , puea hace una hora que loa 
c a t ó l i c o s , oon el duqoe de Guisa á l a 
cabeza, aon d u e ñ o s de P a r í a . 
— Loa hugonotea se d e f e n d e r á n . 
— S e r á n der ro tados . 
— B l a l m i r a n t e , m i amigo 
— L e t ienen cercado en aucasa . 
— E l p r í n c i p e de C o n d ó 
— E a t á en Vincennea . 
— ¡ Y quieres que h u y a en el m o m e n -
to en que van á degol la r á mis herma-
n o s ! — e x c l a m ó E n r i q u e , y Noe r e p l i c ó : 
—Es que quiero l i b r a ros de una 
muer te i n ú t i l . 
— ¡ M o r i r coa ellos ea t r i u n f a r ! — d i j o 
E n r i q u e y quiso echar mano á una es-
pada ausente y ae i r g u i ó a l t anero y 
eoberbio:—Te o lv idas , amigo m í o , oon 
demasiada frecuencia de qne soy n ie to 
de San L u í s y que l l amo E n r i q u e de 
de B o r b ó n . 
— ¡ E s o es una locura ó un v é r t i g o , 
s e ñ o r ! — e x c l a m ó Noe t raa tornado.— 
¡Oa v a n á mata r s in que p o d á i a defen-
deros! 
— ¡ U n a espada! ¡ Q u e me den una es-
pada!—dijo el j o v e n rey, y como ai D ios 
hubiese quer ido hacer u n m i l a g r o , 
a b r i ó s e en aque l mismo momento una 
puer ta , d i s t i n t a de la por en que en-
t r a r a Noe, y en su u m b r a l se p r e s e n t ó 
una mujer r ad i an t e de belleza y de va-
lor y su mi r ada centel leaba oon todo el 
o r g u l l o de una a n t i g u a raza de caba-
lleresooa reyea. E r a una o r i n ^ a a fran-
oeaa, M a r g a r i t a de Va lo i s , r e ina de 
M m m b qae? ©a el momeeto supremo 
coaecha de tabaco m u y hermosa y loza-
na t an to que á j u i c i o de vegueros enten-
didos y exper imentados de esta comar-
ca, aseguran no habe r l a v i a tq mejor 
hace muchos a ü o e ; y se fundan para 
hacer t a l a s e v e r a c i ó n , en el t i empo t a n 
propic io qoe l a viene favoreciendo 
desde su comienzo, hasta l a fecha, con 
lo cua l e s t á n contestes todos loa que 
t i enen o c a s i ó n de ver estos ñ o r e o i e n t e a 
v e g u e r í o s . 
Por o t r a par te no hay temor a lguno 
á laa defioenciaa de c u r a c i ó n , como pa 
eó en la cosecha pasada, puea todas 
las Colonias y vegaa ae encuen t ran su-
fi.iieotemente preparadas de casas pa -
ra enrar , abundan te o u j e r í a , y no es-
oaaean loa jornaleroa , que a f l u y e n de 
otraa comarcaa ert busca de t r a b a j o . 
Por lo general , la c o ^ é o h a ea sobre-
saliente en todos loa extensos v e g u e -
ríoa de este d i s t r i t o , pero no obstante 
reaef iaró las vegas de p r imer o rden en 
eua barr ica reapeotivoa. Ea el Sae t ia l 
la famosa colonia de l Sr. C á n d i d o Pa-
rra , de l a t;Cá inglesa H e n r y Clayu;la8 
buenas vegaa del Genra l Dacasai y 
otras var ias . E n Los Machos, aobresa-
!en entre otraa laa vegas de l Segundo 
L a O y A n t o n i o Monte ro . L a vega del 
Sr. L a O, fué una de ¡ a s mejorea r a -
mas de la coaeoha pasada en eate pun-
to. E n el Cocuyo y Mameyes pueden 
ci tarse como buenas las colonias de l 
Sr. N i c o l á s P a d r ó n ; vega " E l Po t re -
r o " de loa Srea. G u t i é r r e z y Hu0 , y l a 
colonia del Sr. D o m i n g o ü r q u i o l a ; las 
doa pr i ineraa flncaa per tenecen á la 
c o m p a ñ í a americana " H a b a n a Comer-
c ia l Compauy" . E n las T u m b a s de Re-
mates, aparecen laa colonias de J u l i o 
R o d r í g u e z y Celest ino G a r c í a P u l i d o , 
«on grandes campos de tabaco, y por 
ú ' t i m o la g r a n vega a B l P a l m a r de l a 
T i n a j a " del Sr. C a l e r ó . 
E n el v e g u e r í o nombrado L a G ü i r a , 
aparecen las colonias de "Pancho M u -
Sos" y "Sa lus t i ano M u ñ o z " da la com-
p a ñ í a inglesa, con una buena y abun-
dante cosecha. E n la Cueva da laa v a -
cas, floreciente y r ico v e g u e r í o de Re-
matea, puedo c i t a r l e laa grandes cose-
chaa qae poseen laa coloniaa aiguieo-
te?: L a del Sr. J u a n Campa, de la cora-
p a ñ í a inglesa , l a extensa co lonia del 
Sr. A l e j a n d r o R o d r í g u e z , de la compa-
ñ í a arasrioana " H a v a n a C o m e r c i a l " 
oon a l g a n tabaco recolectado y a . L a 
conocida vega de " E l S a s t r e " que a d -
m i n i s t r a el Sr. V icen t e G u t i é r r e z , t a m -
b ién da la mencionada c o m p a ñ í a , con 
excelente cosseoha.Laa Vegaa de " P a n -
cho i í r i e t o " (da la c o m p a ñ í a inglesa) 
coa grandes y lozanos p l a n t í o ? . L a 
nombrada ^ O j o de a g u a " de l Sr . P . 
G o n z á l e z do nueva c r e a c i ó n , oon bue-
na cosecha, y por ú l t i m o , de eate ve-
g u e r í o , l a a n t i g u a vega " B l R e t i r o " 
del Sr, Ramos, que ao r e p u t a como 
una de laa mejorea ramaa de Rematea. 
E n la pa r t a que ae conoce con el 
nombre de " E l B s n i ; o " , c i t a r é en t re 
otroR, laa buenas Colonias , que poaee 
la " C o m p a ñ í a Ing lesa H e n r y C l a y " , 
adrainiat radas por loa entendidos a e ñ o -
res s iguientes: l a d é l o s hermanos Car-
bajalea, l a de Franc i sco Tanda , V i u d a 
de Santovenia , A g u a d o y Leoncio L a -
que t an h á b i l m e n t e d i r i g e el Sr. P o l i -
carpo Fa j a rdo , Es t a finca ofrece hoy 
d í a nna de laa coaechas m á a adelanta-
das de Remates, t a n t o por lo exteneo 
de sus siembras, cnanto que t iene g r a n 
can t idad de tabaco recolectado en laa 
mejores condiciones posibles. 
E n este mismo pun to e s t á enc lavada 
la g ran Colon ia de l Sr. R o » , de l a 
c o m p a ñ í a amer icana " H a v a n a Comer-
c i a l " , con una excelente cosecha de 
tabaco, superior á todo elogio, habien-
do dado p r i n c i p i o á loa cortea de la 
hoja. 
E n e l v e g u e r í o " L a s M a r t i n a s " , c i -
t a r é en p r imer l o g a r las Colonias de l 
Sr. P a d i l l a ; l a del Sr. G a r c í a P u l i d o ; 
ia de M . P a d r ó n , Calera y o t ros , eu 
moy buenas condioionoa. 
Por ú ' t i m o , r e s e ñ a r é las ooaechaa 
^ue encierra en aua vegas el f » m o 8 o 
v e g u e r í o conocido por " E l C a r r i l " , l u -
gar que produce l a r a m a m á a fina y 
selecta de rematea, cuyo hecho lo com-
prueba no quedar en d icho pun to un 
oedazo de terreno, que no e s t é sem-
brado de tabaco; en su m a y o r í a las 
siembras han sido tempranas, d á n d o l e 
nn aepecto encantador á los ojos del 
v i s i t an te , lo hermoso y lozano de la 
cosecha. Causa delei te v i s i t a r la faino 
sa vega de "Coc ina" , que a d m i n i a t r a 
«1 d i l i gen t e canario Sr, A n t o n i o Ra-
mos, (de l a c o m p a ñ í a i n g l e a » ) no t a n 
eó'.o por su buena ooaecha, eino por lo 
bien d i r i g i d a y buena a d m i n i s t r a c i ó n 
gue en d icha finca ae observa. O t r o 
tan to ocurre en l a Cqlonia que admi-
uis t ra el Sr. R a m ó n V i d a l (de l a com-
p a ñ í a inglesa) , eate laborioso h i jo de 
Cuba, no se da momento de desoanao 
en las faenas propias de su fíooa. L a 
Colonia del Sr. J u a n D í a z , t iene nna 
abundante cosecha de tabaco, asegu-
r á n d o s e m e que t iene g r a n can t i dad 
de tabaco cor tado. L a finca del s e ñ o r 
J o ^ ó Pa t roc in io Lazo, hermano de l 
coronel de este apel l ido , presenta nn 
aspecto Boberbio . L a famosa Vega " L a 
Co lmena" , que c u l t i v a n " los G o n 2 á 
i e l " , t iene t a m b i é n buena cosecha (eata 
ü n o a es perteneciente & l a c o m p h ñ i a 
americana). L a Colon ia que c u l t i v a 
el en tend ido gomero A n t o n i o Noa ( Je 
la c o m p a ñ í a amer icana) t iene buena y 
abundante cosecha, en sus vegas de 
"Las Tumbas y " B l C a r r i l . " 
A l g o d i r é t a m b i é n de l renombrado 
"Cayo las Peleas?4 y sda anexas. " L a 
Colmena" , " L a G r a n j a " y "San Die -
D i e g o " , feraces Vegas de tabaco que 
en el c o r a z ó n de " E l C a r r i l " , c a l t í V a 
v d i r i g e el Sr. Gonzalo P i l a , cuan to «e 
d iga en e í c g í o de esta finca, r e s u l t a r í a 
pu l ido ante la rea l idad ; baste só lo a ñ a -
d i r que i n a u g u r ó aua cortea de tabaco 
el 1? de l cor r ien te , en grande escala, 
v que para p r i n c i p i o de a ñ o t e n d r á 
recolectada la mayor par te de la cose-
cha, en buenas c t í nd io iones , por contar 
con casas de cura r , e n j e r í a y braceros 
pobrantea, elementos indiapenGableFj 
para obtener buena rama . Se neoesi-
ra ser pooo perspicaz para comprender 
á p r imera v i s t a que eata fioa debe ha-1 
ber i r rogado muchos gastos á su dueBo | 
en la pasada oosechaj s i se t iene en | 
cuenta las condiciones en que hoy 
aparece. \ 
Para t e r m i n a r esta l a r g a r e s e ñ a , 
a ñ a d i r é qne PÓÍO hace f a l t a que el | 
t i empo c o n t i n ú e en lo que queda d e l ; 
mee, como hasta el presente, para ob- j 
tener nna ooaecha corao hace fa l t a , | 
t an to á los marqn i s t a s , como para el 
sufr ido veguero . 
d f í .muy bieDo Por o t ra parte, nO hay 
qoe o l y i d a r qua el vencimiento de fln 
de N o v i e m b r e ea uno de los máa gran-
df e del a ñ o , y hay motivos para sapo-
ner que las negociaciones van á ser 
m u y laborioaaa en loa d í aa qne reatan, 
Sa ba cot izado de 2 l i 2 á 2 5,8 por 
100 las pr imeras firmas; á 2 3,4 y 6 
2 7 ^ por 100 laa aceptaciones de 
Banco v de l a l to comercio. 
E a B i r í í n , el mercado monetario se 
ha presentado algo m á s fácil. E l d i -
nero á la v ia t a se ha podido obtener á 
3 1 ^ por 100. Los pocoa reporta de 
fin cor r ien te á fin de Dic iembre que 
se han t r a t ado , se han hecho sobre la 
base, m u y m ó d i c a para fin de año , de 
4 1<2 por 100, y el deaouento fuera de 
Banco ha re t rocedido de 4 3^8 á 4 1̂ 8 
por 100. Loa giroa extranjeroa a e ñ a l a a 
tendencia á la baja, á cooaeouenoia de 
la d e t e n c i ó n que ha experimentado la 
marcha de loe precios en loa mercadea 
del d inero de Londrea y de P a r í a . 
E n N u e v a Y o r k , el dinero ha estado 
con baena demanda, y loa precios han 
l legado hasta 5 por 100 en p r é s t a m o s 
á la v ia ta . S i n embargo, las existen-
ciaa h a n sido iguales á la demanda y 
hasta ahora no hay n inguna s e ñ a l de 
escaeez Pa ra lo fu tu ro aigue preau-
m i é n d o a e a lguna c o n t r a t a c i ó n , á media-
doa de D i c i e m b r e , en que el dinero 
vuelve á a a l i r desde Nueva Y o r k para 
el i n t e r i o r del p a í a . J f intace con este 
ráotivo o t ro de no menos impor tanc ia , 
l a r á p i e a sub ida ea loa precios qtie áé 
ó b a e r v a en loa Valorea p ú b ' i c d a y fjtíf 
lo qae h a b r á de necesitar la é s p e ó u l á -
c ión h iayor c a n t i d a d de n u m e r a r i o ; " 
LOS m m DE M A E S T R O S 
Sr. Director del DrARio DE LA MARINA. 
Publique lo signiente 
y los maestros titulares 
cubanos se lo agradece-
rán profundamente. 
En su nombre, 
Un maestro. 
Siento sinceramente que no haya 
l legado antea de hoy á mía manos el 
a r t í c u l o del D r . J a a n M . D i h i g o que 
con el e p í g r a f e que va al frente de es-
tas l í n e a s p u b l i c ó P a t r i a del 19 del 
corr ien te . 
F a l t o por completo de s ó l i d a argu-
m e n t a c i ó n , de razones claras y con-
f í n c e n t e s , es el a r t í c u l o del aefior D i -
h igo un Verdadero desahogo de par-
c i a l i d a d , una defensa b ien sentida^ 
pero mal razonada de ens caraaradas^ 
X como todo cacri to redactado á es-
paldas de la r a z ó n l l eva el estigma'de 
teti o r igen en las contradicciones y fal-
e ía do sus aseveracionea vamos á de-
most ra r que los j u i c i o s del D r . D i h i g o 
no son m á s qua errores d i s f r azado» 
oon el falso b r i l l o de s imulado racioci-
nio para que no puedan pasar en la ra-
z ó n consciente de los que hayan leido 
au p s f t o ' 'Loe e x á m e n e s de M a e s t r o » . " 
D i c e el se í lo r D i h i g o al p r inc ip io de 
su escri to que la c o n c e s i ó n de certift-
oadoa del p r imero y segando grados á 
loa maestros con t í t u l o elemental y su-
per ior i r roga perjuicio en lo que respecta 
á la bondad del maestro porque ( S Í prue-
ba d e m o s t r a r í a m á s ó menos su capaci-
dad ó inept i tud . 
A h o r a o o ú r r e a e n o s a r g ü i r : esa prue-
ba f s e n í i c i e n t e ó DO? 
| Y o estoy con el P( ñ o r D i h i g o en qne 
í los esedmenes en e&a f o r m a s e r á n un / r a -
De^atoroon l a mayor considera- f«^, es decir que no EÍrven para pro^ 
o i ó n y aprecio se obreca a u a f f m o . S . » . ! ^ 1 , 0 ^ 9 ; B n lo ^ ° « PQe(l0 e8tar 
U N V I A J A N T E . 
los miún iel flíieri 
S e g ú n E l Economista de M a d r i d , 
del 1? del cor r ien te , la s i t u a c i ó n de los 
pr inc ipa les mercados de l mundo , a l 
ñ n a l i z a r el pasado mes, era como s i -
gne: 
*4La s i t u a c i ó n general sigue, poco 
máa ó menoa, con la misma t e n s i ó n 
que que en la semana an te r io r . A ú n 
h a b r á a d q u i r i d o mayor grado de in ten-
sidad en estos ú l t i m o s d í a a , á conse-
cuencia de las natura les exigenciaa de 
ñu de mes, y con tan ta m í a r a z ó n , 
cuanto que las compras de valores 
norteamericanos d u r a n t e l a pasada 
quincena han sido muy grandes en 
se h a b r á de 
B n lo 
con el s e ñ o r D i h i g o ea en la evidente 
c o n t r a d i c c i ó n en que cae a l decir p r i -
mero que aon una prueba de la bon-
dad del maestro y d e s p u é s en asegurar 
que s e r á n un fracaso esos e x á m e n e s de 
febrero y qne no p r o b a r á n por t an to 
nada. 
Y es tan to m á s notable eBta contra-
d i c c i ó n cnanto que en la p r imera par te 
baaa el s e ñ o r D i h i g o la r a z ó n de la ín-
j a s t i c i a qoe se comete a l conceder 4 
los maestros t i t u l a re s la gracia especial! 
de los certificados, ó por hablar en el 
lenguaje verdadero, al reconocer á los 
maestros t i tu l a res nn dereoba t an fir-
me, tan i c a l y eagrado como el del más 
elevado Doc to r ü n i v e r a i t a r í o . 
E l s e ñ o r D i h i g o afirma quo el T r a -
ta tado de P a r í s s i lencia en absoluto 
cuanto se r t f i e re á loa maestros y ú n i -
oaraonto so ocupa de loa t í t u l o s obte-
nidos en la U n i v e r s i d a d . A u n q u e t a l Londres, y que, por t an to , 
necesitar m á s d inero para el ar reglo | a f i r m a c i ó n no es r igurosamente c ier ta 
mensual quo ea mucho t i e m p o p a - | ocurre enseguida repl icar : t a m b i é n el 
8ado. I t r a t ado de P a r í s ha silenciado los tí-
Loa c á l c u l o s para un plazo cercano j tuloa do ingenieros, arqui tectos , pilo-
aon que, en la p r i m e r a semana de D i - | top, sgrimenaores etc., y nadie ha pen-
ciembre, h a b r á mayores faci l idades \ aado poner en duda , y mucho meaos 
monetarias , puea t e n d r á n que acuma-
larse fondea para pagos, el d í a 7, de 
las obligaciones del Tesoro, por v a l o r 
de 3.000.000 £ ; pero d e s p u é s , desde la 
segunda semana de D i c i e m b r e basta 
pr inc ip ios del p r ó x i m o Enero, el dine-
ro e s t a r á probablemente escaso y caro, 
t e n i é n d o s e que a d q u i r i r de l Banco 
sumas considerables. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a no consiente 
ab r iga r esperanzas m á s h a l a g ü e ñ a s . 
La s i t u a c i ó n en l a Ch ina c o n t i n ú a sien-
sujetar á prueba á los que se hal len en 
j u s t a y t r a n q u i l a p o s e s i ó n de esos t í -
tulos . 
A d e m á s ol t r a t ado de P a r í a sa refie-
re á los t i tulos académicos debiendo ea-
tenderae por talea loa expadidoa por el 
Estado, sean de m ó d i c o , per i to a g r ó -
nomo, ó maestro de escuela. 
B l D r . Dib i - jo ae lamenta de l a me-
d ida jus tamente tomada por loa Su-
perinteodentee, porque se a r r a i g a r á n 
en nuestras esmelos de terminadas perso-
do no muy agradable; la a g i t a c i ó n en el | natt que no son absolutamente o a p a m 
Sur del A f r i c a t o d a v í a no ha l legaao 
á su fio; y, por o t r a par te , la enferme-
dad del Czar, aunque y a en v í a s de 
p ron ta c u r a c i ó n , no ha acabado de dis-
í>eraar los temores que u n p r i n c i p i o 
hizo concebir . E l Ozar ee ha mostrado 
¿ A b h o l n t a m e n t e oapacea, eh? 
ü u á n t o s m ó d i c o s , abogados y de-
m á s doctorea univers i tar ioa aon abao-
lu tamente capaces? 
Creo que el Sr. D i h í g o quiere lo que 
en n i n g u n a par te y p r o f e s i ó n abunda. 
g r an amigo de la paz y deseoso de j ¿No es bien chocante que el s impá t i co 
obrar amigablemente con las d e m á s 
potenciae; no es de e x t r a ñ a r que au 
res tablec imiento sea m u y deseado, en 
i n t e r é s de la misma paz. 
L a s i t u a c i ó n especial de los p r i n c i -
pales mercados es como sigue: 
E n L o n d r e s ha hab ido que buaaar 
d inero oon diversos fines, y parece pro-
bable que el Banco haya t en ido qoe 
tomar prestado con l a m i r a de no per-
der su inf luencia en el mercado. S i a s í 
lo ha hecho, eus eafuerzoa ae han v ia to 
coronado por el é x i t o ; porque el p r e -
cio del descuento de l papel á tres me 
sea, d e s p o ó a de haber bajado á 3 3 ^ 
por 100, ae h » v u e l t o á for ta lecer bas-
ta el 4 por 100. E l d ine ro pa ra p r ó s 
tamos ha eatado coa buena demanda , 
y loa precioa han v a r i a d o considerable-
mente. A h o r a osci lan de 3 1Í2 á 4 por 
100, lo mismo en operaoionea a l d í a 
que á l a eemana. 
E n P a r í a , los negocios h a n aido bas-
t a n t e fác i l es desde hace n n a t e m a n t » , 
zo, P i l a r Cast ro , y la famosa Colon ia I y las of^rtaa de pape l sa han ab <orbi-
iBBWíiíaaMítir-ja! 
helenista qu ie ra que todos los maestros 
sean absolutamente capaces? 
Vamos ahora á la cuestióa bata-
l l ona . 
Y o siento oon el D r . D i h i g o qne 
personas de snverior inteligencia y de 
excepcionales condioiones para el puesto 
tengan que soraeterae á prueba, pero 
como a s í lo exige la r a z ó n no lo siento 
t an to como el quer ido doctor . 
E l s e ñ o r D i h ' g o , qne tan to conf ía 
en la s a b i d u r í a de sus camaradaa 
coaato d e s c o n f í a de la de loa maes-
t ros , aahe m u y bien qae cada profe-
s ión t iene ana t í t u l o s y nadie pueda 
ejercerla legalmente s in elloa, por aa-
bio y grande que sea. 
E l s e ñ o r D i h i g o , como quien no e a t á 
firme aobre eu terreno, t rae en an au-
x i l i o y como para conf i rmar la maldad 
de l a medida , el hecho de que un Su-
per in tendente se haya opuesto á ellal 
Y o le d igo a l s e ñ o r D i h i g o que eso na-
da s ignif ica, qne la ve rdad y la j u s t i -
cia no dependen de la v o l n n t a d , pues 
iba á ocupar au pueato a l lado de eu 
esposo y á l l eva r l e nna capada. 
—Es la de m i padre ,—di jo , y E n r i -
que c a y ó de rod i l l aa á aua pióa . I r -
g u i ó a e en seguida, y besando con res-
peto la espada que le o f r e c í a n , se acer-
c ó á la ven t ana y g r i t ó : 
— ¡A m í , N a v a r r a ! ¡A m í ! 
De p ron to se abr ie ron dos puer tas , 
aquellas mismas por laa qne e n t r a r a n 
— P a a r — c o n t e s t ó M a r g a r i t a ex t re -
m e c : é n d o 8 e y N a n c y ae v o l v i ó á l i a u l , 
que estaba d e t r á s de e l la , d i o i é n d o l e : 
— V e t e á da r orden que ens i l l en loa 
caballos y lo preparen todo . 
— ¿ Q a é d e c í s ? — p r e g u n t ó M a r g a r i t a . 
— ¡ C ó m o l — e x c l a m ó K a u l . —¿A eata 
hora? 
—Te he d i c h ó que v a y a s , — c o n t f l s t ó 
Nancy oon acento de a u t o r i d a d . R a ú l 
Noe y M a r g a r i t » ; p o H a p r i m e r a entra- j Be march6 y N a n c y e n t r ó eu l a c á m a r a 
t ras la asombrada re ina , que a h o g ó n n 
g r i t o al fijaree en lo t r a s to rnada que 
cataba la j o v e n . 
— ¿ Q a é es lo qne te pasa?—la pre-
g u n t ó . — ¡ Q u é p á l i d a e a t á e ! 
— E l duque de A l e c g o n y e l s e ñ o r 
de N a n c y e s t á n a q u í . 
— ¿ Y q u é es lo qne viene á hacer 
a q u í el f avo r i t o de m i madre? 
— A anunc ia r a l duque de A l e ñ a n 
que la muer te de l rey de N a v a r r a es 
cosa decid ida . 
R e t r o c e d i ó asustada M a r g a r i t a , y 
N á l i c y la c o n t ó todo lo que h a b í a pa-
sado h a c í a unos cuantos m i n u t es en la 
h a b i t a c i ó n del a e ñ o r de Nancey , Mar -
g a r i t a e e o u c h ó anhelosa y con la fren-
te empapada en fr ío sudor , loa de ta 
llea de aquel complo t que d e b í a com-
prender á todoa loa hugonotes en una 
matanza genera!. 
S í , — d i j o de pronto;—pero el rey 
ron espada en mano R a ú l y H o g i e r de 
L e v i s , y en el u m b r a l de la segunda 
aparecieron P i b r a c y el paje G a u t h i e r . 
— ¡ A h í — e x c l a m ó E n r i q u e m i r a n d o 
entusiasmado á M a r g a r i t a . — A h o r a su-
b i r á n H é c t o r y L a h i r e , y y a v e r é i s , se-
ñ o r a , que b ien templadas e s t á n las es-
padas de G a s c u ñ a . 
Vo lvamos a t r á s al caat i l lo de A n -
gora. Como ae r e c o r d a r á N a n c y s a l i ó 
del cua r to del s e ñ o r de Npnoey y b a j ó 
apreauradamente a l piao p r i n c i p a l , en 
el que h a l l ó al paje R a ú l en la a n t e c á -
mara de la re ina de N a v a r r a . R a ú l se-
ñ a l ó á l a pue r t a de la re ina y se l l e v ó 
el dedo á loa labios, pero la camar i s t a 
no t e n í a para q u é respetar el s u e ñ o de 
la r e ina y l l a m ó con fuerza, M a r g a r i t a 
e n t r e a b r i ó la puer ta , y p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n es? 
—Soy y o , — r e s p o n d i ó N a n c y , y el 
tono con qne lo hizo l l a m ó l a a t e n c i ó n 
á la reina, que d i i o : 
^—¿Qné me quieren? 
—Hablaros enseguida: so trata de Ift 
§al w l O a aei m í 
¡ só lo que uosotraa hemea impedido qae 
• H o g i e r camplieee au m i s i ó n . 
— ¡ D i o s m í o ! — m u r m u r ó M a r g a r i t a , 
y t u v o como u n present imiento de la 
v e r d a d , pnea eon acento angnatioso, 
a ñ a d i ó : — N o amo a l s e ñ o r de ü o a r a s e , 
pero s e r á fiel a l rey de Navarra ,—y 
a c e r c á n d o a a á l a puer ta , l lamó—¡So-
gie r l 
H a l l á b a s e é s t e m u y conmovido a ú n 
á consecuencia de su en t r ev i s t a oon la 
re ina de N a v a r r a que, a l ver le entrar, 
le d i jo :—Hace un momento qne deseá-
bais m o r i r , porque d e c í a i s que erais 
t r a i d o r al rey de N a v a r r a , vues t ro se-
ñ o r . 
— H o g i e r b a j ó t r i s t emen te la oabeze; 
—puea b i e n , — a ñ a d i ó Margat i ta ,—ea 
preciso sa lvar le ó dar ¡a v i d a por él . 
— L o s cabal los e s t á n esperando,— 
R a ú l en t rando , y Nancy d i je : 
— E s t á b ien , pero s e r í a neaesario sa-
l i r de l cas t i l lo s i n l l amar Ja a t enc ión 
del duque . 
— B a v e r d a d , — - o b s e r v ó M a r g a r i t a . 
—Pero es imposible, porquw el ofi-
c i a l que manda la gua rd i a de la puer-
ta no q u e r r á , ó a l menoa, i r á á avisar 
al Doqae de A l e r ó n . 
M e n e ó Nancy l a cabeza y rep l i có : 
— N o s u c e d e r á eso porque el capi-
t á n H e r n á n i gno ra que el dnque pe 
bai la en el c a s t i l l o — h i z o Marga r i t a 
nn gesto de aorpreaa, y !a caranrista 
í - f l ad ió :—Ya e x p i i e a r ó iodo eso á 
J 
de N a v a r r a se h ^ b r á marchado da Pa 
ríf>, puesto qne Bog ie r i ba delante d e | V u ^ a t r a Majeg t&d. 
ól prepaíándola loa relevos. 
smmmmmstBama 
aü& onando n i n g á n vocal de la J a n t a 
J ídaoaoió i rdQ la H a b a n a piensa oo-
j mo él en eso cl« loa t i t a ' o s , no por teso 
SQ moción d e j a r í a de ser buena ai fae-
se jaeta y d e s a p a s i o n a d » , es d e o í r , ra-
cional. 
Oonvenoidn el doctor D i h i g o de qne 
Bada coQtrario á l a uiedHia ha de con-
seguir, t e rmina en a r t í o n l o ] ) id iendo 
qne en jus t ic ia tampoco deben exami-
Daree los bachil lerea y doctoree». 
B« decir: el s e ñ o r D i h i g o empieza 
Bertando la in jos t l e i a de la g rac ia con-
cedida á los maestros en qne no pe 
prueba su bondad y ahora quiero que 
la in jas t io ia impere t a m b i é n p a r a l e s 
bachilleres y doctores. 
Pero vamos á onentas. 
El magis ter io no es nna car re ra es-
pecial qae requiere t a m b i é a hombres 
y estadios especiales? 
Tienen igaa ' derecho on maestro y 
nn bachiller para e n s e ñ a r en el A n U ? 
Caro qne no, poes el maestro ad-
quir ió su t í t u l o d e s p u é a de mochos 
e x á m e n e s p r á c t i c o s y de la a fde tenc ía 
obligada á la Esencia P r á c t i c a y des 
poéa de es tudiar P e d a g o g í a y M é t o -
dos de e n s e ñ a n z a en la N o r m a ' . 
¿Que no se es tudiaba como Dios 
mandaba? pues lo mismo y peor (por 
el n á m e r o ) s a o e d í a en el I n s t i t u t o y 
otros centros. 
A d e m á s , el bach i l l e ra to nanea fpé 
título profesional y en la ÍSacnela ÍTor-
toal al bach i l l e r se le r e c o n o c í a n las 
a^ignaturaa aprobadas en él i n s t i t u t o 
j^Bro qae t e n í a que es tudiar pedago-
gía, c a l i g r a f í a y m é t o d o s especiales de 
é n e e ñ a n z » , t e n í a que snf r i r e x á m e n e s 
de p r á c t i c a y a l examinarse de r e v á l i -
da lo hacía de todas las as ignaturas . 
BPO era lo j u s t o y lo que se h a c í a . 
Pero demos por nn momento que se 
reconociesen los t í t u l o s de bachi l leres 
y profesionales, ^no oree el D r . D i h i g o 
qne con esa c o n c e s i ó n p a d e c e r í a mu-
chís imo nues t ra e n s e ñ a n z a ? Pues, v é a -
lo. Dn maestro con efo t í t u l o no p e n s ó 
más qae ser maestro y dedicar sns 
foersas y su v i d a á la esonela, pero no 
doctor asp i ra á m á s , y u n bachi l l e r 
aspira á ser doctor y para ellos el A u -
la no es m á s que nn s a l ó a de espera, 
qne s i rve de h i n c a p i é para otros pues-
tos y profesiones. 
¿Ño cree ahora el D r . D i h i g o que es-
toes más pel igroso para la ense í ia i íBa 
qoe el reconocimiento de na derecho 
que tiene el maestro t i t o l a r t 
Yo s é que hay baohil ieres y d o c t o -
res ttiay listos y aptos para el A u l a , y 
pút eso oreo qne d^aben coger su t í t u l o 
Óe maestro pasando por donde pasaron 
h)B maeetrof: por un Í xaraen ad hoc, 
merece rán b ien do la P a t r i a y ü© ia 
EnaeSanza. 
Para t e rmina r por hoy d i r é que juz-
go m á s jes to , y asi debiera ser, que no 
se habían de examinar los q u e l levan 
seis, ocho 6 diez a ñ o s de e n s e ñ a n z a 
públ ica , y careciendo de ot ro t í t u l o lo 
aoreditco; por Jo d e m á s todos necfsi-
tamos conocer la h i s t o r i a de Ü n b a , y 
todcs debemos este d i a r l a , y los maes-
tros agraviados deben de examinarse 
de ella en loa e x á r a e n e a de segundo ó 
tercer grado, y que á loa bachil leres y 
doctores se lea ex ima del examen «le 
las asrgnatnras que tengan aprobadas 
en el I n s t i t u t o ó en la U n i v e r s i d a d ; es-
to, 8í,pdrece de j n s t i c i a y es lo que de-
bemos de pedir todos en nombre de la 
m ó n serena, y no á nombre de la apa-
eionada scos lb i l idad . 
U N MACETEO. 
Habana, Dcbre . 26, ISOO. 
" A N N A M , S T A M M E R " 
Procedente de Pascagoula goleta ameri-




' ' JAMES J U D G E " 
i Eflta golota araeriOíina salió 
Filadelfia. 
" B A L D W I G " 
Con deetino á Pascsgoula salió ayer el 
bergantín Baldwig. 
" A . R. K E E N N E " 
La goleta attericana de ef te nombre sa^ 
íióca la tarde ayer para Brnnewick. 
GANADO 
El vapor alemáu Sénior trajo de Puerto 
Cortés para los s e ñ o r e s L ó p e z y Cagigaa 
543 refies vacunas. 
COLEGIO VICTORIA 
Macho sentimos no poder disponer 
deenficiente espacio, para hacer una 
larga re lac ión de los t x i m e n e s e f e c t ú a -
ds0« en ol Colegio para S e ñ o r i t a s « ' V i c 
WTía", que con t an to celo) acier to é i n -
teligencia, d i r i ge la may i luf t t rada 
profesora s e ñ o r i t a V i c t o r i a R o d r í g u e z 
Váaqaez. 
Asistimos 4 l a r e p a r t i c i ó n de p r e -
mios celebrada el d í a 21 por la noche. 
Los amplios salones del colegio eran 
deojasiado chicos p a r » dar cabida 4 
tanta nlfia, á tantas m a m á s y otros 
tantos papas, que realzaron con su pre-
íenci*!, el acto. 
Eoel salón de l»bore8 t u v i m o s el 
guato de admira r u n preoioso coadro 
bordado en sedas de colores con la e i -
gaiente i n s c r i p c i ó n : ^Recuerdo del 1? 
de Enero de 1808", que representa el 
castillo del Mor ro era el acto de a r r i a r -
re la bandera e s p a ñ o l a . Es o^ra de U 
inteligente y preciosa s e ñ o r i t a M a r í a 
Tarradas, cuyos dedos de oro han cons-
truido una labor do ta l m6r i to , que no 
podemos pasarla por al to. Y a la ven 
de felicitarla por su t r i o n f o , t x t e n d e 
moe esta f e l i c i t ac ión a sna papas, por 
poseer joya do tan to va lo r como M a n » . 
Ante» dxi empt^ar el acto oe U r e -
pertioión de Premios, fuimos agrada^ 
blennente entretamdoa ooa la represen 
taclón de las ooiuediaa 4iEI Ifigoismo" y 
"Dios premia la Oa r idad" , constando 
ésta de dos actos y a q u é l l a ouo. 
Bn la p r i m e r a t rabajaron las s e ñ o 
tita» Blanca B r i t o , — E m i l i a F e r o á n -
des.— Maro^r i i í* A p a r i c i o . — Amel ia 
Jocera. — M a r í a Tarradas . — Teresa 
Ooniftlez.—ÍOstrtl a A b i o . — Y Ooncep-
oión Manti l la . 
Y en la íOKundo, las s e ñ o r i t a s BJstrc-
HaAbín.—(Joofutílo Bab;.—Joai-frt Far-
nández.— Ca'.oeu M a m i t l » . — Blanca 
Brltoy Üí u&epcióu G c t i ó f r p z . 
Bl ir.op.óiogo " ü a r t a para m a m í i " , 
recitado pc-r la alamua M a r g a r i t a A o a -
rloliK 
Ademíís, reuitaron p o e t í a a latí a lnm-
ÍM: Julia P t í r o a n d e z . — ü a r m e n Sabi. 
--lílstela Arenas, — Celia Solares.— 
Zóila Brito.—Teresa ü a r b o n e l i . —3e-
cnadina Domío^ui»?. 
v Antes de terminar felicitamos eor-
alaltneute á las alumnas que por su 
buena condneta y a p l i c a c i ó n han me 
íecidojnsta recompensa á sns a t a ñ e n ; 
a l 6 e e e ñ « r » 8 profesoras por ence lo , 
abneg>toiÓ!i ó inte l igencia y mny par 
ttoalasmoute a la Di rec to ra s e ñ o r i t a 
Vlotoria V á z q u e z , (que coa m a r c a d í -
Bimadelicadeza colmó do afencionea k 
•na invitados) por el t r i un fo obtenido 
ea POS exnm^m a y por haber realiza-
do, ftcosta de nna gran laboriosidad y 
de grandes bfnefloios, de dotar á la 
Habaos con otro plantel do e d u c a c i ó n 
qoe COID̂  ite con los m á s elevados de 
n oíase. 
A oootinn.ición insertamos la ade-
cuada peroración qne cual broche de 
oro cerró el aoto de la r e p a r t i c i ó n de 
premios delool^gio ^ V i o t o r U " y la lia-
t» de he ainoiDab premiadas: 
Befi-iras y s e ü o r e e ; 
Ao»b»mnn de d*»r ü n á las tareas del 
CBriodn IGCOtJonel acto m á s hermoso 
ygnrtu á c-i corKzón , con el que mas 
míeBort;f. i . y con el quo honra e n 
major >ÍI>.<!(> A profesoras y a lunmar : 
I» reparo. ióa premios a la ap l i ca -
«ÓD y ctioportamieoto ó ^ g ú n calitioa-
«ionm qaecHrta &iumna ha merecido 
Mi €8to» > x ia-t' -. 
8l p«t» ia Mil f . í a i ü - l a es prec iad i - ! 
gslardóü que i}al^^a^Q aiuof pro í 
de rec ib i r f 1 premio de rapnos de los 
que d ^ Pnr Oía van in f i l t r ando en su 
i m a g i n a c i ó n i :nevo8 conocimientos, 
opor tooos consejos y o a r i ñ fias obser-
vaciones para el prof«eor que sieote la 
v iv i f i cadora fe de su carrera, que va 
en ella no la recompensa mate r ia l eioo 
la noble a c t i t u d de s u mis ión , es re-
compensa de incomparable valor el 
buen é x i t o de su g e s t i ó n , tes t imoniado 
olocoentem^nte con la crt-ciente a lus -
t r a o i ó n de la a lomua, con ia manifiesta 
s a t i s f a c c i ó n del padre; y epta reoom. 
pensa que m o h á n concedido har to es-
p l ó n d i d a m e o t e a q u é l l a s y é ^ t a s , es lo 
q u e m e obl iga agradecida á d i r ig i ros 
a s t a s f rases qae salen de! fondo de mi 
c o r a z ó n y que os ruego aco já i s b e u é -
volamente como sincera d e m o s t r a c i ó n 
de in f in i to reconocimiento, no só lo mío 
sino de todos mis comproft 'sorcs a q u í 
presentes que han coadyuvado a tan 
impor tan te obra. 
Ñ o quiero ocupar vues t ra a t e n c i ó n 
ya c» i Bí ida por cua t ro d í a é . d e . e & á i n d 
nes con largas p e r o r t c ú nes, por m á s 
q o e m i gusto s e r í a disponer de bastan-
te t iempo p a r a t r a n ^ m i t i r o a u n a á a n a 
j oan ta s gratas impresiones he sentido 
en estos díasf coantas nuevas experien-
cias ha d a d o p a r a mi c a r r e r a ese acto 
t an t rascendenta l y digoo de estodioj 
pero como es mny de Uo ta í una impor-
tante c o n S e C d e b c i a qae h a Sacado de 
mis a b s e r v a c i o n e á y la c o n s i d e r ó d igna 
do fijar nuestra a t e r . c ión , voy á t r « n s -
mitirlf'v: me refiero a la no tor ia inflaeo-
cia (Joe tiene para la m á s perfecta eda-
c a c í ó n de l a n i ñ a lo que venimos l l a -
mando comunmej:to i n s t r u c c i ó n de 
adorno. 
B n el corto t iempo re la t iv . imente que 
vengo e j e r c i é n d o l a profes ión del m i -
gister io, he podido notar ropetidafnen-
t** cnanto con t r ibuye A formar el cora-
zón de ¡a aifiia el c a t i v o d s la roúslo^ 
de la p i n t u r a y dñ Iw) artes ooinpatib'es 
con eU c ú n a t i r a o i ó u y apt i tudes, Üe 
vis to , que e! c a r á c t e r á las Tecña vo ínn-
tar ioso se k&«diüoft Dotablemefitej he 
cotnprobado en e t ñ o r i t a s ya p ú b e r e s , 
que, una naciente i m a g i n a o i ó o , á veces 
fogosa é impacieute , otras acobarda-
das, pero siempre eft un estado anob-
mal de violenciafl , p ü e d e caitbarse ra-
dicalmente con nn táetOdico y c o n t i -
nuado ejoroif,lo ya de m ú s i c a , ya de 
cualquiera o t ra de las bellas a r t t? , y 
eso se expl ica perfeotaoiente. 
j O ó m o toojor p o d r á n apiioarse los 
sentimientos de la joven p ú b e r que eui-
p t e á n d o l o s en el c u l t i v a de a l g ú a ar tet 
i B x i s t e algo qne pueda remediar m á s 
perfectamtinue defectos de demasiada 
í m s g í n a c i ó o l Pues ei se reconoce la al-
ta u t i l i d a d que repor ta á la mujer el 
c u l t i v o de esos conocimientos, m á x i m e 
á l a que pertenece k las clases eleva-
das do la sociedad que por su condi-
c ión es m á s precox y m á s inte l igente , 
p r o c ú r e s e in i c i a r l a de n i ñ a en ios pr i -
meros elementos del arte para el que 
se le reconozcan máa a p t i t u d e s h á g a s e 
esto, repi to , en s u s primeros a ü o ^ , pues 
entonces no solo oon t r ibo i r a aquel es-
tud io á dar mayor perfeociouamieoto á 
su e d u c a c i ó n , fac i l i tando la ftcftl&ó de l 
padre y del pEiafestird, si que t a m b i ó a 
habrá , do hacerla en t rar en caruiuos, 
que qu iz48 mafr-ina cuando su c a r a z ó ü 
estuviese f o r m i d o , le e e f í a a iafran» 
queable. Má(*, ronobíáimo b iás ahonda-
t í a en asunto t a n oomplejo, pero como 
antes ha dicho, no quiero n i d i b o aba-
s a r de vuest ra i m p o í t a n t e cuanto pa-
c i e n l í s i m a a t e n c i ó n . C ú a i p l e n i a solo 
finalmente egradec^r ft fó^ s e ñ o r e s pa-
dres, o o m p r o í e s o r e a y aiamnas, l a va-
l io s í s ima c o o p e r a c i ó n que h a n presta-
tío cada cual eu su respectiv* est. r * 
de acc ión y enunciar p a r a el p r ó x i m o 
curso de 1901, notable* mejoras que la 
experiencia impone, iden t i f i cada con 
la del icada é impor tan te mitdón que 
tengo á m i cargo, no c e s a r é eu mi em-
pello de que sea el Colegio Vio to r i a , na 
modelo de eetableoimientos docentes. 
L i s t a de alsamas premiadas: 
Laborts, 
Premio e x t r a o r d i n a r i o . — T a -
rradas— Margar i t a A p a r i c i o y Ja l i a 
F e r n á u d c ^ 
Prfdl&I premio.—Blanca B d t o — T e -
resa G o r z á l e z —Estre l la A b í n y Emi -
lia F e r á n n d e z . 
Beguodo premio.—Consuelo Sabi.— 
A u r e l i a lacera.—-Ooncepciou Man t i l l a . 
— ü a r m e o Sabi .—li t i te la Arenas—Car-
men Manti l la .—Josefa P e r n ü n d e z . — 
Ooncepo ióu G u t i é r r e z . — T e r e s a Üarbo-
neli y A m e l i a A lva rea . 
Tercer p remio .—í^o i la B r i t o . — I n ó s 
V á z q u e z —Teresa F a l l í — Secuodina 
D o m í n g u e ñ . —Generosa ttancamarlaa. 
— O o n o e p c i ó a ü o n a á l e z — A n t o n i a Alea 
y Celia Solares. 
A l u m o a » que obtaviero d ip loma de 
1" clase.—Flanea B r i t o — E s t r e l l a A b i n 
— K m í Ü a F e r n á n d e z . — i í a r i a Tarradas 
y Teresa G o n z á l ^ a . 
Dip lomas de 2* clase.—Consuelo Sa-
bi—Carmen Manti l la—Josefa F e r n á n -
d e z . — C o n c e p c i ó n Gotierrefci—-Marga-
r i t a Apar ic io . -^ -Aure l i a í n o e r a y Oóu-
oepc ión M a n t i l l a . 
D i p l o m a de 3a clase.—Julia F e r n á n -
dez.—Carmen Sabi. — Bstela Arenes— 
Seoundina D o m í n g u e z . — C a r m e n Pé-
r e z — Q o n c e p c i ó n G o n z á l e z — Z n í a B r i -
t o » — T e r e s a ü a r b o n e l i . — T e r e s a P a ü í . 
—Generosa S a n t a m a r i u a . — I n é s V á z -
quez y A m e l i a A lva rez . 
Ál 
CASINO KePAÑoL.—Bl baile que te» 
n í a B ü U n c i a d o ei pres t ig ioso c e n t r o de 
la colonia espailola para el lunes 31 ha 
eido pospuesto para «si d í a C de eusro. 
l ^ t a transfetAtocia no es hi ja del ca-
pricho, l ía sido acoDstjada por el 
respeto que mereoen los sentimientos 
religiosos de todos los elementos de 
esta sociedad, de las que par t ic ipa la 
D i r e c t i v a del Casino como centro es-
p^flul y cr i s t iano . 
Sabido es qne por reciente Pastoral 
del eeflor Obispo se haoe l legar a co-
nocimiento do los fieles la autr r i zac ióu 
de Su San t idad para qae puedan co-
m u l g a r el d í a ú ' t i r o o de ?süo, á las do-
e«, con solo cuat ro horas de ayuno. 
Qon mot ivo es muy general en la 
Qabana el p r o p ó s i t o de ha^er ní»o en 
ta l d í a de la a u t o r i z a c i ó n Pontif icia y 
toca á los oentroa que t e n í a n dispues-
tas fh^tas para el 31 la s u s p e n s i ó n de 
las mismas. 
Ta l han hecho el Uaión Olub y la So-
ciedaé del Vedado. 
Y t a m b i é n ha enspeodido el baile 
con que peonaba obs quiar k »'UH 
amistades la d i s t i ngu ida f a m i l i a del 
s e ñ o r don J u l i o Hida lgo . 
No se efectuara, pues, el bai le del 
Casino EspuBol hasta el d ia 6 de enero. 
ALBISXJ.—Las famil ias que concu-
r ren los ••viernes de moda ' ' á A l b i e n 
podran hoy aplaudi r á las tres t iples 
qne cons t i tuyen la ac tua l idad tea t ra l 
habanera, 
Bn la pr imera tanda reaparece la 
s e ñ o r i t a Jaana A'onso, haciendo el 
Carlos de L a Viejstñta, en cuya obra 
dicen que se haoe acreedora al ap'auso. 
En la randa segunda volveremor? á 
admira r todo lo bueno que se trae y 
se canta y se b u l l a Esperanza Pastor, 
que á ú i t i m a hora, casi al t e rminar la 
cont ra ta se ha ganado al p ü b ' i c o en 
Toros del 8<ilti:lt% que es la obra en 
que la aplaudiremos esta noche. 
Y viene d e s p u é s , en tercera tanda, 
L o b t a Zabala, que, en u n i ó n de Piquer, 
se h a r á ap laudi r en el " d ú o de los pa-
tos" de L a M a r c h a de V á i i z , como 
muy jus tamente se ha hecho aplaudi r 
las dos noches anteriores. 
B n la p r ó x i m a semana, d e b u t a r á el 
tenor Ange l Polanco. 
Obra e í e g i l h : Mar ina 
E N BÜBNA VISTA .—Para el d í a 
p r i m e i o de Enero p r ó x i m o , comienzo 
de a ñ o y de siglo, prepara e' Cuba Job. 
k 'y (Jlut) exnoo c a l o r a s ea la pis ta do 
i i a n n a V i s t a . 
Las dos pfiaieraa serán para «oíd*» 
M t W 6 o a o l » » ai estudio, el * m . m m m o s Y oabaao^ ^ ' 
l i a tercera para caballos criol los y 
mejicanos, con on premio de c l u c u e n t i 
1 pesps. , . , 
l L a cuar ta para toda clase de caba-
llos con cien pesos de premio. 
Y la qu in ta para caballeros con dos 
regalos de premio para las madrinas. 
Loa osíba-Uos d e b e r á n presentarle 
con sus jockeys en el paddock, al lado 
de la glorieta de la D i r e c t i v a , al o í r se 
el pr imer toquede corneta d e s p u é s de 
terminada la carrera anterior á la en 
que han de correr. 
El segundo toque s ign i f i ea rá : á U 
pinta. 
No h a b r á m á s s e ñ a l e s de corneta en 
la carrera. 
L a i n s c r i p c i ó n de los oabaHos se ha» 
r á , ÚQioaraente , en Obispr» 92, t a l a -
b a r t e r í a , y t e r m i n a r á el domingo 30 
por la noche. 
La pista e s t á abier ta para todo el 
que quiera pract icar sus caballee. 
Por nuestra parte agregaremos que 
se nota va bastante a n i m a c i ó n entre 
las personas pudientes para asistir el 
d í a pr imero de aQo á Buena Vis ta . 
L A O O M P a N Í A D B ÓTRUA.—Nuest ro 
querido amigo ftamóu G u t i é r r e z , A d -
min is t rador del G r a n Teatro rec ib ió 
ayer un telegrama do Sieni, en el qua 
le anuncia su salada para esta cap i t a l , 
Con tuda la c o m p a ñ í a de ó p e r a de que 
es empresario^ a bordo del vapor O r i . 
znha. 
Bi iunee, puep, á prioiera hora ten-
dremos a q u í la troupe del viejo em-
presario. 
Por boca de An ton io R o d r í g u e z , el 
m á s act ivo agente teatral hornos sabi-
do qae los cantantes de Sieni debuta-
rAa el dia primoro ó dos de enero con 
Aida , 
fíAtíio TOMÍS .—Tenemos el mayor 
gnsto en reootoendar á los padres de 
famil ia el m a g n í ñ e o colegio de pr imera 
y s é í a M a ense f l anáa que con el n o m -
bre de jf Jttto Ttmái t iene establecido 
en la calle de S u á r e z 26 y 23, el muy 
conocido y reputado profesor 1). Ma-
nuel Alva rez del l ioaa l . 
Santo Domingo es nu plante l de en-
sefianaa que no tiene qua envidiar á 
n i n g ú n otro de la Isla, puóa a d e m á s de 
hallarse iusfcalado eu on nuevo y c ó -
mOilo ed iüc io , cuecta éott tín completo 
y moderno tóaterial, adqnir ido recien-
temente en P a r í s y New York . 
Los padres de famil ia deben leer el 
Reglamento del m o d e r n í s i m o p lan ta l 
del sfeSor AlVarez í ioea l . 
P A Y E E T . — A I fio s o r i estrenado esta 
noche por la c o m p a ñ í a de Eoucoroui 
el drama Los dos pílleles, que cons t i -
t u y ó el é s i t o teatral de la Exoogie ión 
de P a r í s , donde l legaron á 800 las re-
presentaciones que del mismo se h i -
cieron, 
T a m b i é n en Londres, M a d r i d y Bar-
celona ha sido ruidoeameute a p l a u d i -
do Los dos pillet¿ft, l legando á 350 re-
prepentaeionea en la ciudad condal y 
á 270 en la cap i ta l de E s p a ñ a , 
Los dos pillefss es ona obra d r a m á -
tica mtiy c o n m o v e d o r » , para la que la 
Empresa de Payre t ha construido de-
corado y vestuario a p r o p ó s i t o . 
Como desde hace alganos meses so 
viene hablando eu la Erkb*nft del é x i t o 
| alcansado en Europa por Los das p \ . 
í Heles, OH grande el deseo que mnestran 
í nomerosas familias por asistir á esa 
i r e p r e s e n t a c i ó n , para la que e s t á n tur-
l nadf*8 desde ü y e r maohaa looalida-
| (les. 
I L E T E A S EUSAS.— E l pobre. Pasando por una calle, un pobre vie jo I y d e c r é p i t o me p a r ó . T e n í a 104 ejos 
» blandos y l e g a ñ o s o s , los labios amora-
I tadoe, los vestidos raidos, de j ab in ver 
I liftgfts mal cuidadas ¡Ahí ¡Cómo 
h a b í a ro ído la pobreza & aquel i n -
feli»l 
E x t e n d í a la mano, una mano roja, 
hiuchada, sucia, y g e m í a y murmuraba 
implorando oariaad, 
Kegisfcré todos mis bolsillos: n i b o l -
sa, u i reloj, u¡ siguiera paflueloj todo 
. lo h a b í a o lvidado ea casa. Y el pobre 
|esperaba coa la mano exteadida y 
i maecollaudo d é b i l m e n t e de cuando ea 
f onando. 
I Confuso y no sableado q u é hacer, 
estrecha fuertemente aquella mano su 
oía y temblona. 
—No os ofendá i s , he rmana no llevo 
n a d a . . . h e r m a n o » 
E l pobre Cla^S sus ojos en mí ; HUÍÍ 
labios amoratados soorieron, y él tam-
b i é n a p r e t ó rale dedos helados. 
—Bien , hermano—dijo con voz r o n -
ca;—mochas gracias. Eso t a m b i é n es 
una car idad . 
Y entonces o o m p r a n d í qua yo tam-
bióa h a b í a recibido algo de aquel her-
mano mío. 
I v d n Tourgueneff. 
A L i U M B a A . —Anoobe tocó ea t á r a o 
estrenat A Lára-. 
Moy tócá al teatro da V i r o l o , ó Sea 
Alkafahrá , en c ü y á escena, y en ia tan-
da de las ocho, se representara por p r i -
mera vez una obra de Oia l lo D í a z , t i -
tu lada Rrjosy Azules 6 A l B . B . en A l -
mendures, de la que personas que han 
visto el ensayo general nos hacen gran-
des elogios como obra deac tua l idad . 
En e'la se e s t r e n a r á una boni ta de-
corac ión qua reprasauta la glorieta de 
Almendares . 
A las bnevo y las díezt "V ia j e de Ba* 
Oreo'* y " t í u incendio en un hotel.*' 
E L CORREO DR P A R I S . — A l ocupar-
nos hoy, nna vea m á s , del g ran esta-
blecimiento impor tador do tejidos si-
tuado en Obispo y Vi l legas y que des 
de baoa largos afíos es el favor i to de 
las m á s elegantes damas da la socie-
dad habanera, no lo haoe moa con el 
p r o p ó s i t o de l lamar la a t e n c i ó n de 
nuestras bellas l e i to ra* acerca da lo' 
qne tienen o ' v i d a l o de puro sabido, 
esto e?, qne se encuentraa al l í las me-
jores telas. 
Nuestro p ropós i t o es otro: adver t i r , 
anunciara las seSoras y s e ü o r i t a s que 
esparaban loa co r sés reotos, cuya exis-
tencia se h a b í » agotado, debido á la 
grao a c e p t a c i ó n qae obtuviDroo, qua 
el amigo Pepe Va ldó* acaba de reci-
bir la qu in ta remeda de tan afamados 
cor sés r e o o r a o a d a d o í á s n ? amista 1;^ 
por las damas que mejor vis ten en ia 
l l á b a n a . 
Las que no conocen los " o o r f ó í re-o 
tos*' que sa v a r l a r i eu E l Corre-) fie 
P a r i i deben aprepurarse a adquir i r los , 
üf:<'S es tanta la demanda de los mie-
UÍOP, que no paenran muchos d í a s sin 
q u e s e a g i t e eat* nueva remasa. 
COMPAÑÍA INFANTIL.— Da nuevo 
e s t á n entre nosotros los n iños art is tas 
que d i r ige el s e ñ o r J i m é n e z . 
Pero esta vez sólo d a r á n dos funcio-
ne», y las dos el domingo. 
ü u a por la tarde, con rega'o para los 
n iños . 
O t r a por la noche, á beneficio de la 
b e l l í s i m a A n i t a A n g o i t a , la verdadera 
estrella de la C o m p a ñ í a . 
Gomo que es la m á s l iada y la m á s 
discreta al par que la m á s modesta. 
A n i t a merece que el Gran Teatro 
de T a c ó n se vea c o n c u r r i d í s i m o ia no-
che del domingo , 
LARA.—Mien t r a s se dan los ú l t i m o s 
ensayos á las obras qne prepara R e g í , 
no para ser estrenadas p r ó x i m a m e n t e , 
va combinando el programa con los 
m á s recientes é x i t o s . 
E l de esta noche lo ba formado con 
La cénit de Noche Buena, Nn hay peor 
eutía y La euet t ión de a t r á s . 
B n los intermedios bailes. 
"PÜBILLONBS.— Hoy es el d ia anun -
ciado para el debut en este Circo de I» 
g ran colección de fieras procedente de 
r ' a r í s , donde ha liamado poderosa-
mente la a t e n c i ó n dt 1 p ú b l i c o que ha 
concurrido á la Expoe ic ión . 
L a ci tada ooieccióu f B la máa c o m -
pleta de cuantas han venido la isla 
de Cuba. 
So domador es M r . O-^aard. 
SegoraGieate aa l l e n a r á e. t * DOübC 
Cuando falta sangre falta vida. 
La anemia es simplemente falta de 
sangre. He aquí los síntomas en. él« 
caso de una señorita:—desaparece la 
viveza de los ojos; el rostro se po-
ne pálido; los dolores de cabeza son 
frecuentes; la paciente está siempre 
de mal humor (cuando no está llo-
rando); los mas triviales incidentes 
causan pena y languidez; el menor 
ejercicio cansa y fatiga; los labios 
pierden el color rojo; con frecuencia 
ocurren desarreglos de la función 
menstrual; nada satisface y todo 
molesta. 
El remedio está á la mano. Re-
medio reconocido EN TOr>0 E L 
MUNDO como el mejor para la ane-
mia, clorosis y enfermedades aliadas. 
E » S í « 
E L SEÍÍOB DON 
Pascual UMIB j Eclai 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto BU entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
sua sobrinos, deudos y amigos su-
plican á las personas do su amistad 
se sirvan concurrir á la casa' rífor-
tuoria, Habana número 20, para de 
allí acompañar ol cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, Diciembre 28 de 1900 
Dr J ^n Manuel Loanus—Antonio üna-
nue—J w e r Oampsóc— .{anión ntan<eu-
dl—J .sé Pedr ?—E ,r;quo Moenck—Ooc-
tor Abnhm Peroi Miró—Or. Rj.ir.6n 
Pa.ez Miró—D F^'tpe Ca-bou^l — Ra-
món J . Marvinoz—J sé Oiertnin—Ra-
in OtírmiR—F.rnuado Itxa—Minnel 
M ohelena—Rufino OiMnend!—fario 
Fd̂ -ez FerBándfz—R m-ín CXL»V*B— 
Claadio Sa1 rez—J*vUr Uname—Fede-
rico Kognelra—Pedro ürdseta. 
8 19 ld-2S 
P . I ) . 
0, R i c a É Biosola Parea 
H A F A L L E C I D O 
i a m i l l i 
PARA PERSONAS PALIDAS. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams han curado y están curan-
do mayor número de casos de anemia 
que de ninguna otra enfermedad. No 
hay satisfacción más grande que la 
que se experimenta ál ver volver el 
buen color, el buen humor, las fuer-
zas, la vida saludable con el uso 
de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Para Personas Pálidas. 
Las señoras y señoritas deben re-
cordar que no hay belleza donde no hay 
salud y que iio puede haber salud sin 
suficiente acopio de sangre buena. 
Ricardo Hierra 
Bafáél 
Joyería de or E 
con brillantes, esmeraldas y do toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en temos completos, medios temos,, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo 1» 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜK PESO E L P A E . Prendedores desde S 2.05 u n o . 
también de oro desde 80 C E N T A V O S . 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras,, desde $ 90. 
Becomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para quo aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de eRta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completaraento 
á oscuras. También bay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 05 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nielé, acero, metal 
blanco marea J. Borbolla, y ulkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikei desdo $ 3,25. 
B L E S : 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existo 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de hijo éktraordioadc hasta S 2,000. 
Juegos da cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 000 pesos. Lo.s colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla S 3 UiO docena. 
12 .. „ cuero 50.00 ,, 
12 tapizadas 85.00 
8: 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 38 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde SOjOO una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una pran variedad que puede satistacer 
el gnsto más exigente. 
f f i M a B 
A L E 
•Sn 
Cuando compre usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. Si son legítimas verá 
usted eu trasparencia las palabras^" 
Si no aparecen estas palabras B N T R A S P A R E N -
C I A (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
í ídieiiectady, N , Y.* fistedós Unidos. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
lí»8 personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exíicta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P E E O I O S : J>sde <$ 130 basta % 615.—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas 
¡postela Ms. 53, 51, 58 y 69 y Obrapít 61 
r. Ü 
Num. 5 
PASA CONSEV/IR LA V/STA . - - Las 
DOtaecoéás persond^ })or padeaev dw 
miopía ó p resb ié i á h uí aonilido y es-
t á n aondiendo en gr,v-í rjám T , ) al Oao-
ealtorio Opt ino d«l £!fof'»!í!>r Aronaon, 
sitaado en Zti lofi ta y y i í t a d e s . en el 
rhistfio e d i ñ ' i o que oonp?» el OIAÉÍO 
b s i i i MARINA, h i n podido compro 
bar I» i n t ñ e r m d i í e r e a c i » q'ia existe 
entre ver non anca or i s ta íes na ü elegi-
dos y ver ooa loa qae, d e a p a é d de un 
reeonoolmiento oidudÜ:)o d^ la vis ta , 
ofrece a l púb l i co el c i í i d o praftísor 
Arooson. 
E l miope ó el p r é s b i t a , ó el que pa-
dezca de oaalqaier otro defeoto de 1» 
vis ta o n o o n t r a r Á en el referiJÓ Ooasnl-
torio Optico remedio eSa ta, qae ie per-
m i t a f á var OOQ t )d* ultfcidad y preol-
tíidu, y ai misólo feiompo le d o u s e r v a r á 
la Visfc», qa' i de ctr^i a c e r t é rorrerí»* 
peligro da perder . 
B i nameroso públ ico qua diariamen-
te aoade al üonsa lCor ia Optico de Z ; i -
laeta y Vir toden , t-a 1* mejor prueba 
de loa excelentes resaltados por el pro-
fesor Aronsoo. 
L A NOTA FINAL.— 
Dorniote la tr.^drugada no poeta 
oye raido en cuarto, ae levanta, e n -
ciendo la ¡ ü z y nota la p r e s e o é i á j d e 
un l a d r ó o e i el mom-ánc? ea qae OJOC 
abre ana mala c ó m o d a . 
—¡Le admiro íi astedl—?X3lama el 
poeta.—¡Ba>sc » u s t e l >!U p 'eua noche 
lo qae yo uo he podido eacoatir.ar ea 
pleao dhi l 
N o MÁS OATAREOS .—Oon el neo del 
Pectoral de L a r r a z á b a l , curan radical-
mente por cr.Ooicos qne sean. 
LOMBRICES.—LÍÍH madrea deben pe-
d i r para ^os hijos los PAPELILLOS 
ANTinBLMÍKTlOOS de LAÍÍRAZABAL 
qne arrojan lás loio.bricea eon toda ee-
cr idad y oj>raii como pargauce ino-
fensivo ea los nis5o^. 
D e p ó s i t o : Riela, 90. Farmacia y D?o-
g o e r í a '"S&n JDíiá^.,'—Habana.' 
E l mejor anUaépüco de ios br( i;qn!os y do los 
pulmones ts el 'loi'io fónío^ corno se tucaen r i do-
ef l ;aáoenol JARA-Ojí F l t^^ A O Ü U J l V l A L , 
q'irt ourt ea pouo íiemjo tares, rotíria-ios, bronqui-
tis ó ufl'jensa. 
LÍ» nersonae qae psde-en de N E U R A L G I A S r 
JAQUíSOAS iguoran wi g«i>era'. qne cusí Kornp)e, 
e>j)b >i olorosac nftv «i pee )>r< yjiéñ'eá de l a m p a d ; -
go.tlóo y del EXTREÑÍMÍERTO, doleoefa u^nal 
en loí pais-di c-lt-ioe. Co nb.titudo ls CAHea fieaii-
pareottn ai momento los éfbittAS, y baita coa recn-
rrir á 1» F E O T A J ül<5 EN, ooair a vogct-U que, 
oon sn if fl eiíca i^xativ» v refrigerante, j.-urgásoa-
Teme^to v do^tierra la dulaaci;, uando ai paciente 
dáinsado bionss í í ir . 
C>n frecueacía, caatr.j ¿5 c'n^o dí i» ai tes do la 
apar'oiín de las regias, la* s'fi-.-r»» ex^cr raenreu 
dolores de r ñones, pes -.d̂ z on »1 bf j ; sio fcre, do-
lores de eabaca y c'e-ta 9gi aelOn nerviosa. Timan-
do sti eee n o »rtnto cuatro (\ c DC-J o&penlaa de á -
t lOLIMA HáiPOTKAtT, desaparecen al ins-
tante tfid s esvs Ueiórdetec, 
Mil i\ Morá! 
E N 
L A J A S i l l O M Á B L E 
mievoy espléndido ínr í ido de coro-
Bas de roda^ clases y precios. 
121 Obispo 121 
C a É o í spaóo l k la tialjaoa, 
SKÍJR'vTARlA. 
Do orden del Sr. Preekiente ee convoca 
por este medio á loa señoree socios para 
celebrar Junta gert'eral ordinaria que se 
efectuará cí domingo -̂ 0 del corriente, alas 
doce en punto del día. 
Para tener acceso ni ealon de sesicnes 
deberá presentarse á la entrada el recibo 
correepondier to al mes actual. 
Habana 22 do diciembre de l ' OO. Lacio 
^olis. 55 D 
H p El Profesor ámison, 
óptio<» ofia'molígioo recomendado por e! Dr. SaL-
tos Fernandez, (Xamina !o» ejos grátis, y ours-
traté t-od» oUas da anteojos y lectaa c6r,iOfíoi y 
et^Mté1*, gHratuiziííop. De 9 á 12 m. y d " 2 á 6 
t.irrte. P&'acio Pedn so, ecifl jio dol DIARIO DE J.A 
MAÜINA. CÍKO? P JW-4D 
m m m 
D I A 28 D E D I C I E M B R E 
Esto me» aet̂  conR.iKrs lo 4 la Inmaculada Con-
cepoióri de la Sai tíeiraa Virgen. 
Su Divna ¡VJajesta l está ea Stnta Teresa. 
La ü^golhicién tíe los Santos InocoLtea y san 
Trotdto. 
Los Sil t is faocot tes en Bi;léi de JadS, á los 
cua'eíhizo matar el rev H-iro^es, hio sido mirados 
8;empre ec Is Ig^sia co o ¡aceros raírtirea do 
.1 Muoriflto. San íreneo erea'sí la glo^li de Vi mar-
tirio oon unos elogios loa mis enoartcldor; y mu-
chos creen que su ü-sta se celebraba ya eu ti;mi'0 
de los apiStítolos. 
Cerno ee ignora el dia de BU muerte, la TglfilB ha 
destinado p»rs sa fiss'a el '¿'̂  de tíiniembre para 
Dcercar a on-icto ea posible al 1 acimiento del tal-
vador. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solsmne-p.—Ea la Catedral la ;'.e Tercia á 
las och^, y en las deraíe ig'eaias la» de costumbre. 
Corte 0e SSaria—Día t8.—',;i.j,'rs»r>-''oO' »'»t»eí 
á Nceft.a Señara d - las An.instias en San Felipe. 
Solemnes fiestas fin Bel^n. 
Dia 29.—EXÍICS'C"̂ -» del Fantíiim^. A 'as cebo 
misa oañtada. Qieda ex )Tle^taí'U Divini Ma.jí-stad. 
A Is* íioto de a fí-rds r sa io, sermón v rescrv?. 
Bis 80.—Por la m^ñ u:a como el 'Jtf. Pnr la tarde, 
«. Us trea, roasrio, procesión do los l itioj oon el 
Sá'i t s mo, r-eerva. 
D a SI —Por la mañana como el 5 9, Por la t-ude, 
á l - s sii-te, rosario, od.-emo, aermóu v Te Denm. 
Di-» TV de Siooio — V las f»ooe de 1 i noche misa 
canfadít coa eqoesta- A laí 9 la pm"' mis i de V i -
Urcv i Sormóa. A las tis-tj de la tiriie rosarir, 
cácticcs y reaeiva. 
A. M, D. O. 
8159 3-27 
Ig-'osia dd la V. 0- T co San Francisco 
da Asís* 
L i Junta de Uob'erno de >;sta V. O. T ha ao r.. 
dmo celebrar na ío'eajnetrVui en ncció i de gr. -
c:aj. P.>r lo < ua¡ los díis ?0, 31 y 19 del entrante 
alio, se < xpond á el Sanií imo por iodo el cía. Por 
laa mañmag á iaa niuv», mina cánta la y p- r la no-
che á ¡as eei» roeari", sermón y ro e'-i"*. í««rminari-
.10 ''ou ia prúceslou uei lÜECtí.-ámo ci tí* j".' ^or la 
1 ceba. 
K> dia 31 á lapT} de la Docb», re espendrí el 
Hafjiíj-mo, sa CRUtará Toüeum ío'enn- ; á l&s doce 
mis^ caí t .da y coninnión ceneral, t;rmni«^do con 
)a o -otestec 611 de Pé y bendición del SauUtfmo. 
CJI! mótiro ds estas tolemui'iaces, íie tractfiíre 
el i a- í ulo »Eua' oe ia ()rd>:ii Ter' eia, si oomu go 
6 de Enero 4 :a nna dt l r ía rn ia qie se distr bu.-
ráu loa santos níti-onos Se invita per f ste medio * 
los H rmanct T'rchrios y demis fluies.—El M -
nií-tro. 83 2 4-28 
M, Ilustre árcbieciraáía 
d s l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e x i g i d a 
e n l a i g l a s i a de G u a d a l u p e . 
L * Jun a Direct va co esta Archicofradía y el 
Sr. Cara P rroco, han acordado qne á las doce de 
la noche del dia 31 del aoiual, ÍO celebre uca so-
lemne mi a caf'tada -Je m'n^tros á toda oxqaeata y 
»<-. m -n (o no elooaénte orador sagrado, aúminis-
trindoae la coaiuuióu á ka hermanes y \ e.es que io 
deseen v e téo diapuesto . Y oí'ando de mamfietto 
S. D. M. á ia r^aoractdü de ioe fieles d^ad» ^s obho 
de la mañana de dicho d a h^Bt̂  el 1'.' de en ro a 
las oinO'> do la tarde, ea que ee tfec^u» rí ia proce-
8;óo y recerv-, se ruosa 4 I09 cofradeay f«ligre¿o» 
ee sirvan veUr al aai tí~imo, debiendo concurrir 
¡01- piitnerux o n el distintivo déla C'.>rpoíaelóa. 
Haba a. rticiomhre 2f> de Et P&rrono, Gu-
jae-alado Kodíí¿ciea.—El Seoyftarlo5 Ld*. Ambro-
SECRÉtARÍA 
Por ¿ispojiclóa dé! Sr. Príflidante y acuerdo de 
la JuntM D'rectiva, se cor.*oc\ á lo» Sres, roiloa 
para ia junta general exh aofdiñaría permánenle 
que dará c( mitngo el di mingo á » d' l oorr.ente á 
las 12 del aía en el salóa principal de eata Socin-
dad, con e fi^. do someter a su aprobación el pro-
yecto do K-glamsnto gsroral para erta Centro 
firmalado por ia Janía Diraet^vi, enyo proyecto 
se hayadi» man flefeto en est» decretaría á dispoai-
ciíin de toáca li 1 señored aocioe qno deseen eximi-
msrlo, facilitándose además en dicha dependenofa 
á i qaelloj asociados que fíiísorftft eatudlarlo en tui 
moradas, nn ejecapiar impreto del reíeiido pro-
ye to 
LA Jm ta Goneri.l no ee terrainaril h «t'.» qae ae 
teme acuerdo sol re todo el trabsjo «x resado, y 
en aa ccnsocunricia se anuncia, que prescindien-
do de totf» otra oitaoltfn, continuará la Junta en 
ios di-a labo^ablda y de «esta fi¡.u'ente8 al domin-
go 3') priiu-ipiandose lás acsiíJDea a laa och j en 
pento de la noche. 
1) cha J'anía jjerwianentó»« oonBtítltlrf e6á1ée " 
quiera quo â a el iiÚJieio de cor.currer tea á ía 
mis na eu laa diiitiütaa aesiocea qua celebre, de-
ívondo acreditaisa el derecho aocial con el recibo 
corrcapondiCíite al mes déla fe cha. 
Habana 0 de diciembre de 19 0.—El Stcretsrio, 
Sica vdo Rodrigtiez, 
Habana, dicieñibru 1.3 de 1900. 
Sr. D. Alfrédo ^órez-Carril lo. 
Muy Sr. mío: Tengo él fbaynr placer en | 
comunicarle quo he usado el VíñO de pa-1 
ptiyioa de Gandul que usted prepara, éü | 
uumercaos casos de dispepsia intestinal y 
en la mayoría de ellos he obtenido un re-
sultado espléndido.—Autorizándole para 
que publique eeta carta si lo estima conve-
niente se ofrece á sus gratas órdenes 
s. s. q. b. s. m. 
Dr. Ernesto de Aragón. 
Cta. 1B88 8-20 
AGÍJIAR 65, ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
BE LOZANO Y C01F. 
En este bien montado establecimiento, se han recibido 1OÍ> legíti-
mos Mazapanes de Toledo, propios para estos días de Pascua, Año 
Nuevo y días de Beyes, longanizas de Vich, el rico salchichón y jamo-
nes navarros, una variedad incomparable do frutas en su jugo, vinos 
finos y generosos de todas las regiones productoras de Europa, selec-
tos licores y champagne, y otra muií itud do buenas mercancías que se 
detallan á precios módicos. 
LA E S P A Ñ A V I N Í C O L A 
DE LOZáNO Y COMP. 
A guiar 65 , entra Obispo y 0-R©illy-
S05 8-2i 
0 
Sección de l U c r é í / Ado- no* 
SECRETáBIA. 
.Accediendo A los deseos de esta Sección 
la Junta Directiva acordó autorizarla para 
celebrar un baila de pensión, "exclusiva-
taetito pat.a ios eociof s, la noche del lunes 
próximo, 31 del corriente, últ imas horas 
del presente Siglo. 
Para recioír al X X la sección prepara á 
la concurrencia algunas sorpresas, entre 
e'las, nn elegante obsequio nara las Sras., 
que dedica el Centro y otro para caballe-
ros, particular d é l a Sección. 
Por su parte Raimundo, el creador de 
tantas "ondas sonoras", que el público a-
plaude y recibe con eutusiapmo, estrenará 
un bailable titulado: Saludo al S'glo X X . 
El biliete personal os de un peso plata 
y el familiar, un peso cincuerdee centavos. 
Para el orden interior, regirán las mis-
mas disposiciones de fcierapre, en consonan-
cia con lo prescrito en el Reglamento de la 
Sección. 
Las puertas del Centro sa abrirán á las 
ocho de la ñocha y el baile, dará comienzo 
á las nuovo-
Habana 20 de Diciembre da 1900.—El 
Secretario, Eduardo López. 
c 1917 a5-26 dl-27 
CoHipaSíii CMeiitál de Fiésüwos j Depósitos 
Habaas, P/ado 0 9 — T c l é í k o BÚIH. 835—COBA. 
Capital autorizado: $ 2 O O 0 0 0 0O-
Suscripto ea l a H a b a n a : 1.500^000-
t Esta Compafiía f.icilita dinero á sus asociados para conainiooión do casas y me 
joras de la propiedad, así como también proporciona ol únied medio s is temát ico de ha 
cor ahorros de dinero en grandes y pequeñas o.intidades en la B l a de Cuba. 
Paga t n buen tipo de intereses sobio todas laa inversionoív y cada poso de dere-
chos qne se pague á esta Compañía está garantizado con las p r i i l ^ a s amortizaciones 
en bienes raices de Cuba. 




Por el paitido de la Habar.»: E l f é e b r e JUAN 
íORSEvS qne l« mará parte (j slUarióu io per-
ra >e R A F A E L Hí-RNANDEZ. J U A v PAN-
HflZ J UAN F A ! RÜN, n nibrí.do Ki Vircaino. 
ANTONIO P S k E Z , de 1« Fíaia del Vapor y otro» 
varice luchadons qoe te marán parte. 
Por 1.. Í d.s! partiiio del ingenio Toledo: L03 c é i * -
bres ln- hídtra» del i^gerio Toledo, e' tr» los q ie 
Mearan los ncm^radog R U B I O , P O L L O H R 
NA.NDFZ J O S E RAIMUNDO y otros, desafian 
á t >do8¡os i3:!ü s residentes en la Habuna, sin dis-
litició.i de psreoaas. 
PREMIOS. 
E l partido vencedor setá prémí do oon V E T N T E 
Y CINCO PESOS plata eB;8ñola y cada j igadar 
irini f irt» coa un peso. 
I j f B i t u facción durá prlnclp:o á l a una en punto 
del día. 
817'. 4-27 
Vino de Oporto 
Por el vapor Gaditano se ha recibido en 
esta capital una buena remesa de cajas 
de superior vino genero80,legítimo de Opor-
to. Su pureza, fragancia y gnsto esqnisitos, 
lo hacen el mejor vino que hay para pos-
tre?; no habiendo otro que pueda igualár-
sele para lunchs, refrescos y convites de 
buen tono. 
En la calle de la Feina n? 10 ee reciben 
órdenes á todas horas para satisfacer los 




80 y Oí o 101. 
P R E S I D E N T E 
Prudencio Kabel i y P u b i l l , 
Marqués de Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n . J . Orvis. 
TESORERO 
Gabrie l Costa y Nogueras, 
Claudio lioscos y r u r x e t . 
L E T R A D O CÓNSULTOB 
Nicasio E s t r a d a y Mora 
ADMINISTRADOR G E N E R A L 
Carlos T. Pl i i l l ips . 
Para más pormenores dirigirse á Prado núm. 69 
c 1733 alt 13-25 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o A n a l í t i c o 
de Cartonne y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y análisis completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productes alimenticios ó indus-
triales, así como análisis especiales de orines y microscópicos. 
13-18 a 7977 alt 
Psp las \mm á m i3 Wm m las mimi 
H é aquí la prueban 
E l producto d© medio siglo-
¡¡Lo que so podría hacer con 
En estos cincuenta ailoft la COMPAÑIA DE SIN- S 
QER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- | 
ñas de coser, de modo que con eato inmenso produc- ^ 
to se podría construir nna cabeza ae máquina tan % 
grande que llegaría desde la fabrica de SI !ÍG ER en ^ 
Elizabethport, N . Y,, basta s : otra fábrica eu K i l - ¡ 
bowee, Escocia. La bas^ tendría H,00ü millas de •« 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 miliaa más alta 3 
qne la tierra. ¿Hay alguna otra Cwmpañía do má- « 
quinas de eoser quo pueda docir otro tanto? Oon- g 
clnsión: si no fueran nuestras máquinas saperioree | 
no se hubieran construido tantas. ^ 
¡¡Qué de cosasll j¡Q»<5 ^© coiíasll | 
Tenemos nna inmensa variedad, un sin número 
de artícolos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para 
« I * / » Cubiertos de meia, de varios fabricantes. Cuehilloría fina y tijeras g gustos 
das. Máquinas de afeitar 
todos loa 
liruntiaa-
y de pelar. Relojes de sobre mesa y do pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , dltlraos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispe, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba da las máquinas de coser do SIN GE ü, 
y do las máquinas de escribir do HAMMOND. 
Se r e m i t « a c a t á l o g o » g r á t i j i 4 q'aiea l o » ¡ so l i c i to . 
5930 n -n st 
u 
O £ • 3PI 3 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l e s p o b r e s . 
C 1781 n i . D 
EMULSIO 
Gura la» ts»®» rafeel^MiMf» y 
h i t I * - l ' l l ^ 




M m i 
! A K l Hi v t i ^ 
OBÍ5P0 
" 7 ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
W c r e d i í o d é o s l a c a s a se debef J | 
a la buena c a l i d a d 
d f n i a r c n a í c s ouc emplea ¿ W 
Caizado ele 
}a lírica do conlu 
i y i o 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
B O T I I S T E S 3 3 3 3 O H ^ i ^ O H . J ^ . ^ 8 - 5 0 O I ^ O S J L ^ ^ É L Í Í 
B O T I N E S D E G L A . C É C O N P U N T E R A D E I D . „ S - O O 
^ - T V C ^ I ^ I L I J O I ^ T J S I A . 6 - 0 0 
95 
13-S D 
R E L O J E R O . 
DR. ADOLFO REYES 
B n f o r m o d a d s s d o l o a t ó í n a g o é i&s 
t e s t i n o a © z c l u a s i v a g e n t e , 
DUgnóítloo por el anállgie del contenido estoma 
e»!, procedimiento qu« emplea el profesor Hayem. 
del Hospital 8t. Anlonie de París. 
Consuhas de X 4 3 de la tarde. Lamparilla n. 71 
tito». Teléfono 874. c IRH 13-19 D 
X>r, Jorgo X-. Dehogia.es 
EsrecialJsts en enfermedades de los ojos 
ttansaltas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o]7c'8 l D 
Dr. H . Ohomat 
- Tratamiento especial de la {jífllis y enfemedudet 
Vfrnorea». Curación rápida. Consultas de 5 2 6 2 
T»l. R64. \AT.% 40. o 17»i7 i j ) 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a d o 8 a l u d d e 1& 
Asociación de Dependientes. 
Ucnsnltas de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
tioolar Cerro 575. Teléfono 18115. 
o 1605 156-1 O 
A E O G A D C , 
8 
Ooraicíllí y estudia, Oníap*^»!:*» a. S*. 
« 1 w 
32 TOiíem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a a F a c u l t a d e s do l a £ r a b V r á y 
N . Y o r k . 
EapociaHBfia en enfermedadee eecrotaa y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlsiona)monte) en 
6d , A m i s t a d , 64. 
Conanitaa de 10 á J 2 y do 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S , 
q 178a i i ) 
DR. C. M. DBSVmriNS 
C O N S U L T A S 
Lunes, Martes x Miércoles, de 13 á 4,—"nba 53. 
C—1820 ?6DS 
Doctor Gonzalo Arostegm 
M E D I C O 
do la Casa de Boceflceucla y H a t e r a í d a d . 
Especialista en laa enfermedades de los rifins 
(médicas y qoirúrgicas). Consultas de 11 á 1. As;niar 
1084. Teléfon© 824. O 17f6 » D 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3. 
Ban Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
O t7«5 \ D 
m u . 
Especialista en enfermedades m^ntalei y nervio-
tas.—16 afios do pr4ctioa.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. i 8, Nicolás. o 1781 1 D 
VIAS üB13fAEIA8, 
KSTKECHEZ DE LA CKETJU 
Jesús María 33. De 12 4 3. C i7tli< í D 
Vicenta Amada y CasíaSeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Fin&ii. 
Cristo 14, Habana. C423 156-13 O 
A N G E L P . P I E D R Í 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con prefsrenoia á la curación de enfer-
medades del estomago, Iií/ado, bato é ibtastinus y 
enfermedades do niños. Consultas diarias ds 1 á 3. 
I/ui23. 7¿8J 26 20 D 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a (96. T o i é l o n o 8 1 4 
o m g i p 
Dr, Felipe Carbonell y Rivas, 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrique 102. T. 1589. Consultas de 12 á 1. Jue-
resy domingos giátij á tos pobres. 
7602 26-2 D 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 y media & 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
o 1752 -1 D 
Manuel Alvares y Sarcia, 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 8*. (a l tos . ) -Con-
•ntóas do I á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Ba. o 175 { .1 D 
Miguel Vázquez Constantin 
A B O G A D O . 
C U B A 24. Teléfono 417. 
e 1754 - i D 
D E N T I S T A 
Bztraooiones garantizadas sin dolor. Oriflcacío 
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
B. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1755 1 D 
Dr. J. 
O C U L I S T A • 
Ha regressdo de su viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanneva. 
o 1756 1 D 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 oSos do práctica.) Con 
•ultas T operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
e 1757 -1 D 
Dr. Emilio Martínez 
Gtargan ta , n a r i s y © i d o » 
Consultas de 12 á 3 
1758 -1 D 
Dr. Alberto 1 de finstanante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras 
Consultas de 1 á ü en Sol 79. Domioilo Sol 59 
•lio». Teléfono WW. c 175» -1 D 
JDoctoz Vel&^eo 
lüaf«ra«dades del C O R A Z O N , P U L M O N E S 
K B K V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
T 81 F I L I S ) . Consultas ¿e 12 í S y do 6 i 7. Prt 
do IB.—TeWono 4PB fj 1760 I D 
ADOLFO BENIGNO NÜÑEZ 
A b o g a d o 
de la Asociación de Dependientes del Comercio. 
Lealtad 68. Teléfono 1,633 7565 26 30 N 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-
Bario n. 160.—Consultas do 12 & 3.—Teléfono 1.787. 
o 1764 l D 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
OBISPO 31. TEl l íOHO 810. 
Surtido reMeLtemeite este estiblecimi^ato con mSquinas y tipos nuevos, puede hacer toda clase o'e 
impresos á precies moderados. 
Impresión de D I A R I O S — I d e m de REVISTAS.—Idem de SEMANARIOS.—Idem da F O L L E -
TOS.—IJem do A N U N C I O S S U E L T O S . — T A R J E T A S DH¡ B A U T I Z O , modelos nuevos, de todeepre-
cios, desde $3 el ciento — T A R J E T A S coinercities, desde $4 el millar — T A R J E T A S de visita, desdo 50 
centavos el ciento. Gran variedad en E F E C T O S D S E S C R I T O R I O y papelería, á precios moderado». 
En los trabejos do imprei ta los precios son sin competencia posible. Antas de hacer cualquier tra-
hajo vieitose L A A U S T R A L I A , Obispo SI. C 1814 alt 13a 4 D 
Manejadora. 
S" Bflicita una con luecfcs reftrendas. Sap Ig-
n9<io42. «-fS . 4 - 7 
Criada de monos 
Se soUcitp. u^a e n bneais ref renólas, San I g -
nacio 4*?. ,S_if4 i--7 
U N SR P E N R W I L A R D E S E A E N O O N -tramna co'rc^ciín para un Tr!g93i« de poas-
dor de caña ó Mcyordomc, es práilico eu el país, 
tione oerronas q \& respondan por fu conducto, 
tám%iéa sn cómpremete A ficilitrr iornaleros para 
ingerio o íi ica: icf )rmar''n en el Diario de la Ms-
rirn; (-den.ás te solicita una tortería, tiene buenas 
refereccias. Agoacatg '9 G 
X7na j o v e n r e c i é n l l e g a d a 
ds tr-s mases de parida, desea colóc »rse de crian-
dera A leche entori?j la que tiene buena y abundan-
te. Tiene qu"en responda por ola. Oquendo 3 irfóTr-
mar. 8-6^ 4-27 "Mili! 
E 5 S S B A C 0 3 L O C A H S S 
una criandera pccjnsuhr á leche entera, buena y 
abnndant». Tiene qaien rísnonda por «u conducta; 
cuatro meses de parida. Informan callejón d-íl Sus-
piro n. 14 8156 4-Í7 
S B S O L I C I T A 
una criada rmpricyraó inglesa para la lirapipza de 
tres h^hlu^ion"» v coser. lufortnsríin en la calle de 
Tenisi;»e Rey n. 1?, esqilna á Merc-"íerí>9. 
Sl-ití la-28 9 ' - í 7 
j o v e n p e n i n s - a l a r , 
drpea cp>)ooRr6'e de criada de mauo 6 minfj idora, 
paba cimp ir cor. obHíti.r;jór!. tipna personas 
qne la «raranticen. lof jrmaráa Jcqiisidor 29 
8133 4 ?5 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
peninfnlar de c;r^tro meses de parida, desoa colo-
carse á leche e r t r i , qua es buena y abundante. 
Tiene quien reeponda por ella y darín rizón en 
Morro 11. 814 i 4-25 
X 7 K A N O D R I Z A 
L a persona aas necesHe una nodriza, es piime-
risa v tíflne buena leche, está reconocida por el 
Dr. Hernández. Para k f Jimeu lif guensa á Monte 
4!j3, Loa tres Reyes. 
81 i3 4-25 
l i ü e i rail l i l i 
D E L D?. SEDO^ÍJO 
L a cura so efectúa en 20 días j 
5 garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
• 1768 1 D 
tíAISÍTO T O M A S 
Co'cgio de 1? y &• on?eüanza, estudios comercislo8 
é idiomas. 
S U A R E Z 26 y 28—HABANA. 
Director:—Manuel Alvarez del Rosal, 
Montado el plantel de Enseñanza á la 
altura de los mejores de su clase, tanto en 
esta lela como en &! exiranjero por hallar-
se instalado en un nuevo y espléndido e-
dificio de dos píaos, contar coa abundante 
y moderno material de enseñanza a i q u i r l -
do recientemente en Pa r í s y New York y 
con un cuerpo do profesores de larga p r á c 
tiqa qua se halla ea posesión do ¡us m é t o -
dos modernos, pueda garantizar á los Se-
ñores pndrea de familia loa m á s excelentes 
resoltados p r á c t i c o s en la inet rucción 
educación de eus hijos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex 
ternos, y se í a c h i t a n Reglamentos á los 
que los soliciten. 8170 10-27 d 
UNA P R O F E S O R A C O N T I T U L O S U P E ri r y machos años de práctica, se ofrece á los 
padres do faaillia para dar clames da instrucción 
primaria y superior y toda cla£e de bordados, ó de-
sempeñar un colegio; obteniendo rápidos adelantos 
iog niños que le coi fien con tn sistema especUl que 
emplea. Informan Conccrdia 37. 
8182 4-Í7 
T H O S H . C H R I S T I E 
Prcfosor de idiomas. Inglés. Francés. Recibe ór-
denes para la enseñanza de dic.ios idiomas. Méto 
dos mi dernos. Monte n. 7, L a E x jepción, en la 
tienda. 81fil 8-27 
lesira \\m \\ la Cari 
Acad«mia de Icgiés, para señoritas, din'trida por el 
prifvsor C. F . Mamanilla, donde se enseña el idio-
ma inglés, por un sistema rápido, y cm la coopera-
ción de la señorita Victoria R. Vázquez Directora 
del colegio de niñas delmiímo nombre, situado K l -
cia 107, altos Í018 13-5Í1 
GolepyiCTOew, Morella IflUitoi 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmétiea. Gra-
mática. Geografía. Francés Irglóe. Piano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C1593 78- l O 
LIBROS É IMPRESOS 
P A R A S E G A D O 
Csj tas de papel y sobres de todos tamaños, de 
todos coloree, de todas formas. Obispo 8i>, librería. 
82 7 4-28 
RE T R A l O á G R A T I S . — iodo comprador del almanaque Baill? Buliiere llene derecho á rc-
t atarse ífratuitamente en una de las mejores foto-
trrafias de la Habana. Los padres de familia deben 
aprovechar la oportunidad de retratar á sus hijos 
sin ({tetar dinero. D»4 vanea á un peso en Obispo 86, 
librería. 82(8 4-28 
Tarjetas de bautizo 
muy bonitas y baratas, las hiy en Obicpo 86, libré-
is 8115 4 23 
LIBEOS D E m i M D 
[ S T U B I O H I S T O B I C O 
sobre el origen, descubrimiento y mani-
festaciones prácticas de la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
EsUdcs Unidos de América 
POR E L DOCTOR, 
D . J O S É I G N A C I O R O D R I G U E Z . 
U a tomo en 8o de 530 p á g i n a s , ele-
gantemente encuadernado. 
D e ven ta en la H a b a n a a l precio 
de $1-25 oro americano ó $1 70 p la t a 
espafiola, y $ l - á 0 oro americano pa ra 
p rov inc ias , en la casa ed i to ra de l a 
obra 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , Z a -
leta 28, y en las l i b r e r í a s de 
WILSON'S B O O K E S T O R E , Obispo 41 y 
43, y L A MODERNA POESÍA, Obispo 131 
Y 
Í; 
l l o j a l f t t e r í s de J o s é F n i f . 
ínítalastón de cafisríaí de gas y de agua.—Cons-
irucción do canales de todas ciases.—OJO. E n la 
nlflina hay depósitos par» basura y botiias y jarros 
para las lecherías. Industria osqnina & Colón. 
al891 Sfi-20D 
Q , G r . Champagne 
¿ F I N A D O R D E P I A N O S , 
Cus? teles 4, esquina á Aguiar, y O'Rellly 71, es-
quina i Villegas, lamparería. 
7769 25-9 D 
L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
LCatalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
iempre: un peinado R0 centavos, Admite abonos 
y tifie y lava la cabeca, San Miguel 51, letra A. 
7 99 2«- 6 D 
M a r m o l e r í a 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfoso 1,214 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
«ou: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueoles y me-
sas de café eon pies de hierro. Todo muy barato. 
c18r9 26-14 D 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa con garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á los increi- ^ 9^ TTMÍl A-1 Por mayor 
bles precios do ̂  U i i p r e c i o s espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para señoras y ca-
ballo: os desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para oab alleros desde 30 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y l O n p a / i a i m A 
con piedras preciosas üesde ^ jíCBUB l lIIVt 
Relojes de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esma]tes. to 7 npfiAe IIIRA 
dos do ultima novedad desdo • p t S U a UíiU» 
Ccmpostela 56, 
Casa ¿e Borbolla 
Es» fie la 
Se solicitan buenas 
ropa blanca. 
o f i c i a l a s e n 




SE S O L I C I T A UN H 0 1 3 B R E J O V E N Ó ' Ü N mnch&cho para coaducir un carro y repartir le-
che. Debe hablar algún inglés. Dirieirse inmedia-
tamente á la lechotía Jones, calle B y 18, al lado 
del corral del 2? do artillería. Vedado. 
8194 4-58 
A l a s f a m i l i a s q u e d e s e e n t e n e r 
en su casa buen serncio doméstico y decenta que 
se dirijan á la 1? de Aguiar, ageoria do J . Alonso 
Agaiar P9. Teléfono 45». 8M)J 4-28 
XJna cocinera 
de cualquier clase y nscionaüdad, que sea limpia-
Obispo 117, ferretería E l Hachi. 
8192 &¿g8. 
E S S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sea formal, 
sepa cumplir con £U obligación v sea cariñosa con 
loe niños, Puede dirigirse á la ea'ie ae Dragones 
n. J02. 8 89 4-Í8 
una criandera peninsular 6 leche entera, la qne tie-
ne buena y abundante. Pnole verse su niño. Tiene 
dos meses de marida. Informan Ancha del Norte 
n. 271. 8209 4-28 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarias y todo lo qua 
pertenezca al Poro, sin cobrar nada hasta la con-
clnsión, y facilita dinero á cuenta de herencia y so-
bre hipoteca. San Joíé 30. 8205 4 28 
A L 7 P O S C I E N T O 
Se dan con hipoteca do cacas en todos puntes y 
en ñnca de campo y sobra alquileres. San Joaó 52, 
pastrería, y Neptut o 111, sedeTíi E l Clavel, y Plaza 
del Vaoor n. 40, baratillo E i Gdilits. 
8206 4 28 
D e s e a c o l o c a r s e 
un exaolente cocinero y repostero, tiene qnie:i 
responda por él. O-bteilly 29, tibaquerís. 
8 88 4-'7 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y cocina á la f spañoia y á la 
criolla, desea "oiocarse es casa particular 6 e s t í -
bleoiraionto. Tiene qaion icjpoada por eila ó in-
forman Habana 102 A. 
8197 4-?8 
U n a c r i a n d e r a i s l e ñ a 
con hiena y i>>undnnte Joche desea colocarse á Je-
che entera. Tiene quien responda por su conducta 
y puede verse «u niño: para más informes Han Lá-
zaro2f 5, 8211 4-r 8 
S E K r S S C E S I T A 
una buona codaera peainsular que duerma er !a 
colocación y una buena lavandera. Compostóla 71, 
altos. £199 4-58 
T l T a n í p / í Gound raall os boy of driva cart and 
VV u L L O U dellver milk must tpeí ksome erclitb 
apply i>t once. Jones Dairr, { elle Band 13 St. 
N68ct2nd Artillery Cerra!, Vedado. 
8195 4 2S 
S E S O L I C I T A 
un sgoutepara un hotel en esta capíta1, que sea 
activo y hable español é Ingiés con perfaooión* no 
reuniendo las condiciones que so f x gen que no se-
presenta Informan en el Hotel Nuoviias. Drago-
nes n. 7. 8157 8-27' 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en ol pais, con buena y abundante le-
cho, desea colocarse á lecho entera: tiene luenas 
refórenelas. I. forman en Obitpo 51. 8152 4 27 
S B S O L I C I T A M 
dos mujeres fdrma'es, limpias y trabajadoras, ana 
para la cocina y otra para los demis quehaceres de 
la casa, que traigan referencias. Aguila 98. 
81f6 4-57 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dessa colocarse de criada de mano 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obligación v tiene quien de re-
ferencias. Obrapía 29, 8'73 4-27 
P A R A C H I A D A ' D i J M A M O 
ó manejadora desea colocarse una j aven peninsalar, 
con buenas recomendaciones y que es muy cariños,* 
con los niños. Dan razón Prado £0, café. 
8 (9 í-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, criada de mano ó n a-
neiador». Tiene quien responda de su conducta. 
Itifjrnian Habana 138 8163 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
bundaate Tiene buenos informes y ÍU niño que pue-
de verse. Dan razóa en Cárdenas n. 5. 
8148 4-27 
Se so l ic i ta 
una criada de color para el servicio de una casa. 
Sueldo $3 y ropa limpia. Manrique 50. 
8155 4-27 
PA R A ACOMPAÑAR una señora, ó de Cumb-rera ó criada de mano, solicita eolocae os una 
señora peninsular, q re sabe su obligación y tiene 
buenas reaomendacioaep. Darán razón 4ga?cate 
n. 2. aHos. 8558 t-W 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, de di s meses y maaio do 
parida: está aclimatada en el pais y tienen perso-
nas que respondan de eu conducta. Inform-. n Co-
rrales £53. 8164 417 
cna criada de color de mediana edad, en la "alie 
del Prado 5t, a!t3B. 8183 4-i 7 _ 
SAN H Á F A B L 37}, altos.—Para uua persona sola se necesita una mojar que sepa cocinar y 
servir á la mano: debe traer reoomenduclones y 
dormir en la colocación. Presé itase da 7 á 10 de la 
mañana. Sueldo 81'4 8-27 
C O L O C A S E B 
una señora peninsular de mediana edad pora criada 
de mano ó manejadora 6 para acompañar á una so-
ñora. Iijf/rmarán Virtade; 35, 4181 4-27 
; P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de mans dasea colocarse uns, jcvau penin-
sular recien llegada de España. Tiene buenos iu-
formea y dan razón S José 130. 
8177 4-27 
S E S O L I C I T A 
una bueî a criada de manos. Inouisidcr 32, altos. 
8175 4-27 
01788 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocar-e á leche entara que tiene buena y 
abundante. E s cariñosa con los niños y con perso-
nas que respondin por ella. Daián raíón Concor-
d ia4^ osq á Oquenlo. 
tílSO 4-27 
S E S E A C O L . O C A K S Z Í 
da criandera una joven peninsular de tres meses 
de parida á leche entera la que tiene buena y a-
buntanta, es muy cariñosa coa los niños, tiene 
personas que respondan por ella: informan Prado 
120. 8165 4-27 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de portero ó cochero en casa pai-
ticular. t ene practica en el oficio, lo mismo se co-
loca en un establo de vacas: tiene quiou responda 
por el; informan Esperanza 113. 
81(7 4-27 
D B S E A C O I L O C A S S Í B 
de criada da mano ó manejadora uua jov en penin-
sular en casa de moralidad, os de toda co ufiatza y 
sabe cumpik con su obligación, San José n. 12. 
8157 4-27 
A m a de c r i a 
Una joven peninsular desea colocarse á leche en-
tera, qua tiene buena y abundante, con parsonas 
que respondan por ella. Dan razón Campanario 
n. 22). > 8213 4 28 
D K 3 B A C O L O C A R S E 
una señora Pe-iinsular de cmd* de manos ó raa-
r.ej vdora. saba desstnpeñar su ob'.igaoión, aclima-
tada en el pais, tie Te buenas rocoraaadaiionos y 
es de moralidad. l í f jroies en Am irgura 54. 
8135 4-25 
D S S S A C O L O C A S S E 
tina criandera peninsular, con buOua y aba^dar ta 
leche, se puede var su riño da seisme»*'!. No tie-
ne iucoi veniente en salir f tora da la H thana. E n 
l í misma una buana ootdnflra, tiene quien respon-
da de ollas. Darln rszóa V v^s 127. 
8139 4-25 
T T N I N D I V í D U . ) P R á C T I O O E S C O N T A -
\ j bilidad y con person2B que lo garanticen se o-
freca para teuador de libros do oua'qnier casa da 
comernio é industria. Informarán en la Admon. 
dol ,'Diario de la Marina'', y loo avisos se reciben 
or. el despacho de anonios del mismo periódico. Q 
en una casa decente, una general cocinera, limpia 
X aeiads, tieneparstnas que la garanticen. Darán 
razón á todas horason Habana 30. Sueldo una 
onza. 8127 4-2̂ 5 
D B B E A C O L O C A R S E 
ura oiiaEdera patinanlar á leoha eitora. bnonay 
abundante, de án meada pariditen la Habana: pue-
do verse la niñr: tiene quien resoondt: darán ra-
zón Animas r. 58 8-3i 4-f-5 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
So BolicUa uno qne tanga parsonaj que respondan 
per él. E a Obrajía 8̂ , sastrería. 8130 8-25 
N E P T U I T O 1 9 ~ 
Se solieita una criada de m^no, blanca ó de co-
lor, qua sepa coser á ra tino y á míqutnay duerma en 
el acomodo. Suo^o 10 pesos pMa y ropa limpia, 
8̂J»3 4 25 
B s i a p L C O L O C A H S ^ 
una cr^aedora peninfu'ar con buoi-a y abundarte 
leche. Tiene peisonss que rea ondan por ella E s 
muy cariñosa para los niKo» y para la familia de Ja 
casa. También una maufj^dora mny cariáosa, pa-
ninsuisr. No tenien inconveniente en ir al campo, 
Iriform^n Damas n. 11. 8?36 4 25 
U n a s e ñ o r a 
de unoa cuarenta años do edad solicita colocarse 
para los qu; haberes de una casa bien para cocina, 
camarerii ó-manejadora para nra coita familia. I n -
fórmerán Concordia rúmero If 3 8J11 4 23 
U n A m e r i c a n o 
E n Reina 131, colegio de San Rafael, se sol'cita 
uno qua quiera aprender el iditmi español, en 
cambio de dar leccioues do inglés 8112 4-2i3 
~ S U ^ S A C O L D C A R Í S S S 
un boen cocineio de toda cor l iaEza y formalidid-
Infoiraarnn O'Reilly 88. almacén de víveres firoa 
' •La Flor de Cuta" 6 Neptunh esquina á Lealtad, 
almacén do víveres ' L a Mía** y San Miguel y 
Aguila, barbería. Entienda algo el inglés. 
8116 4-23 
@e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
do D. Pranc s JO Piedra, qie trabsja de cochero, 
para asuntos do familia. Itiformes D. Avolino Aydo 
en Obrapía fl2. Habana. 8118 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en coca de familia decente ya sea 
para criada de mano ó manejadora, es muy o r i ñ o -
f a para los niñis, ó para acompañar uaa señen ; 
tieno quien responda por ella. De wás pormauoree 
cafó E l Palais Royal, San Lázaro 67*). 
8117 4-23 
D B S E A C O L O C A S S S 
do criandera, una joven peninsular á lecoe entera, 
la qua tiene buona y abundante, tiene personas quo 
respondan da BU conducta, tiene dos meres do pari-
da, I i f;>; ruarán San Pedro 20, fonda "Lss Cuatro 
Nao'ones. 850» 4-23 
U n a j o v e n de c o l o r 
desea colocarse de lavandera en cesa particular 6 
tren de lavado. Sabe con perfección el oficio y tlare 
buítnao referencias Informarán calzada del Monto 
3í55 81(8 4-23 
8S( 
para el escritorio de una casada cora^rci'». un jo-
van meritorio que seca hablar el inglés Dirigirse 
por escrito al apaitaló de correo nú «ñero 510. Ha-
ban^ 8116 6 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora da madíana edad do^riaiia do mano ó 
manejadora. E s catiñoea con los Liñ^a y cumplidora 
en sa deber. Tioon tiucnas referenoaa Informarán 
Saspiro 14 entro Mjnte y Corrales, bodega. 
Já.%% 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, quo soa ración lle~ 
gada, en Saa Miguel 132 8l20 8-23 
I 3 E S S A C O L O C A R S E 
un joven peninsular recién llegado, do criado de 
msuo ó portera, ya estuvo ea tista isla otra vez y 
tiene rec imondaeiones de las casf.B douda ha ser. 
vido. Animas frente al Marcado da Colón, Afila du-
ría iu^orraarán. 8107 4-23 
Se n e c e e í t a un gauista m e c á n i c o , :n-
t e ü g r e n t e , que presente g a r a n t í a s . 
D i r i g i r s e á casa.de Borbol la . , O o m -
(es te la 56 á G0. 
C 19Í9 22 D 
U n criado de mano 
ee roiieita con buenas referencias en San Ignacio 
nún?. 13. 8082 8-23 
una criada de mano en Habana 203, que traiga re-
camend&ciones. 26-20 O 
O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A K -
tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
oocinóros, manejadoras, costureras, oocine-ros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantas fregadores, re-
partidore», trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotocas y alquileres; compra y 
venta do casas y flnnas.—Roíiue Gallego. A^utar 84 
Tel^fooo 4^. 7739 2e 7 D 
UNA SEÑORA V i U D A Í SU hij<a desean encon-trar una casa de moralidad donde prestar sus 
servicloi1; ambas son icte!ig3atcs eu toda clase de 
trabajo, desde la costara hasta la c&ciua; preñaren 
un matrimonio ó para acotnptñar una señora ó ee-
fiorita. T;enen personas que las garanticen. Infor-
mea Muralla 6i, catrasería, 7.400 20 14 B 
U n a p e r s o n a c o m p e t a n t e 
que tiene algunas horas desocupadla, sa ofrece pa-
ra llevar los libros da una cas» ó hacen o cargo de 
alguna administración da biene?, para cayo efecto 
dará oaantas garantías poenniams sean precisan. 
Informará L . Arnand, Correo; apartado 125. 
7943 13-16 
S E S O L I C I T A N 
escui íores tallistas eo" madefai 
lísf írmaíán Cam|;ohtela 52 y 54 
clSóO ' 13 D 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados da reaibir. Tienen sordina y son do 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las psreonas degusto y amantes del arte. 
También hay planos maofinicoa con preciosas ca-
jss do nog¡a, y en los cuales paaden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óporaa, opareías, zorzuoias, dan-
zas, dapzones, jotas, ouüdnüas, laucaros, rigodo 
nes y toda claae de bailes. 
Son los instrumentos mis perfeccionados quo te 
conocen, y más propios psra hacer de lo más ame-
no Isa horas da aoíaz á toda fámilia do gaa'.o. 
Sa venden muy baratos miterialee f ara repara-
ciones da pianos. 




— — — l i 
Se d e s e a c o m p r a r u n a casa 
do $ 3 f00 fe $4,CÜ0 OÍD dentro de ia Habana y que 
sea moderna, sin irtervenciAn de cerrador. Amar-
fiura83 informarár. 8315 8-2 8 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
m e j o r q u e n a d i e . 
De Guorreiro y HnV Aguila n. 188, esqdma á 
Gloria, E a esta antigua y acreditada casa se com-
pran y venden «oda clase do mmbles, prendas y 
ropas. 8191 28-28 D 
A L Q U I L E R E S " 
S E A L Q U I L A D 
eu $34 oro los vertilados altos Ancha dol Ñortó 
n. 162, con ll&va do agua, balean corrido, entrada 
independiente y demás comodidades para una ro-
iular familia: la llave en la bodega. Informarán en 
Industria 31, bodega. 8190 4-28 
O© a lqui lan 
dos habitaciones en Reina n. 
firman. 8200 
l 0. E a la mism». in-
8-Í8 
AníigHo Hoíei L a N a v a r r a . 
S a n I g n a c i o n . 2 4 . 
E n esta céntrico y ventilado edificio, acabado da 
reedificar, so alquilan frasess y amplias habitacio-
nes; las hay propias parabufites ó escritorioi: en 
la misma se alquUui los bsjos independientes de 
los altos, inmejorables paraestab'ecimiento ó alna-
cén, En la misma informarán, 
81̂ 6 8-28 
marca J . ÍJORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firmo quo j amás 1« perdei áa. 
12 C U C H I L 0 3 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 C U C H A i r R A S 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, aarvilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llagado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltas que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-ñores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
venden8deSde8 75 C e í i t a 7 0 S P I E Z A . 
C a s a de Borbol la» 
1787 1 D 
Puesto de frutas 
Sevesdeuno muy barato situado en la callo da 
San Nicolás número 26. E n la misma informan. 
8119 ! 8 23 
E N E L M E J O R P U N T O 
de la calzada del Vedado, 7* n. 49, sa alquila una 
preciosa casa acabada de constrair; tiene siete 
cuartos, local para cocha y domis comodidades quo 
puede des jar una familia: en 11 centenes su dueño 
en Bonaza 6.1. 8214 4--'8 
S E A L Q U I L A 
la nueva, amplia y cómoda casa, O'Reilly r . 1C2, 
propia para familia de gasto ó para oficina de una 
6ooledad ó empreaa. Puede verse de 11 á 5. Infor-
mes en la misma. 8162 4d-'7 4Í--7 
hermosas v ventiladas habi aciones. San Ignacio 16 
pquina á Empedrado, altos. 8172 4-l'7 
| A l a s s o c i e d a d e s y e m p r e s a s . 
Se alquilael osp'éodido pito *lto, que ha ocupado 
el Cettro de Veterano?, próximo al Parqne Cen-
tral, compuesto do dos graades salones, solados da 
mármol y mosaicos, coa persianas, ventiladas por 
el frenta (este á la brisa) y por dos patios later*-
les: un elegante escritorio en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en ia azotoc; tiene adem/s cuarto 
do baño, lavabrs, mingitorios ó inodoros moc'er-
nos; cielos rasos, pintaao todo hace poca. L a en-
trada es iodependienta por un espacioso vastibido, 
gran es^alora de mármol y otra de servicio Darán 
razón Zaiueta 28, bajos, «La Propaganda Litora-
rk» o 1E01 )3-27 d 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos veEtilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitnciones con ó sin muebles, á perso-
nas da moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
74*57 alt 26-27N 
XJna v a q u e r í a 
Por no poderla asistir se realiza-, hay mígnífioaa 
vacas del pais y da Mobila, recentínas qua üan mu-
cha leche y próximas á parir. También se arrienda 
ó S3 vnnde la fiaquita en qua aquellas se halla", err-
cada t-rda da alambre, muchas p&lmss é iLÍ'uidad 
de árboles frutales, rnmediata á un pueblo de tem-
porada de las inmediacroces do la Habana. También 
yuntas debuayas y puercas madras. Luz 24, impon-
d'án. 81'3 4-?¡t 
S E V E X T D B 
un establecimiento de vivares y dulcería en el pun-
to mfs cértrico y conocido de e t̂a capital, y se ad-
miten proposic ones por solamente el local: se cres-
ta para cualquier frro por el sin túmero de eeñorss 
que por frente dicho 'ocal transitan diariamorL: 
informan en Napluao 70. 
8 7< 8-22 
A c a b a d a d e r e c o n s t r u i r 
é independientes do los altos, se alquilan los frescos 
y espaciosos bajos de la casa Aguacate n. 110. E n 
la misma impondrán. No para casa da vivior.d». 
8160 4-27 
E n L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
«a alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
E a los ectreauolos, nuevos y baratas cuarto? pro-
pios para bu'etea. o lS2't 13-27 D 
S E V E N D E 
la casa n. 8 de la calla del Sol, compuesta de ba-
jos y altos, cema de los muelles do la Machina y 
Luz. Infurmarán en la misma. 
8i 0l 13-23 D 
se vende una tienda en nna de las pri icipales ca-
lles de la ciudad: nombra acreditado; rnaarnifíco 
local y alquiler módico. Agaacaíe 50, A¿o'&> L l a -
no, Agente de Nagooios. 80 '0 15D20 
la casa Teniente Rey 85, e q iina á Bernsza, sin 
intervorioión de corredor. E u la misma Icforraarán. 
7678 2* 11) 
U n verdadero negocio 
en 2 , 0 0 0 pasos 
Sa vende en el rcejor punto del Vedado ua café, 
billar, lonch y con acción á fonda, hoy muy nece-
sario, y otros objetas que dan un gran resultado. 
Vista e informes hacen fé. Carpeta E l Escándalo 
darán razón-
80f3 8-19 
Heiidos superiores á 15 eests 
E l rao de leche de IV10 id. 
May wtiddconstante de las m ~ 
l^as tret^Sí \ m & m M t % % ¡ m m . 
D 
M O M I A Y PEEMERIA 
Si padece V. de callos, ojos da gallo, 
etc„ es porque quiere. 
Para librarse de osas excre 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clasa de 
Se vende en todas las boticas. 
cl7{t7 alt R-V D 
E L M E J O R P U R Í P I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
DE mmm 
r a hermosa quinta P. Corona, Corralfalso 142, 
XJOnanabacoa, con frutales da toda clase, agua 
excriente. baño, cercada de reja, doce hrbitacloneí, 
cuarto para criados, caballeriza, oasa para guar-
dián ó jirdinero; se alquila solo para familia Su 
precio doce centones y dos meses en f^ndo. Inf j r -
man Aguiar 100 8150 S-'¿7 
S E A L Q Ü I L A 
con armatoste, carbonera, cañerías, egaa y g is para 
bodega la c>sa «cal e de Jovellar n. 13, esqu'na á 
la de Sm Prancisco. Tiene vida propia por el fon-
do. S ' despachan unas ci icuenta habit aciones. 
8.4^ 26 2?> D 
C A S A H B Q I A 
Se águila en Carlos I I I 189, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafael 2 y Reina 125. 
0 1812 8 25 
Se a l q u i l a n 
descaras, una Vedado calle 11, entre 6 y 8, con seis 
hermosos caartos, a&ia, saleta, pisos de mosaico; la 
otra Lealtad 2 muy fresca, con sala, saleta corrida, 
4 oaartDs, buena cocina y baño, inodoro: la llava de 
la del Vedado en la casa-quinta callo 11 entre l y 6. fl 
Informarán Neptuno 56, 8141 8-15 
VA C A S D E FLORIDA,—Aclimatadas, peridas y próximas á parir. Sa venden en lotes de 20 
en adolarte, potrero próximo áet ta ciudad, infor-
mes en Mercaderes 22. LjkesBros . H A B A N á . 
8 86 lS-27d 
P.P 
Acábames de recibir 25 muías de primera clase 
IPB cuales proponemos en venta á bsjos precios. 
Gran sunido da instrumentos de sgrioultura, ca-
rros, coches y arríon. 
H Ü B B E L L . N I C I I O L A S & Co. 
San Tgnaóo 52 y Limparrlla 1H 
NOTA: Las muías pueden verse eu el estal lo de 
Mr. Vivian, Marina 4. 
8149 8-27 
S E V E N D E 
un mapniflao caballo americano, color dorado, sa-
no, aclimatado al país, da sieta y media cuartas de 
aiza4a: infaman á todan horas dal dia, ca'la V. u. 
16, Vedado. fOSO 8 22 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas á caballeros 
ó matrimonios sin niños, precios módicos, 'i amblén 
se alqnilsn dos entresuelos. W?4 8-23 
8P|I A ^ Q T C J I J L A 
an $23.50 una planta baja compuesta de sala enta-
pizada, comedor, 3 cuartos, cocina, iuodoro, cloaca 
y pluma de agía. Compostela 111, entre Sol y Mu-
rallan 8122 4-21 
Eu la olegarite casa de nueva construcción, toda le mármol, se alquilan frescas y higiénicas ha-
bitaciones con muebles 6 slu ellos, á personas de 
moralidad. Hav baño y un buen cocinero qne sirve 
á domicilio. Empedrado 75, fres ta al vivac. 
8114 8 21 
E N G E R V A S I O N. 18 
So alquilan dos habit^üiouaa con snalo de mo-
saicos ycocina á peraoaaa da moralida-i: do su pre-
cio y condiciones en la misma infirmarán, á seño-
ra sola ó matrimonio sin niños. 
«086 4 23 
S E A I Í Q U I X A 
la hermosa y ventilada casa de altos,* entresue-
los y h&joa, calle da Amargara Diitnero 9t. Tam-
bién so alquilan pe-r s'parado loa altos com-
pueatcs de cala, antesala, salega de comer, 8 cuar-
to) prandes, 2 ptqaeños, cocina, baño é inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amargu-
ra, casa de cambio. 8C97 8 22 
S E A L Q t r i ^ A B T 
Iss crp-s situadas en la calle de Animas números 
í-8 y 100 acabadas de construir según las últimas 
di^pesreiorea ótl Departarpento de Sanidad. 
Informarán en San Ignacio 76 8C51 8-21 
S E V E N D E 
un vis-a-vis propio para el campo, un faetón Prin-
¡ cipe Alberto, uno id. da 4 asientos, uno id. fami-
í liar, un cabrioiet, una volanta, una guasca, ua c*-
i rro de 4 ruedas y ctro de 2 id Monte 268 esquina á 
E Matadero, taller da carruajes 8212 8-28 
B E V E N D E 
en Morro 9 A una jaca criolla de siete cuartas de 
alzada, buena caminadora, ds edad de cinco años y 
muy noble. 8098 S - ^ 
Más de 40 años de curaciones sor-
premleutcs. Empléese en la 
Sis, Llaps, Herpes, etc., 
y eu todas las entermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
Armatostes y vidrieras 
Sa venden vtuia1-, propias para caulqai&r eftv 
bleciaiieUo, Se dan baratísiaiaB. OUípo 127, 
aastreríi^ 8157 l-'M 
S E V E N D E 
una cámsra de fotegrafia, tamaño 5 por 8 maros 
Sooben, dos chacee; un trípoli y lente de Ros, un 
cuarto oscuro, lifarman de 10 á 2 en Lamparilla 
núm. 20. 7993 8-19 
¡«sra tos kmzm mnm® m 
C U R A C I Ó N 
por nifdio do las 
PILDORAS ANTI DIABÉTÍCAS PñOüYSSET 
Ai por Mayor : MOUYSSET, en Asntéres, cerca de París» 
Depositario en La Habana • JOSÉ SARRA. 
iOAÜOS ds Éxito 
No mas 
Solo T o r t e a 
reemplaiando el 
Fuego sin dolor ni 
caidadel peio.eurs 







P'U MESTIVIER y C"«, 275,calle St-Honoré.Paris j todislarmicin 
No mas 
e l a t e s 
10 -i Ti H !795 
iNo iás ssíñnleilos!! 
FRICCIONES AJSÍTIREÜMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se al i -
vian enseguida. 
E l reuma se cun». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o » : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a a D r o g r e r í a s d e 
^ a r r á y J o u h s o i i . 
Cta. 1858 26-14 D 
DE CARRUAJES 
C A R R O 
Se vende uno muy Mgaro da 4 ruedas, vuelta en-
tera, acabado de pintar y propio para despacho de 
leche ó venta de aves. So da eu módico precio. J e -
sús del Monte 394. 8174 4 27 
un elegante familiar, zuncho de gom», acabado de 
recibir. Galiano 95, 
813J 8 25 
M O I T B A R A T O 
se vende un reloj almansque de pared; marca los 
meses, los días de la semana y los del mes, San Ig-
nacio n. 11, baños. 8 85 4-27 
E l oieato de oartachoa, super ior oa l i 
br© de 12 y 16 oon sus tacos, $ 1. 
E l i d . de i d . i d . i d . 12 y 16, cargados . 
$3.50. 
E i i d . de i d . i d . i d . 12 y 16 i d . p ó l v o -
r a b}anoa; $4.25. 
Oin tn rones y ca r tucheras desde u t i 
peso. 
E n el a n t i g u o e s t a b l e c i m i e n t o M Mo 
¿ e r n o Cubano, O b i s p o 5 1 , H a b a n a . 
7S98 26 29 D 
U I N I N A B Q I L . L . E I D I S M U T O B O I L L i 




laureado de la Academia de Uedieioa de París 
de Scsqui-Bromuro efe Hierro. 
El mejor do todoa los Fnrrnpt'nosos, 
contrn : A N E M I A , NERVOSIDAD, 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
El único que reconstltm-o lo sanfrre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Sesqul-Ilronmro de Hierro. 
PARIS : MONTAQU, 12, Rus des Lombardt, 
Y EN TOCAS LiS FARMACIAS 
E. 
EL MAS PODEROSO 
Y E L MAS COMPLETO 
Digiero no solo la carna, sino tam-
bién la (?ra»a, el pan v los feciilealoa, gffll 
La PAN CREATINA DSFRESNE B W H 
previene las áfocc.ionos Bel caiómago HBMH 
y facilita Biompre la üigebtion, 
POLVO — ELIXIR 
En todas las buenas Farmacias 
ROM RATO DS QUININA) 
contra FífiBílES, NEURALGIAS, GOTA, 
JAQUECAS. KEUMA1ISMOS. 
I H T E R E S A W T E 
So veuda un faetón francés y un carro cubierto 
de yanta da mercajicíss. Se pueden vor en S,tn Mi-
gu-.l 51 Se informa ea la misma casat 
8140 P-26 
un cabrioló casi nuevo, fuerte, camodo y de buen 
movimiento. Ruertas altas, pronio ^ara oí campo y 
para la ciudad Zanj» número 138 8110 8 !í3 
AUBUíVlINOSO 
* J contra D I A R R E A . D I S E N T E K I A , GASTnALGIAS OS ACEDIAS, EHCCTOS.- 14, rúa Beaux-Arts, PARÍS. 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tiea 
TTiAT^TT' A d O ' ^ E B i caí:ía^0,J 7 0011 811 uiarca. por no necpsltarze so da 
19 alquilan ventilaos con vida á la calle, con j barata é infamarán en Zequeiran. 11, casi esquí-
muebles y tdn ellos á precios módicos Muralla 8 li2 
esquina á Sin Ignacio y Muralla 117 esqofnaá 
Cristo. 8C52 26 21D 
una grande cesa propia para a lmicój de tabaco,con 
gran patio cubierto, propio para enfardar, hao-r 
escogidas ó fabrica de Idem, casa de maquinaria, 
comercio, etc.. Dan razón San Ignacio n. 4 
8033 8-20 
P a r a o f i c i n a ó e s c r i t o r i o 
se alquilan los bajos de la casa Tejadillo 18. Ade-
m á s ne vendo la ropa de un cochero particular, ostá 
bin estrenar. Informarán en los tdtos de la misma. 
F,0S9 8-20 
A i 
^s&eafea « a b a c i o asa y v e n t i l a d s c*.-
se» a l q u i l a n v a c i a s h a b i t a c i o a ® ^ 
e o n b a l c ó n é. i a c a l l o , o t r a s i n t e r i o r 
ma y a a e a p l é n f i i d o y v e n t i l a d o « é -
^ano, o o n e n t r a d a i n d e p e n d i e a t e 
sosr A n i m & s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -
"1771 1 N 
na á Romav. 
7705 26-6 D 
DE lüEBLES Y FREIAS. 
E VENDEN, por ausentarse su dueño , 
an esc*parate, marca mayor, luna M -
solada de columnas, nu vestidor grande, 
UÜ lavabo de depósi to y uua mesa de noche; 
todo de nogal y cedro por dentro y en 
buen estado, lagunas 82 de 3 á 6 » . m . 
8 98 8-i8 
una hebitaoión buena oon división, balcón á la calle 
y demás servicios. Oficios 7, altos. 
MIOS 8-19 
M u y b a r a t o se a r r i e n d a 
una finca de 30 caba lorias de tierra, á cinco leguas 
y media de la Habana, filanagua; aguada corriente, 
gran palmar y parte de monte. I ' forma su dueño, 
cahala.del Corro ¡=30. 7S77 13-13 D 
la bermesa y fresca casa Cuba 4Í, esquina á Teja-
dillo, fíente & la bri'a, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el bajo y ade-
más la esquina csu tres caartos y. un salcncito oon 
entrada independiente, p uma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para una casa ole haéspades ó alma-
cén de tabaco en rama de 12 á 5. laformin Empe-
drado 5, Alborto Mora'os. 
77Ó6 26-8 D 
Se ha recibí (o un gran surtido de sillas, sillones, 
sefás, mesas, cunas y camitas preciosas que ae ven-
den á. loa precios siguientes: 
P I L L A S dosde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
S". F A S mimbre y junco $ 7-50 ano. 
MESA?» para hacer juogo 3 pesos una. 
Hay juegoa para cuarto, sala y comedor de trdos 
precios. 
Casa ds Borbolla 
S I X A J R / H I Z ; - á = 5 . 
Parfl ft^rara* Vestidos de seda, oían y otros 
& a i u BvIiüA fia camisones y sayas hechos y en 
corta, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se desee en ganga. 
PÍSI"! /««iKo IIOPAO Caburee, sobretodos, msr-
r ú i a t a u d í i c i o s íarUn8t fl,18ea ¿e cíl8imir 
y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y doruas ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dob'es, sábana^, sobrecamas y 
rodapiéa <ie mu; ho gusto y de tod» s preciop, asi co-
mo objetos de f u-tísía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles - piaros de excelentes voces. Tod-» 
lo da (ÍASPAI? pur la mitad de lo que val**, 
81Ü9 13-25 D 
varios muebles, adornos, vajilla, una lámpara cris-
tal seis inoes, Ua gran surtido de palmas y disHn-
tao plantss, todas juntas ó fracci nadíts. Urge la 
liquidación por ausentarse la fimiUs. D j l 2 á 5 de 
la tarde. Concordia i.úmero 22 8041 10-21 
G-anga y o c a s i ó n 
Se venda un luego de cuarto y uno de comedor 6 
piezas sueltaa, todo naev : todavía está en Manco. 
Se puede v< r en Virtudes 9 J, ca'p intería. 
7i 9) 13-19 D 
m m 
Empleado con éxito desde, hace más de oclienla años, 
contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón? 
Gota, ñeamastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disontaríá 
la Grippo 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'^ 
lodas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo antijlemálico que nn Veve la Firma Paul OAGE 
Depósito General, Dr Paul G AGE Hijo, Ft0 de l1 el;, 9, r, de Grenele-St-Germain, Parig 
^ y en todas tas farmacias 
MIGO-NUTRITMÍ [CON 
E l m e j o r y e l m a s ag radab le de los t ó n i c o s , r ece t ado p o r las 
celebridades médicas de Paris e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de t o d a clase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
C H L Ó R O S I S 
f Colores p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e a blancas) 
D E L A A C R E D I T A D A M A E C A J . F O R T K Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
dss franceaos automáttcafi; constante surtido de 
toda clane de efectos franneses para los mismos. 
P E E C I O S SIN C O t í P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebsian bolas de billar y se visten bi -
llarea.—53, B E B N A Z A , 63. Fábrica de billar, s. 
Se oompraa boiaa da billar. 79t8 78-,8 D 
«1730 Comíjostel* 56 1 D 
MaflBicasyBstaiciiiileÉs 
Se vendo el kiosco de San Lázaro y San Nicolás, 
por no poderlo atender su daeüo. E a el mismo in-
formarán. E s muy grande ia ganga, 
m i 4-23 
V E R D A D K R A G A N G A . 
Per su dueño no ser dol arte, se vende 6 arrienda 
una carbontííi en uno de los nuj^res puntos de e:'.-
ta cenital, cou buena marchante-ría v sin competen-
cia. Tratan de su ajuito Estrella 152, entre Gsrva-
sio y B^'.aeccain. 820Í' 4-28 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o 
se vende una bodega en boona proporción, que osti 
situada en lo más céntrico de etta capital. Infor-
man Ancha del Norto u. 130, panadeiía. 
8203 4-28 
SE TRASPASA. L A A C C I O N D E UN T E -rreno en el Vedado, qua reúne msgnííl^as con-
d'oionca para fabricarlo, el cual contiene elemen-
ta s quo ie haoeu sor de gran utilidad como negocio. 
Se» cede eu prec o módico. Darán razón en la calle 
11 esq. á 6, de 11 á 1 y de 4 do la ¿arde en edelan-
tê  SilK 8-58 
Muebles ea ganga se v e s d e n 
en la acreditada casa do 
C A L L E O S B E R N A Z A N. 16, 
E S T E a L A M P A R I L L i Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay juogos d3 sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías eu (reueral, pianos y joyas coa y sin 
brillantes, á precios eoosómioos. 
C Í83t 26-8 r> 
de cristal bac&rat do Bohemia desde usa hasta 36 
luces, de modelos y eatüos variadísimos y del me-
or gusto, y ee dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikol, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho luces. Precios desde 
SE V E N D E E N 59,070 P E S O S ORO UNA her-mosa casa cen sala, comedor amplio, SS habit; -
cienes, agua y c'oaca, asegurada cié incendio, está 
bien alquilada en estaHeonrento y s:taada en el 
mrjor punto de esta ciudad. Inform* s San Lázaro 
r9ü sin íntervf nción de corredor, de las doce ea a-







/ ^ R A N N E G O C I O C O N P O C O D I N W i O — 
\ j f Restauranr—Por no poderlo atender su dueño, 
se vende uno eu el punto mejor de la Habana, ñor 
estar situado á dos pasos del Parque Central. Tie-
ne un espacioso salón v muy bonito, y ej el más 
fresco que se conoce. Tiene contrato por eeis años 
y en condiciones ventaiosísimss. Informarán Obis-
po 108 8171 4-27 
SE V E D 3 E N 1,000 P E S O S ORO E S P A Ñ O L la casa de mamposteria y azotea Figuras u. 89. 
Alquilar 11 pesos oro. Tiene llavo de agua y cloaca. 
Sa puede ver á todas ñoras. Informarán en el Ve-
dado, calle A u, 12̂  esquina á la calzada» 
8179 4 ¿7 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 3 , 
San. H a m ó n 6 , ESegla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas olaues. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y recongtrucoión de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ing^n os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
o 1B34 7)i-14 0 c 
Eacená&des y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de aso en esta Isla haca más de 20 años son reco-
mendada» como las mejores y S I N R I V A L en A -
mérioa y Euro ja. Se hallan de venta en el Almacén 
do maquinaria y ©footos de Agricultura do Fran-
cisco Amát. Cnba 60. Habana. 
C 1774 alt -1 D 
con J L l h i i n i i n a t o d o H i e r r o . 
APROBADA POR to» MÉDICOS DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
E s ci mejor <IG todos ios Ferrupinoscs para la curación de todas las 
enfermoüados provinlentes de la Pobreza de l a Sangre, 
PARIS, C O L L I N y c1*, -49, Rué tío Maubeuffe, y en las farmacias 
3 
F a 
1 c 1 
•es? y ^ 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de 
8-OCIONC.S, A Q U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
PERFUMES PARA EL. RANUEl-O : 
FEDORA y S A R A H B E R N H A R D T ; h í U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ' 
Se halla ca U HAB/iH&:3. G H A K A V A Y y Gla, 131, Obispo, 
Y EN T O D A S L A S B U E N A S O A S A S 
g i o x > o - T A P J r c o 
•* EL MEJOR SUCEDIENTE DEL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO^ 
§ E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - U N F A T I S f ó O $ 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A — A S o l B U S ^ a M U 2 - 3 i A | 





los a n é m i c o s , los coHVj.eaei i lcSi los ancianos 
y todos los que tienen riecesid^d de fortificantes. 
19. R U E D E S SAIXTS-PÉKES, V-ÁSASÍ. V FARMACIAS 
1 B F I O ^ d l - l i T i © , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
8 mesifis y telas. 
Pasta de guayaba s . S S ' S -
Udad especla l í s iDia y sin rival. De venía en les prin-
clpalea estableeimieato» de la Habana. Deposito» | : —. 
.Neptano?!. 798? 98-19 0 I Z a p r e a t a y H a í é í t í 
Enfermedades 
i foy^x í?^^ y Debilidad del Pecho, gj B 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON I,AS 
A s m a 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALOJIITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO *e TOIÚ S* 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enformodado^ do las VÍAS rerpi- \ 
ratorias, e s t á r e c o m e n d a d o por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s c o m o el imico eílcáv. . « • 
a es también el único que no solamente nó fatiga a-l estomago sino que ademas fe for{ifío8f$k 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase w cada Irasco lleva ei Sello de la Dnion de los Fabricantes, i Ua de ivita; las FaJsiljcwiM». 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, roe des taecbies-ln^slriels, 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Lío p i a n o 
